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QUARTA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
BE SAN CÁRLOS, 
C E L E B R A D A 
E N L A CASA D E L M I S M O B A N C O 
E L D I A 2 9 D E D I C I E M B R E D E 1 / 8 5 . 
MADRID MDCCLXXXVL 
E N L A IMPRENTA D E L A VIUDA D E IBARRA5 
HIJOS Y COMPAÑÍA» 

¡S E (3 J^. JE $ 
(¿UE COMPONEN 
LA JUNTA D E DIRECCION. 
DIRECTORES BIENALES. 
EX EXCELENTÍSIMO SEÑOR M A R Q U E S D E A S T O R G A 
C O N D E D E A L T A M I R A . i 
SEÑOR M A R Q U E S D E T O L O S A . 
SEÑOR M A R Q U E S D E L A S H O R M A Z A S . 
SEÑOR D . F R A N C I S C O C A B A R R U S . Director NdtO. 
SEÑOR D . F R A N C I S C O X A V I E R D E L A R U M B E . 
DIRECTORES FIXOS DEL GIRO. 
SEÑOR D . P E D R O B E R N A R D O C A S A M A Y O R . 
SEÑOR D . A N T O N I O G A L A B E R T . 
DIRECTORES DE PROVISIONES. 
SEÑOR D . J U A N B A U T I S T A R O S I . 
SEÑOR D . J U A N J O S E P H D E G O Y C O E C H E A . 
SEÑOR D • 
TENEDOR GENERAL DE LIBROS. 
SEÑOR D . P E D R O D A V O U T . 
CAXERO GENERAL. 
SEÑOR D . J O A Q U I N P A B L O D E G O Y C O E C H E A . AílSetlte. 
SECRETARIO. 
SEÑOR D . B E N I T O B R I Z . 
PROCURADOR GENERAL DE LOS REYNOS. 
SEÑOR D. P E D R O M A N U E L S A E N Z D E P E D R O S O , Regi-
dor -perpetuo de la ciudad de Valladolid. 

m 
A C C I O N I S T A S 
QUE CONCURRIERON 
Á D I C H A J U N T A G E N E R A L . 
A . 
Armona (el Sn D. Joseph Antonio de) 50. 
Alta mira (el Sr. Marques de) . r. ] . . 93Í 
Azpiroz (el Sr. D. Francisco Xavier) . . 120. 
Alcocebar (el Sr. Marques de). . . . . $o¡ 
Aparici (el Sr. D. Pedro) 51. 
Aparici y Prado (el Sr.D.Joseph Manuel) 2 5; 
Amich y Abino (el Sr. D. Francisco). . 31 é 
Aguirre é Hijos (los Señores D.Manuel 
Francisco) . . . . . . . . . , . . . 25. 
Andecoveitia (el Sr. DJuan Antonio de) 2 5. 
Angelich (el Sr. D. Mágin Antonio). . 25:. 
Achútegui (el Sr. D. Gabriel de). . . . 25. 
Arroyo (el Sr. D. Pedro Telmo de). . . 2 5. 
((*)) 
Barbero (el Sr. D.Eusebio). . . . . . . 55. 
Barbachano (el Sr. D. Joseph Honorato) 62. 
Blasco (el Sr. D. Francisco). 67. 
Butragueño (el Sr. D. Miguel). 70. 
Bravo Montesinos (el Sr. D. Juan An-
tomo).« • • • • » • • • • • • • • • 2-̂ » 
Castrillo (el Exc.mo Sr. Marques de) 
Conde de Belmonte. 12a 
Carpió ( el Sr. Conde del ). 50. 
Chatel (el Sr. D. Víctor Antonio). . . . 25. 
Cañas (el Sr. D. Juan Ventura). . . . . 25. 
Cifuentes Hidalgo ( el Sr. D. Joaquín ) 25. 
Cañedo (el Sr. D. Antonio) 12 0. 
Cangas (el Sr. D. Francisco de). . . . . ^5* 
Diez Robles (el Sr. D. Joseph).. i . . ^8» 
(3) 
Diz (el Sr. DJoseph) como marido de la 
Señora Doña Rosa Rodríguez , y 
Apoderado del Sr. D. Francisco Xa-
vier Bejarano marido de la Señora 
Doña Julia María FosatL 16. 
Diaz (el Sr. D. Pedro Antonio) 74. 
Diaz Bermudez(elSr. D. Joseph Caye-
tano). • , . • 16. 
Destouet (el Sr. D. Juan Bautista). . . . 2 5. 
Escudero Fernandez (el Sr.D.Francisco) 2 f . 
EÜzondo (el Sr. D. Francisco Xavier de) 2 5. 
Echeverría (el Sr. D. Pedro Ramón de) 2 5. 
Fernandez Duran Pinedo y Velasco (el 
Sr. D. Miguel). . . . . . . . . . . . 3 30. 
Fernandez de Villa (el Sr. D.Francisco) 70. 
Fison (el Sr. D. Pedro). . . . . . . . . 25. 
Fourdinier (el Sr. D. Francisco) 85. 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D. Miguel).. 5 0. 
(4) 
Fernandez de Retana (el Sr. D. Joaquín 
Benito). . 25. 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D. Francisco 
Xavier). . . . . . 2 ^ 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D. Santiago) 2 5. 
T * '^L l 
Grimaldo (el Exc.mo Sr. Marques de). . 3 o.; 
Gálvez (el Sr. D. Miguel de). . . . . . 115. 
Gallaistegui (el Sr. D.Pedro) 93. 
Gragera Roco (el Sr. D. Francisco). . . 2 5. 
Gómez de la Torre (el Sr. D. Antonio 
Ramón). . . . . . . . . . . . . . . 60* 
Gascón (el Sr. D. Juan Bautista). . . . • 2 5, 
Galisteo y Xíorro (el Sr.D.Felix). . . . 25. 
Garcia de Castro (el Sr, D. Cástor). . . 50. 
Garcia y Santa Colomba (el Sr. D.Juan) 3 o. 
González de Ribera(el Sr. D.Francisco) 2 5. 
Galabert (el Sr. D.Pedro Vicente).. 25. 
TT 
. . . . . • » J t l 
Hijar (el Exc.mo Sr. Duque de), Conde 
m ^ 
ie Salinas y de Ribadeo. . • . . . , 50. 
Irigoyen é Irigoyen (el Sr. D. Jo-
seph). . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Iribarren (el Sr.DJuan Bautista). , . . 67. 
Joyes é Hijos (el Sr. D. Patricio). . . . 25. 
Jonsansoro y Serralta (el Sr. D. V i -
cente). . . . . . . . . . . . . . . 30. 
Juez Sarmiento (el Sr. D. Vicente)* w . . 75. 
Jauregui (el Sr. D. Juan Tomas de). . . 25. 
Lapilla (el Exc.mo Sr. Marques de la) 75. 
Lafarga (el Sr. D. Lucas) 75. 
Leoncini (el Sr. D. Angel). . . . . . . 25. 
liorente y Romero (el Sr. D. Lo-
renzo). , . . . . . . . . . . . . 2 5. 
Lalanne (el Sr. D. Paulino) por sí y su 
B 
i6) 
casa de los Señores Cabarrusy La-
íanne. . i i8» 
Larrea (el Sr. D.Manuel de). 50. 
Monforte (el Exc.mo Sr. Príncipe 
de) 35. 
Marcoleta (el Sr.D. Domingo de). . . . 103. 
Montesclaros (el Sr. Conde de). . . . . 143. 
Momediano (el Sr.D. Manuel de). . . 125. 
Martínez (el Sr. D. Juan Antonio)—. . 2 5. 
Monzón (el Sr. D. Ramón Vicen-
te y). . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Mayorga y Valcarcel (el Sr. D. Pedro 
de) 15a 
ISlño (el Sr.D.Miguel Antonio). . . * 4a 
ISluñez y Llano (el Sr. D.Juan). . • * . 25» 
(?) 
o 
Ogírando (el Sr.D.Gaspar Antonio de) 5 3. 
Orbaneja (el Sr. D. Miguel). 90. 
Ortüzar (el Sr. D. Antonio). 46. 
Perales (el Sr. Marques de). 27. 
Peñas (el Sr. D. Manuel de las) 30. 
Perlines (el Sr. D. Joaquín de). 25. 
Pietra-Santa (el Sr. Conde de). . . . * 16. 
Piña (el Sr. D. Juan de) . . . 50. 
Paz y Texada (el Sr, D. Joseph de). . . 30. 
Pozas (el Sr. D. Rodrigo de). 2 j . 
Puyabry (el Sr. D. Francisco). 3 ó» 
Quixera (el Sr. D. Domingo). . . . . . 25. 
Queneau (el Sr. D. Agustín). 50. 
Quiñones (el Sr. D. Joseph). . . . . 25. 
B 2 
Jievillagígedo (el Exc.mo Sr. Conde 
.i de), f. . . . . . . . . . . . . i , . . 250 
5Ribase (el Sn D. Ignacio Rodríguez 
de) 55 
Ripalda (el Sr. Conde de) 2 5 
Rio (el Sr. D. Joseph del). . . . . . 50 
Rabara (el Sr. D. Felipe Viétorio de). . 30 
Ruiz de Zelada (el Sr. D. Joseph). . . 35 
Retes y Bustamante (el Sr. D. Francis^ 
co 3María de). . . . 80 
Rico y Villarnoros (el Sr. D. Joa-
quin). . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Rato (el Sr. D, Antonio). . . . . . . 25 
^ • 41 3 ^ " 
San Felices (el Exc.mo Sr. Marques de) 
Conde de Alcolea. . . . . . . . 38. 
Salcedo (el Exc.mo Sr.DDomingo Joa-
quín de). . . . . . . . . ... . . , . . i m 
St. Loup (el Sr. D. Francisco) 25. 
(9) 
Salgado (el Sr.D.Joaquín) 5 o. 
Sagastia y Castro (el Sr. D. Matías 
de). .. . 45. 
Suarez del Castillo (el Sr. D.Felipe). . 27. 
S.aenz de Texada Hermoso(el SrD.Po-
Ücarpo) 50. 
Santibañez (el Sr. D. Francisco). . . . 25. 
Sesé (el Sr. D. Juan) 25. 
Sánchez del Valle (el Sr. D. Domingo 
Mateo). . . . . . . . . . . . . 70. 
Sanz (el Sr. D. Francisco Tomas). . 25. 
Sustaeta (el Sr. D.Ventura). . . . . . 1 5 0. 
Soria (el Sr. D. Juan de) por sí y los 
Señores Romero Hermanos. . . . 282. 
Tepa (el Iil.mo Sr. Conde de). Marques 
de Pradoalegre. . . . . . . . . . 750. 
Tarrius (el Sr.D. Ramón). . . . . . . 52. 
Trevioo (el Sr. D. Joseph) . 36. 
Tami (el Sr. D. Pablo Antonio). . . . 50. 
(to) 
ü 
Urquijo (el Sr. D. Joseph Alexandro 
de) 27. 
v 
Vertiz (el Exc.mo Sr. D. Juan Joseph de) 500. 
yillafuente y Mirabal (el Sr. Marques 
de). 51. 
Vertiz (el Sr. D. Juan Ignacio). . . . 1 00. 
Viorlegui (el Sr. D. Ventura) 74. 
Veiasco (el Sr. D. Fernando Joseph de) 
Barón de Veiasco. 25. 
x 
Ximenez Bretón (el Sr. D. Manuel). . 31. 
Ximenez (el Sr. D. Francisco) 50. 
z 
Zubia (el Sr. D. Rafael Crispin de). . c j . 
(11) 
A P O D E R A D O S 
DE LOS ACCIONISTAS 
QUE CONCURRIÉRON 
A L A MISMA JUNTA GENERAL. 
Archimbaud (el Sr. D. Juan Antonio) 
por las Temporalidades de los Ex-
Jesuitas. 2000. 
Acedos Bravo (el Sr. D. Juan) por el 
Sr. Marques de Badillo. . . . . . 50. 
Arce (el Sr. D. Juan Francisco de) 
por la Villa de Bayona. . . . . . 25. 
Amírola (el Sr. D. Alexandro de) por 
el Sr. D. Antonio María de ¿ava-
la. . . . 120. 
Atienza (el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D. Joseph Nuñez de Haro y Or-
tega. . . . . . . . . . 38. 
Ascargona (el Sr. D. Manuel de) por 
(12 ) 
la Villa de Herrera del Duque. . 2 5 
Abad de Aparicio (el Sr. D. Lorenzo) 
por. el Sr. D. Tomas de Moreyra 
y Montenegro. . . . . . . . . . 3* 
Auricena (el Sr. D. Juan Pedro) por 
el Exc.mo Sr. D. Eugenio Bretón. . 30 
Aldazábal (el Sr. D. Joaquín de) por 
el Sr. Peixoto de Beaulieu 1 50 
Amandi (el Sr. D. Miguel Antonio) 
por la Villa de Pravía. . . . . . . 27 
Aranaz (el Sr. D. Jacinto de) por el 
Sr. D. Miguel Sonnet. . . . . . . 100 
Amandi (el Sr. D. Rafael Antonio) 
por el Sr. D. Domingo de Corta.. 50 
Amandi (el Sr. D. Francisco) por el 
Sr. D. Juan Filíppon y consortes. . 1205 
Azpiroz (el Sr. D. Juan Joseph) por 
elSr. D. Juan Francisco Aldulcin. 50 
Ado (el Sr. D. Francisco de) por los 
Sts. Doña María Agueda de Aguír-
re y D. Joseph Vicente Galarza. . 2 5 
Amílaga (el Sr. D. Manuel de) por 
el Sr. D. Cárlos María Mitoire. . 25 
3o-
U3) 
ft . T \ t B 'a tlb 
Bustamante (el Sr. D. Domingo) por 
el Sr. D. Joseph Calderón Enri-
quez. . . . . . 220. 
Beraza (el Sr. D. Joseph) por la Sra. 
Doña Josepha Ignacia Rodríguez 
Monleon. . . . , 
Barrero (el Sr. D. Pedro) por la Vi -
lla del Campo de Criptana. . . . 25» 
Bremond (el Sr. D. Antonio) por el 
Sr. D. Tiburcio de Hualde. . . . 25. 
Bueno (el Sr. D. Lorenzo) por el Sr. 
Marques de Matallana. . . . . . 
Blake (el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. Juan Luis Lamande el mayor. 278. 
Blanco Valbueno (el Sr. D. Pablo) por 
elSr. D. Pedro Saintin. . . . . . 
Bergeire (el Sr; D. Juan Bautista) por 
el Sr. D. Nicolás Pignard. . . . [ ^5 , 
Belloch (el Sr. D. Pedro) por el Sr. 
D. Francisco Joseph Dros. . . , |Q, 
B m (el * Sr. D . Ramón de) por el 
C 
2 5-
Exc.mo Sr. Duque de Argete, Con-
de de las Torres. . 38. 
Comenge (el Sr. D. Andrés) por el 
Príncipe nuestro Señor. . . . . . 500. 
Chacón (el Sr. D. Francisco) por la 
Ciudad de Huete. . 50. 
Castillo (el Sr. D. Isidoro del) por 
. el Sr. D. Joseph Antonio BetL . 33. 
Calleja (el Sr. D . Mateo) por la Sra. 
Doña Francisca Veladiez y Orte-
ga. ».' » « « • • • « • • • • • • 1 'fi ^ a 
Carrasco y Almaguer (el Sr. D. Fran-
cisco) por el Sr. D. Dimas Víctor 
/ Abraldes Monroy y Vega. . . . 5®. 
Correa (el Sr. D. Joseph) por el Mon-
te pió de Cirujanos de esta Corte. 30. 
Correa y Quiñones (el Sr. D. Lucas) 
por la Sra. Doña Josepha María 
Angela Pérez de Gamoneda. . . 5 5* 
. Cerro (el Sr. D. Francisco Miguel 
del) por el Sr. D. Jacinto Valenciá. 40. 
( i 5) 
Cámara (el Sr, D. Manuel de la) por 
el Sr. D. Francisco Antonio Mon-
tea^udo. • • • • • • • • • • • • • 33* 
Casado (el Sr. D. Gracian) por el 
Sr. D. Gabriel Nuñez de Arce. . 27. 
Carrete y Losada (el Sr. D. Bernar-
do) por el Sr. D. Andrés de Lo-
sada y Sotomayor , y D. Pedro 
Carlos de Octero. 3 50. 
Cebollino (el Sr. D. Bernardo) por 
la Exc.maSra. Doña Francisca Gon-
zález Uncharri. I 4 P 
Castro (el Sr. D. Ramón Antonio 
de) por el Sr. D. Joseph Leandro 
IPimentel. . . . . . . « • . « . « 
Costa y Aparici (el Sr. D. Manuel) 
por el Sr. Marques de la Gánda-» 
ra I\.eal. . . < • • . . xoo» 
Cobo Briz (el Sr. D. Juan) por el 
Sr. D. Juan Joseph Añiz Mará-
ñon y Abarrátegui 50. 
Camps (el Sr. D. Juan) por los Srs. 
Viuda de Tassin , é Hijo. 25. 
Cuesta (el Sr. D. Joseph de la) por 
C 2 
m 
el Sr. D. Joseph de Arrojo Ortiz. 50. 
Casado (el Sr. B . Manuel) por el Sr. 
D. Joseph de Mera. . . . . . . 75, 
Cagigal;(el Sr. D. Antonio Joaquín 
de) por la Sra. Doña Mariana de 
Cagigal y Maesini. 57. 
Casadavant (el Sr. D. Juan de) por 
los Srs. Vandenyver, Hermanos y 
Compañía 50. 
Crouseilles (el Sr. D. Juan) por el 
Sr. Df Juan Adán Rayot. . . . . c j . 
Casas (el Sr. D. Gervasio Luis de) 
por la Provincia de Guipúzcoa. . 75; 
Cerdan (el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D. Andrés Julijan Fossey. . . . . 25. 
Concha (el Sr. D. Francisco de la) 
por el Sr. D. Domingo Antonio de 
Iriarte y Belandia. . . . . . . . . 125. 
Cifuentes Hidalgo (el Sr. D. Marcos) 
por el Sr. D. Juan Bautista Ga-
briel Gaujac. . . . . . . , . . . 25. 
Campollano (el Sr. Marques de) ppr 
el Sr. D. Manuel Luis de Quiño-
nes 1^5. 
Conti (el Sr. D. Joseph) por la Sra. 
Doña Juana Anguiano y Font. . 2 5. 
Doncel (el Sr. D. Baltasar) por el 
Sr. D. Gaspar de Torrejon. . . i 12$ . 
Dendoat (el Sr. D. Antonio) por el 
Sr. D. Diego Quarteraro. . . . . 50. 
Domínguez de Zamora (el Sr. D. M i -
guel) por el Sr. Conde de Adane-
ro, Marques de Castro Serna. . . 25. 
Doray (el Sr. D. Domingo) por la 
Sra. Doña Margarita del Bayo. . 2 5. 
Dendoat (el Sr. D. Juan Bautista) por 
el Sr. D. Juan Bautista Argenton. 2 5. 
Diago (el Sr. D. Francisco) por el Sr. 
D. Gerónimo Raisin. . . . . . . £.5. 
Darbarade (el Sr. D. Pedro) por el 
Sr. D. Juan Noppen 25, 
E 
Espinosa de íos Monteros (el Sr. 
m 
D. Luis) por el Sr. D. Antonio 
Sánchez Boado y Salazar. . . . 70. 
Enciso (el Sr. D. Juan Antonio) por 
el Sr. D. Juan Joseph Robles. . . a j . 
Espinosa (el Sr. D. Manuel Sixto de) 
por el Sr. D. Cárlos Fernandez de 
Vallejo. a j . 
Echepare (el Sr. D. Fernando) por la 
Sra. Doña María Teresa Orue. . 28. 
Esain (el Sr. D. Ignacio) por el Sr. 
D. Juan Francisco Petit. . . . . a 5. 
Ferrari (el Sr. D. Pedro Antonio) por 
el Lugar de Villanuevade Andujar. 110. 
Fernandez Haro (el Sr.D. Juan Fran-
cisco) por el Sr. D. Policarpo de 
Mendoza , y la Villa de Laujar. . . 7 5. 
Flores (el (Sr. .D. Manuel de) por el 
Sr. D. Joseph María Bermudez. . . 45. 
Fernandez de Mayor (el Sr. D. Car-
los) por la Sra. Doña Catalina Ca-
ñaveras. 9 « • • 25. 
Fabre (el Sr. DJuan Francisco) por el 
Sr. D. Cristóval Merlo. 25. 
Fernandez (el Sr. D. Joaquín) por el 
Sr. D. Claudio Tacrin. . . . . . . 25. 
G : ! ' ; : -
Garcia Herreros (el Sr, D. Juan An-
tonio) por el Sr.D. Joseph Ventu-
ra Herreros. . . . . . . . . . . . . 50. 
Garcia de la Cruz (el Sr. D.Francisco) 
por el Tesoro ordinario de la Or-
/ den jde Calatrava. 575. 
Garcia del Corral (el Sr.D.Joseph) por 
el Sr. Barón de Santa Cruz de San 
^ ^ a r l o s . . . . . . . . . . . . . . . 1 ^o. 
Garcia Cañuelo (el Sr. D.Luis María) 
por el Sr. D. Antonio María Gar-» 
cía CÜ ânuelo. . . . . . . . . . . . 3^* 
Garcia de Texada (el Sr. D. Manuel) 
por las hijas del Sr. D.. Miguel Si-
món de C êreceda. . . . . • « «, ^ j • 
Gómez de Cos (el Sr. D. Francisco) 
por el Sr. D. Luis dé los Ríos y 
Velasco. 6o. 
García Gastón (el Sr. D. Bartolomé) 
por el Sr. I ) . Joseph de Arrós-
pide. a 6. 
García (el Sr. D. Francisco) por el Sr. 
D. Joaquín de Yebra Oca y Pi-
mentel. . . . . . . . . . . . . . 75, 
Gilabert (el Sr. D. Andrés) por el Sr. 
D. Manuel Gilabert. . . . . . . . 85. 
García de Roa (el Sr.D. Antonio) por 
los Sres. D. Francisco Remirez 
de Estenoz , y D. Alexandro 
Aguado . . . . . . . . . . . . i *7 $* 
Galindo (el Sr. D. Pedro) por la Villa 
de Villaharta de San Juan. . . . 40. 
Y por la Villa del Barco de Avila. 2 5. 
González de Lobera (el Sr.D. Manuel) ; 
por el Sr. D. Antonio Buenaventu-
ra Ballester. . . . . . . . » . . . ^5* 
Gardoqui (el Sr. D. Juan Ignacio de) 
por los Srs. D. Joseph de Gardo-
qui é hijos. . . . . . . . . . . 50. 
Gómez (el Sr. D. Joaquín) por las 
dos Gapellanías que fundó el Sr. 
(21) 
D. Hermenegildo de la Rosa, que 
posee él mismo • • . • jo . 
Garda de Quirós(el Sr. D.Diego) por 
la Sra. Doña Eugenia Joaquina 
Lorente. . . » . . . . . . . . . . 98. 
Garrido de Velasco (el Sr. D. Joseph) 
por el Cabildo de la Santa Iglesia 
de Falencia , como Patrono de va^ 
rías Fundaciones. . . . . . . . . . 173:. 
Garcia (el Sr. D. Pedro Pasqual) por 
el Sr. D. Martin Ulloa. . . . . . . «2 j . 
Gabaldon y López (el Sr. D. Miguel) 
por el Sr. D. Joseph Roberto Gar-
rido 50. 
Garcia Vinuesa (el Sr. D. Gregorio) 
por el Sr. D. Miguel Ximenez Na-
varro . 80. 
Gneco (el Sr.D. Juan Bautista) por el 
Sr. D. Martin de Barbería. . . . . 27. 
Galarza (el Sr. D. León de) por el Sr. 
D. Juan Campero Gutiérrez. . . 30. 
González Maté (el Sr. D. Tomas) por 
el Sr. D. Ramón de Llordella.. . . 25. 
Garcia (el Sr. D. Juan) por el Sr. D. 
D 
Francisco de Echarren. . . . . . 50. 
Guesalaga (el Sr. D. Gabriel Antonio) 
por la Ciudad de Vitoria. . . . . 50. 
Guzman (el Sr. D. Vicente de Andrés 
y) por la ILma Sra. Doña María Ja-
cinta de Lara y Morales. . . . . 67. 
Gosse (el Sr. D. Guillermo) por el Sr. 
D.Juan Bautista Gervasone. . . . 25. 
Guevara Vasconcelos (el Sr. D. Jo-
seph de) por el Sr. D. Blas Martí-
nez del Burgo. . . . . . . . . . 29. 
Goicoechea (el Sr. D. Antonio de) por 
el Sr. D. Diego Martin Iñiguez y 
Lazcano 7 
Gazzo (el Sr. D. Joseph) por el Sr. D. 
Juan René Ghiglione. . . . . . . 25. 
Gavarri (el Sr. D. Juan Bautista) por 
el Sr. D. Luis Boucarande 2 5. 
Gabaldon (el Sr. D. Luis) por el Sr. 
D. Joseph Douallant. . . . . . . 2 5. 
Gabaldon (el Sr. D.Domingo) por 
el Sr. D. Juan Henrique Kirshber-
ger. . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Gosse (el Sr. D. Martin) por el Sr. D. 
Joseph de Yun Ibarvia. . . . . . l o i -
Gonzalez de Castro (d Sr. D. Rodri-
go) por el Il.mo Sr. D. Juan Acedo 
Rico , Juez Protector de las Fun-* 
daciones del Exc.mo Sr. D. Manuel 
Ventura Figueroa , Gobernador 
que fué del Consejo , y Patriarca 
de las Indias. . . ^S00, 
Hinojosa (el Sr. Marques de la) 
y el Sr. D. Juan Antonio Brin-
gas de la Torre , en representa-
ción de los Pósitos del Rey no.. 8650. 
Herrera (elSr. D< Agustiri) por el Sr. 
Marques de Villagodio. . . . . . . s j . 
Herrezuelo (el Sr. D. Juan de) por el 
Consulado de Bilbao. . . . . . . . 140. 
Huici (el Sr. D. Martin Antonio de) por 
la Sra. Doña Francisca de Gages. 126. 
Hugalde (el Sr. D. Agustín de) por el 
Sr. D. Joaquín Martirena. . . . . . 50. 
Hernández (el Sr. D. Joseph) por el 
D2 
(24) 
Sr. D. Tomas de Goycoechea. . . 50. 
Herranz (el Sr, D. Mariano) por el Sr. 
D. Francisco Gerónimo Herranz su 
padre. • . . . . . . . . . . , . , 124. 
Iruegas (el Sr. D. Baltasar de) por la 
Princesa nuestra Señora 500. 
Infantas (el Sr. D. Mariano Joaquin de 
las),Procurador general déla Or-
den de Santiago, . . . . . . . . . 950. 
Iruegas (el Sr. D. Gaspar Antonio) 
por el Colegio de Irlandeses de 
Salamanca. , . . . . . . . . . . . 44. 
Iglesia y Lerma (el Sr. D. Nicolás de 
la) por el Sr. D. Joseph Ventura 
Solano y Rodrigo. . . . . , . . . 50. 
Irigoyen (el Sr. D. Nicolás de) por 
el Sr. D. Joaquin Vicente de Bor-
da y Goyeneche. . . . . . . . . 72. 
Ibarra (el Sr. D. Joseph Gil de) por el 
Sr. D, Enrique Alexo Goossens, 
é hijo. . ... . , . . . . . . . ..... . 10Q. 
(25) 
Irrísarry (el Sr. D. Joaquin de) por el 
Sr. D. Manuel Martinez de Irujo. 2 j . 
Iribarren (el Sr. D. Martin Lorenzo 
de) por el Sr. D. Juan Antonio de 
Guruceaga. 75. 
Itúrburu (el Sr. D. Juan Félix) por el 
Sr. D. Joseph Ignacio de Mendía 
y Urtaza 30. 
Iglesias (el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D. Francisco Ignacio de Pollo y 
Sagasti 50. 
Izaguirre y Aranceaga (el Sr. D.Fran-
cisco) por la Sra. Doña Inés de 
Goycoechea. . . . . . . . . . . 25. 
Jove Llanos (el Sr. D. Gaspar Mel-
chor de) Superintendente general 
de la Orden de Alcántara. . . . 250. 
L 
López de la Huerta (el Sr. D. Jo-
(26) 
seph) por los hijos del Sr. Quadra. 
Lucero (el Sr. D* Juan) por el Sr. D. 
Juan María Gómez de Parada. 
Labedan (el Sr. D. Antonio) por la 
Villa de Calaceyte. 
Leguía (el Sr. D . Santiago Ignacio de) 
por el Sr. D. Martin de Iriarte. * 
Larraona (el Sr. D. Juan Ramón de) 
por el Sr. D. Antonio Ramón de 
Antoñana. 
Llarena (el Sr, D. Ignacio) por el 
Sr. D. Pedro Miguel de Echandi. 
Latreita (el Sr. D. Celedonio) por el 
Sr. D. Rafael Diaz de Olarte. » 
Leal (el Sr. D. Gaspar) por el Sr. D 
Gerónimo Dania. . . . * . ^ . 
Lemaur (el Sr. D. Carlos) por el Sr 
D. Cárlos Luis Prudhomme. i 
Lemaur (el Sr. D. Manuel) por el Sr 










Moreno de Negrete (el Sr. D. Anto-
nio) por la Villa de Madrid. . . . 134. 
Montoya (el Sr. D.Gaspar Ignacio de) 
Procurador general de la Orden de 
Alcántara. . . . . . . . . . . . 75. 
Malacuera (el Sr.D.Gerónimo) por el 
Sr.D. Joseph Antonio Arizcun. . . 500. 
Martínez ligarte (el Sn D. Domingo) 
por el Sr. D. Joseph Gaytan de 
Ayala, Conde de Villafranca de 
Gaytan . . 1 50. 
Munar (el Sr. D. Joseph) por el Sr. D. 
Cornelio Vandergoten. . . . . . 225. 
Murga (el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. Ventura Francisco Gómez de la 
Torre y Xarabeytia. . . . . . . 25. 
MartinezHerbas (elSr.D.Joseph) por 
la Villa de Torija. . . . . . . . 2J. 
Moreno Hernández (elSr. D. Segun-
do) por los Sres. Condes de Guen-
dulain, Marqueses de la Real De** 
fensa. . . . . . , . . . . . ; , 124. 
(28) 
Moreno de Monfar (el R. P. M . D. 
Joseph) por el Sr. I ) . Juan EscoíFet. 2 5. 
Marín (el Sr. D. Francisco) por el Sr. 
D. Antonio Domingo Gómez de 
Ayllon. . . . . . . . . . . . . 25. 
Morón (el Sr. D. Andrés) por el Sr. 
D. Valentín de Foronda. . . . . 165, 
Mollon (el Sr. D. Francisco) por el 
Sr. D. Juan Joseph del Rico y Sa-
linas . . . . . . . r. . . . . . . 47. 
Montero de la Concha (el Sr. D. Ma-
nuel) por la Sra. Doña María M i -
caela de Michelena . 25. 
Moreno Martínez (el Sr. D. Domingo) 
por los Señores D. Xavier de Zia, 
y Doña Polonia de Baraibar su mu-
ger. . . . • . ^5. 
Martínez (el Sr. D. Manuel Segundo) 
por el Sr. D. Juan Francisco de 
San Juan y Elgueta. . . . . 50. 
Mencheño (el Sr. D. Miguel) por el 
Sr. D. Félix Santistevan. . . . . 26, 
Mellado (el Sr. D. Nicolás) por el Sr. 
D. Miguel Antonio Hernández y 
Huid. . . . - 25. 
Marescalchi (el Sr. D. Felipe) por el 
Sr. D. Luis Antonio Grevin. . . ajo 
Macragh (el Sr. p . Nicolás) por el 
Sr. D. Luis Antonio Guerret. . . 25. 
Minondo (el Sr. D. Joseph Antonio) 
por el Consulado de San Sebastian. 100* 
Morales (el Sr. D. Vicente) por el 
Sr. D. Juan Miguel de Zatáráin. , 12^ 
Martínez (el Sr. D. Pedro Joseph) por 
el Exc.mo Sr. Duque de Alburquer-
que • * » • » » • •• • « • • • « • • 1 ^ 
Mozas (el Sr. D. Juan Ventura de las) 
por el Sr. Marques de Campo Real 
y Peñafuente. . . . . . . . . . . 6o. 
N ' 
Nicoló y Durán (el Sr. D. Pedro) por 
la Sra. Doña María de la Fuencis-
la Fernandez del Pozo. . . . . . . 
Nalda (el Sr. D. Pedro de) por la Sra. 
Doña Benita de Olague. . . . . . 25. 
E 
50. 
Ovando (el Sr. D. Felipe) por el Hos-
pital de S. Juan Bautista de Tole-
do. J . . . . . . . . . . . . . . . 
Oconnor (el Sr. D. Diego) por el Sr. 
D. Guillermo White. . . . . . . 2 5. 
Orri (el Sr. D.Pablo) por el Sr.D. Mi-
guel Alegre é Hijo. . . . . . . 25. 
Olmeda (el Sr. D. Joaquín de) por la 
Exc.ma Sra. Duquesa viuda de San-
tistevan 100. 
Oliva (el Sr. D. Juan) por el Sr. D. Pe-
ndro Eelipe de Iriaríe. . . . . . 2 5. 
Ordofíez (el Sr. D. Ramón) por el Sr. 
D. Francisco Asensio de Gamiz. . 34. 
Oloriz (el Sr. D. Francisco Xavier de) 
por el Sr. D. Juan Bautista Luis 
Petit . 25. 
(Mega (el Sr. D. Francisco) por el 
Sr. D, Pedro Junca. . . . . . . 25. 
Obregoso (el Sr»D. Felipe) por el Sr. 
D. Miguel Manuel de Gamón. . a 5. 
Puente (el Sr. D. Benito) por la Ciu-
dad de Barbastro. . . . . . . . 31 ' 
Portago (el Sr. Marques de) por los 
Accionistas de la extinguida Com- . 
pañía de Toledo. . . . . ... . . . 1013. 
Prado y UUoa (el Sr. D. Roque de) 
Fiscal de la Ordeade Alcántara. . 25. 
Paris (el Sr. D. Nicolás Bautista) por 
el Sr. D. Joseph de Lolgord.. .. vi 32. 
Pardo (el Sr.D. Antonio Hipólito) por 
el Sr. D. Pablo Matías Escalzo y 
. I^apedriza. . . . * . . , . ^8 . 
Prior (el Sr. D. Joaquín) por el Sr. D. 
Ignacio de Heredia. . . . . . . . - JlPP-
Piñuela (el Sr. D. Simón de) por la 
Villa de Aledo y Totana.; . . . I 50. 
Pineda Rannrez «(el Sr., D. Antonjo) 
por la Sra. Doña Angela Clara Pi* 
neda Ramirez y Tabares. . . . . 33. 
Pauca (el Sr. D. Pedrd) por el Sr.D. 
Matías del Saso. . . . . . * 25. 
E2 
Pérez de Vea (el Sr. D. Domingo 
Manuel) por el Sr. D. Rafael de 
Texada Hurtado de Mendoza. . » 4 ? 
Pinedo {el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. Juan Manuel Espoz. . . . . . 35, 
Población (el Sr. D. Agustín) por el 
Sr. Df Pedro Pablo Ribera. . . . 32. 
Pmdo (d Sn D. Juan).por el Sr. D. 
Enrique Agustin Fernandez de 
- riMedrano. . . . . . . . . . . . 35. 
Prado Otóoñez (el Sr. D. Francisco 
-' *de) por* el Sr. D. Juan Denis Mas-
son. . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Planté (el Sr. D. Juan) por el Sr. D. 
- Lorenzo Deskz. . . . . . . . . 25. 
ProclamáGion (el Sr. Marques de la 
v Real) por el Sr* D.Luis Saovage. 25. 
Puyou (el Sr, D. Juan Bautista) por 
. jel Sr. Di Dionisio Francisco Souyu 
y otros. . . . v y $ . /. v ü . « 100. 
Qfieypa (el Sr. D. Alexandro) por el 
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Sr. D. Juan Bautista Larrivée. . . 25. 
Quixano (el Sr. D. Joseph) por el 
Sr. D. Benigno Jamin. . . . . . 25. 
Roza (el Sr. D. Manuel Bruno) por 
la Sra. Doña María Escolástica de 
Prado y Ulloa. 38. 
Romana y Tueros (el Sr. D. Joseph) 
por la Excelentísima Sra. Doña 
María Teresa de Oca y Mendoza., • j 5. 
Rama Palomino (el Sr. D. Máximo 
Fernando) por la Sra. Doña María 
Escolástica Larrarte. . 25. 
Roxo Tamariz (el Sr. D. Alexo) por 
ia Sra. Doña María Josepha Car-
bajal, y su hija la Sra. Doña Ma-
ría Josepha Morales. r>'. * . * * 64. 
Rochefbrd (el Sr. D. Claudio) por el ^ 
Sr. D. Germano Roosen. . .. . * 25, 
Rqura y. P^ez (el Sr. D . Joseph) por 
los Señores D. Joseph y D.* Fran-
cisco Bofarrull. . . . . . * I . « ^5. 
Roel (el Sr. D. Agustín) por la V i -
lla de Catral . ^ j4 
Ruiz de Reajal (el Sr. D. Julián de) 
por el Sr. D. Francisco Enriquez 
Santos 2 
Rodríguez Prieto (el Sr. D. Ramón) 
por el Sr. D. Martin Gabriel. . . 55, 
Rimbaud (el Sr. D. Cárlos) por los 
Señores Tgurton. y Rabel. . . . . 1 9 0 . 
Rey de Monlean (el Sr. D. Antonio) 
por el Sr. D. Luis Aníbal Benezet 
y Consortes. . . . . . . . . . . 200. 
Roca (el Sr. D. Pedro) por el Sr. D. 
Luis Buchón. . . . . . . . . . 
Reynaud (el Sr. P.. Jiuan) por el Sr. 
D.Pedro Juan Placiere. . . . . . 25. 
Rouyer (el Sr. D. Apolinar) por el 
Sr. D. Martin Blynkvliet. . . . . 15. 
Roza (elSr. P.^FranciscoBruno):por 
el Sr. D. Juan Pejdro Gaujac. . . ^5* 
Ruiz (el Sr. D. Mariano) por el Sr. D. 
Ignacio Antonio de Lopeola. . . . S0' 
Ruiz ( el . Sr. D. Manuel Agustin ) por 
el Sr. D. .Martin Miguel Gómez. 4 215. 
^5 
(35) 
Rosales (el Sr. D. Tomas Xavier de) 
por el Sr. D. David Federico Per-
reí. 2 5-
25-
Salinero ( el Sr* D. Pedro ) por la Vi-
lla de Dalias. . . . . . . . . . . 
Saenz de Texada Hermoso (el Sr. D. 
Francisco Antonio) por el Sr. D. 
Manuel Saenz de Texada Her-
moso 
Sedaño (el Sr. D. Pedro ) por la Se-
ñora Dona Antonia de Ciria. . . . 25 
Sevilla ( el Sr. D. Claudio) por el Sr. 
D. Nicolás Miera Seña y A l -
faro. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sánchez de Riaño ( el Sr. D. Fer-
nando) por la Junta de Caridad 
del Bardo de S. Marcos de esta 
Corte. . . . 
Seixo ( el Sr. D. Vicente del) por el 
Sr. Marques de Ovando. . . . . i od 




el Sr. D. Sebastian Luengo. . . 25. 
Santa María (e l Sr.D. Pedro Pablo 
de ) por el Hospital de Santiago 
de la Viila de Zafra. 25, 
Salanaba ( el Sr. D. Francisco ) por 
las Villas de Pina, Valderrobles y 
Comunidad de Calatayud. . . . . 106. 
Santa Clara (el Sr. D. Manuel de ) por 
los Dotes , con motivo del naci-
miento de los Srs. Infantes Ge-
melos. . , . . . . . . . . . . . . 73. 
S. Martin ( el Sr. D. Juan Bautista 
de ) por la Excelentísima Seño-
ra Doña Xaviera López de Altami-
rano. . . . . . . . . 5 
Sánchez Pasqual (e l Sr. D. Antoiiio) 
por el Sr. D. Carlos Orbaiz. . . . 25. 
S. Viceate (el Sr. D. Manuel Este-
van de ) por la Villa de Sari-
nena. . . • . . . . . . > . . . . . 2 5* 
Sangenols ( el Sr. Conde de) por el 
Sr. D. Antonio Clevet. , . . . . ^ ^ 
Soublette (el Sr. D. Martin) por el 
Sr. D. Nicolás Teodosio Thierry. . ^ 5. 
Sayous (el Sr. D. Juan ) por el Sr. D. 
Nicolás Quin. 25. 
Solano (el Sr. D. Joseph Manuel) por 
el Excelentísimo Sr. D. Manuel de 
^Vzilor. « • • • * • . « • « . « . • • « 1 oo« 
Texada ( el Sr. D. Pedro Gil de) por 
el Sr. D. Bernardo Joseph Ro-
drigo. . . . . . 'M . . . . . . . . 25» 
Temes y Prado (el Sr. D. Bernardi-
no ) por la. Escuela pla que fundó 
el Sr. D. Bernardino de Prado y 
UUoa. :. , . . . . . . . . . . . . v . i jo, 
Tello Pallares(el Sr. D. Joseph) por 
la Villa de Tauste. 50, 
- ^ V , u • 1 ; ^ f 
Ulloa (el Rev.mo P. Alonso) por la Ca-
- sa de Agonizantes de la calle de 
Fuencarral de Madrid. . . . . . 25. 
Uruñuela (el Sr. D. Joseph de) por 
F 
m 
la Real Isla de León 150. 
Urrutia [ el Sr. D. Gaspar de) por el 
Sr. D. Santiago Solano Mendoza y 
Adán 3^. 
JJriarte. y la Hoz (el Sr. ,.D. Manuel 
de) por el Excelentísimo Sr. Duque 
de Osuna. 1 jo. 
Villanueva (el.Sr. D. Martín) por la 
Exc.ma Sra. Marquesa de Cerralbo 
y Almarza. . . . . . . . . . . . 800. 
Vergaz y Solórzano (el Sr. D. Fernan-
do) .por el Sr. D, Joseph Vicente 
de Lamadriz . 
Velada. (^ISr. D. Gaspar ) por los 
Srs. Galup , Sarriera y Compa-
ñía de Barcelona. , 
Valle ( el Sr. D. Santiago del) por la 
Sra. Doña María Jacinta de Suquíl-
vides . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vázquez del Viso (el Sr. D. Vicente) 




la Ciudad de Santiago. . . . . . 305. 
Velilla (el Sr. D. Francisco de) por el 
Sr. D, Julián Eelipe Reparaz . . , 43. 
Via ( el Sr. D. Rafael ) por el Sr. D. 
Martin Felipe Suescun. . . . . , 2 5. 
Vazcaran ( el Sr. D. Joseph Ramón) 
por el Sr. D. Martin Ezquez de 
I^iZrarrala. . » • » • . ® ® » ® » # ® s ®̂ 
Veguiriztain ( el Sr. D. Joaquin ) 
por el Sr. D. Juan López de Ver-» 
gara. . • . . ^ 5e 
Viegas ( el Sr. D. Simón de ) por 
el Sr. D. Francisco Cárlos Cou-
teau. 25. 
Villacelero ( el Sr. D. Bartolomé) por 
el Sr.I). Joseph Borderie. . . . . 25. 
Valiente (el Sr. D. Fernando) por el 
Hospital de S. Antonio Abad de 
la Ciudad de S. Sebastian.. . . . 36. 
Y 
Yanguas (el Sr. D.Pedro) por la Sra. 




Yoldi (el Sr. D. Pedro) por el Sr. 
D. Pedro Soubras. . . . . . . . 25. 
Zambrano (el Sr. Marques de) por el 
Rey N . Sr. . . . . . . . . . . 1 . . 1000. 
Zapater (el Sr. D. Pantaleon ) por el 
Sr. D. Andrés Fray le. . . . . . . . . 50. 
(40 
A b r i ó la Junta el Secretario Don 
Benito Briz leyendo la Real Orden si-
guiente. 
, Excelentísimo Señor. Deseando el 
5 Rey que en una Junta general, tan 
5 numerosa como la que maiiana 29 ha 
5 de celebrar el Banco Nacional, haya 
5 todo el buen órden que corresponde, 
? y se excusen ocurrencias desagradables, 
, como también el desperdicio del tiem-
, po , quiere y manda , que el Direftor 
, que presida la Junta prevenga á todos, 
, que ninguno ha de hablar hasta que 
, le corresponda en su lugar respetivo 
, en que se haya colocado: Que entón-
5 ees no ha de repetir lo que otro haya 
5 expuesto y fundado , bastando decir 
M 
que se conforma, añadiendo si la tu-
viere alguna razón nueva , y si con-
tradixere podrá entonces fundar como 
quiera su didámen : Que después , ni 
antes de haber votado , ninguno podrá 
hablar sin pedir licencia al Presidente, 
quien se la concederá, con tal que sea 
sin interrumpir al que ya estuviere ha-
blando, y que se reduzca á una breve 
exposición , que no altere la continua-
ción del ado , ni le dilate considera-
blemente: Que si alguno se saliere de 
la Junta, no pueda hablar ya sobre 
los asuntos ventilados en ella durante 
su ausencia, y se limite precisamente 
á los que se trataren después : Que 
quando todos, ó los mas se conforma-
ren por aclamación , ó conformidad ge--
neral en un punto , sin necesidad de 
votar particularmente , pregunte el que 
presida, después de haber mandado se 
guarde silencio , si hay alguno que 
(43) 
contradiga, y á este se lé oiga ; y 
quando haya acabado 5 se preguntará al 
mayor numero , si no obstante , subsis-
te en lo aclamado, ó acordado, para 
dexarlo concluido: sin nueva votación: 
Que el Presidente tenga autoridad de 
mandar hablar , ó guardar silencio, y 
hacer observar la modestia y decencia 
en las réplicas y altercaciones , usando 
para ello de la campanilla 5 y finalmente, 
que el mismo Presidente puecfe man-
dar salir á qualquiera que contra todo 
lo que se debe esperar, desobedezca, 
ó falte á las reglas aquí insinuadas, y 
á lo que dicho Presidente mande en 
estos asuntos; haciéndolo ademas pre-
sente á S . M . para que sean conocidos 
los espíritus inquietos y mal educados. 
Lo que participo a V. E. y VV.SS. de 
orden de S. M. para su cumplimiento; 
ruego á Dios los guarde muchos 
años. Palacio 28 de Diciembre de 1785. 
5 El Gónde de Floridablanca. z: Señores 
5 Diredores del Banco Nacional 
El Excelentísimo Señor Marques de 
Astorga Conde de Altamira , como pri-
mer Director, dixo: 
, SEÑORES. Si este establecimiento ha 
9 correspondido , ó no á las grandes mi-
, ras que le motivaron , dígalo el colmo 
5 de prosperidad en que se halla : dígan-
^ lo, lo&¿iefeaos i de ̂  las operaciones de los 
5 anos énteriores ; y díganlo también las 
9 resultas del presente vque ahora enten-
9 derán VV. SS. por la exposición que va 
5 á hacer el Secretario. 
, Bien quisiera detenerme en hablar 
9 del zelo y amor con que los que com-
5 ponen y han compuesto la Junta par-
5 ticular del Banco han. procedido para 
5 elevarlo al crédito que hoy tiene en 
r Europa 5 y también quisiera decir algo 
5 de los esfuerzos que la ignorancia y 
t5 envidia :Mn hecho.para; obscurecer este 
(45) 
crédito; pero tengo por mejor dexarlo, 
al considerar, que á quien no le con-
vencen los efeftos favorables de este 
establecimiento , mal le convencerán los 
razonamientos , que de suyo son equí-
vocos. Por un efefto de la condición 
instable de las cosas humanas, todas 
las Naciones llegan al extremo en que 
no pueden sufrir sus vicios, ni el re-
medio de ellos: en este caso se halla 
la nuestra ; pero debemos vivir tran-
quilos y seguros en medio de las con-
tradicciones que fraguan la ignorancia 
y la envidia, fiados en la bondad de 
este establecimiento , en la protección 
del Rey, y en nuestra aplicación y 
constancia, y sobre todo en la Provi-
dencia que favorece las buenas em* 
presas. 
, Por mi parte nada me ha quedado, 
ni quedará por hacer, para que así se 
logre , aunque debo hacer presente á 
G 
9 VVvSS;que el empleo que he merecido 
, á la confianza publica , estoy pronto á 
^ dexarleró á continuarle, según parezT 
, ca \ porque mi carácter es constan^ 
9 te en servir al Público de un modo, ó 
, de otro , y mi corazón quedará siem* 
5 pre firme en procurarle por todos me? 
? dios su felicidad. 
Inmediatamente leyó el citado Se-
cretario la relación de las operaciones, 
estado actual y resultas del Banco, que 
dice así: 
S E Ñ O R E S . 
(5¡Si la naturaleza pensiona con ma* 
, les y riesgos de todas clases los prk-
5 mefos instantes de la vida , fortále-
5 ciendo los individuos que quiere conser-
5 var, y sacrificando los que no pueden 
5 resistir experimentos tan saludables ; si 
, los cuerpos políticos siguen en su pro^ 
egreso la misma economía, el Banco 
r puede ya lisonjearse de haber llegado 
9 á la edad de robustez, porque ha apu-
, rado en el año que acabamos todos 
, los peligros que podian amenazar su 
, infancia. 
9 La Dirección omitiría la historia de 
y ellos, si solamente interesase su justa 
? sensibilidad, y no comprometiera en su 
5 silencio su previsión y su zelo ; pero 
5 considera que siendo los mismos el Ban-
, co y sus Jueces en el año presente que 
5 en el pasado , es indispensable que el 
9 publico vea en un solo quadro las ope-
5 raciones de este Cuerpo al lado de los 
, varios juicios á que han dado lugar ^ á 
, fin de que el desengaño que resultare 
, ahora sirva de preservativo para lo ve?-
i nidero. 
, Estas explicaciones son absoluta-
5 mente necesarias para el mayor nume-
5 rodesugetos3que arrastrados por la opí-
G 2 
Í 4 8 ) 
, nion agena en materias para ellos extra-
9 ñas y que no pueden analizar, se hacen 
5sin conocerlo instrumentos de ciertas pa-
r siones, que excitarán su justa indigna-
9 cion, siempre que se arranque el disfraz 
5 que las encubre. 
, La Dirección aspira á ilustrar esta 
5 clase sana , aunque fácil de seducir. Ha 
5 experimentado y puede atestiguar en 
, esta ocasión solemne , que los ataques 
5 hechos al Banco , fueron exclusivamen-
5 te obra de muy pocos extrangeros in-
5 teresados en su descrédito. 
, Hay con todo en el Reyno muchos 
? individuos, cuyas quejas son ciertamen-
5 te disculpables 5 y la Dirección, que ni 
, puede5 ni pretende reprimirlas, solo as-
5 pira á que las expongan con sencillez, 
5 en vez de remedar insidiosamente la 
9 voz del zelo y del patriotismo. 
, Haber abaratado el precio del di-
y ñero á favor del Comercio 3 aumentán-
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9 dolo coetáneamente con utilidad de sus 
9 dueños: haber beneficiado por este me-
, dio , no solo á los que son Accionistas, 
5 sino también á ios que han rehusado 
, serlo: haber desterrado la arbitrarie-
, dad de precios en la negociación de 
, tetras 5 suprimido la indecente grange-
? ría que resultaba del envilecimiento de 
9 los Vales Reales, disminuido el contra-
, bando de la plata 5 proscripto los gas-
5 tos secretos é ilegales de todos los ra-
, mos del Real Servicio : ¡quantos delitos 
, en el Banco , y quantos no han de ser 
5 sus acusadores! 
, Es forzoso añadir á este numero al-
9 guno de aquellos hombres perdidos , que 
, sin haber podido fixarse ó prosperar 
, en una profesión honrosa, miran como 
, agravio suyo la fortuna agena : qui-
, sieran como Catilina incendiar á Roma, 
, para enriquecerse con los despojos de 
5 sus Ciudadanos , y creen hacerse for-
5 midables al Banco con sus injurias, ó 
5 reducirle á que compre su aprobación, 
, ó su silencio. 
, Tales son los enemigos que ha te-
5 nido que combatir este Cuerpo , y sin 
5 duda el Público clasificará fácilmente 
9 en las subdivisiones que comprehende 
5 esta definición los varios órganos de las 
5 imposturas que ha oido propalar tantas 
veces. j 
, Pero sí estat̂ )intura basta para des« 
9 cubrir el interés secreto que los mueve, 
9 no satisface á los Directores deseosos 
9 de un exámen solemne, que fixe el con-
5 cepto de la Nación sobre los cargos que 
, se les han hecho. 
, Estos acompañarán la relación de 
3 las operaciones que han impugnado , y 
5 la Dirección se persuade que la Junta 
9 verá con admiración en cada una de 
, ellas el logro , ó anhelo del bien en 
, igual grado de actividad que el em^ 
, peño de la calumnia en desfigurarle. : 
O P E R A C I O N E S 
B E L A J U N T A D E D I R E C C I Ó N . 
9Los Directores del Banco, alenta-
dos por las sabias providencias de la 
5 ultima Junta general, y por la aproba-
, don de S. M.que se sirvió nombrar Di« 
, rector de Provisiones á Don Juan Bau-
j tista Rossi, iban á comunicar inme-
, diatamente uno y otro al Publico en la 
5 forma acostumbrada , quando los detu-
5 vo un incidente imprevisto. 
5 Hizo presente en la primer Junta 
5 que se celebró el Tenedor general de 
, libros la duda que le ocurría sobre la 
^apiicacion de ochocientos noventa y 
5 quatro mil setecientos treinta y un rea-
5 les y veinte y nueve maravedis de ve-
5 Hon, que se comprehendieron en la 
^ cuenta de provisión del Exéfcitó baxo 
im 
, la denominación de gastos generales de 
, ella , y que podian alterar notablemen-
9 te su costo , según perteneciesen á las 
, existencias , ó á las suministraciones. 
, La Dirección comisionó desde lúe-
, go á dos de sus individuos para que, 
9 ademas de verificar todas las cuentas 
, de aquel ramo , examinasen y apura-
, sen el origen y la calidad de esta di-
5 ferencia. 
, Ansiosa de que la mas religiosa ver-
, dad caracterice sus aserciones, y sacri-
, ficando qualquiera otra consideración á 
, este interés, mas trascendental de lo 
, que se piensa, se vio precisada á sus-
, pender la impresión de la tercera Jun-
5ta general, y acordó acompañarla á su 
, tiempo con una nota que reduxese á su 
, valor positivo lo que habia afirmado, y 
, manifestase las resultas del exámen que 
, habia de aclarar esta variación, 
, Basta la menor inteligencia del ra-
d 3 
5 mo de provisiones, y de lo que es cuen-
, ta y razón 5 para no extrañar que hu-
? biesen durado al pie de quatro meses es* 
9 tas menudas y prolixas investigaciones, 
5 que abrazaban la administración de 
5 veinte y seis corresponsales , los trigos 
, recibidos de los Pósitos , y las exísten-
^ cias de los antenotes Asentistas. 
, Se logró formar á costa de sumo 
, trabajo una cuenta nueva por las origi-
5 nales de cada comisionado que se ha-
, bian recibido antes, en gran parte de-
, fectuosas é incompletas, como era con-
5 siguiente á la expedición y claridad 
5 que el Banco trataba de introducir por 
5 la primera vez en este ramo. Pasaron 
5 estos documentos á la comprobación 
5 que habia de hacer de ellos el Tenedor 
5 general con sus libros, y finalmente se 
5 presentaron en la Tesorería general á 
5 fines de Agosto. 
5 Las resultas de esta cuenta solo se 
H 
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9 diferenciaron de las que se habían ma-
9 nifestado al Publico en la ultima Junta 
5 general , en dos mil quinientos veinte y 
,? cinco reales y un maravedí, que hubo 
? de mas á fávor de la Real Hacienda; y 
5 resultó en beneficio de esta por motivo 
5 de dicha provisión el millón ciento trein-
5 ta y siete mil setecientos ochenta y un 
9 reales que se dio por líquido en la rela-
9 cion últimamente impresa. 
5 Ha resultado asimismo del examen 
9 escrupuloso de este punto , que no se 
5 pueden graduar de culpa en ninguno 
5 de los que intervinieron en esta cuenta 
? las varias inexactitudes que se han re-
5 conocido en su última re visión. Compen-
? sadas unas con otras,y comprehendien-
? do en la cuenta del Exército la de Pro-
5 visión de Corte que se habia separa-
3 do, han arrojado solo la corta diferencia 
, que se acaba de referir, y todas se de-
? ben atribuir á la perentoriedad con que 
, se recibieron los documentos de los cor-
, responsales, á la complicación y obscu-
5 ridad que reynaban en esta Provisión, 
9 y á los tropiezos inseparables de los 
9 principios de qualquiera empresa. 
, La Dirección ántes de llegar á es-
lías resultas habia discurrido la necesi-
, dad de establecer un método que en ca-
, da ramo simplificase y uniformase las 
5 cuentas de sus comisionados. Fió este 
5 encargo al Tenedor general que le ha 
9 desempeñado con la mayor inteligen-
5 cia^ y á pesar de las reglas y modelos 
9 impresos que se comunicaron anticipa-
r damente, solo su constancia y la seve-
, ridad de la Dirección han podido im-
? pedir en este año la repetición del mis-
5 mo inconveniente. Tal es la dificultad 
, de desarraygar las costumbres enveje-
jcidas , y de reducir los hombres en 




5 Esta es la tínica y verdadera causa 
de haberse suspendido la publicación de 
la ultima Junta general : un laudable 
respeto á la verdad, que no permite que 
se altere en lo mas mínimo de su subs-
tancia ó de su forma; que presiente las 
conseqüencias de una primera tergiver-
sación 5 y que conoce haber dimanado 
de los principios opuestos la ruina ó 
decadencia de las demás Compañías 
predecesoras del Banco. 
9 Sin embargo ¿quales han sido los 
juicios á que ha dado lugar esta provi-
dencia? La falsificación de las cuentas 
ó la imposibilidad de darlas son los me-
nores cargos que se han hecho á este 
establecimiento ; y por una contradic-
ción bien singular , aun aquellos que 
pretextaban esta misma imposibilidad 
para impugnar al Banco , extrañaban 
que en el primer año de su administración 
? hubiese tardado seis meses en arreglarlas. 
, Acaso se ha juzgado á este Cuer-
po por diversos principios que á otros 
de su especie ; y viéndole superar gran-
des dificultades, se ha creído que nin-
guna debía ser para él insuperable. Es^ 
ta severidad hace tanto mas honor al 
Banco, quanto reconoce que el publico 
la ha copiado de la que ha visto resplan-
decer en sus máximas, y qué solo espe-
ra tanto de su conducta por la justa con-
fianza que le han inspirado sus efectos. 
, La Dirección adoptando esta seve-
ridad , no la teme, ni pretende recla-
mar una indulgencia de que procura-
rá no necesitar. Reúne al deseo del acier-
to la constancia de no sacrificarle á va? 
ñas murmuraciones; y quando sus pro-
videncias no alcanzasen á precaver se-
mejantes ocurrencias, seguirá el mis-
mo método,como el único que se adap-
ta á los principios de la justicia y de la 
verdad. 
, Desde luego ha adelantado en el 
5 sistema de cuenta y razón de todas sus 
5 operaciones quanto se ha podido in-
, vestigar después de la reflexión mas 
9 prolixa. 
, Se han hecho en todos los libros 
5 del Banco varias mutaciones esencia-
, les. Un libro denominado de Balance, 
5 copia exácta aunque abreviada del li-
, bro mayor vse suma incesantemente, y 
, presentando todos los dias las resultas 
,finales de cada cuenta, proporciona en 
, la hora que se quiera el conocimiento 
, del estado de ambas Direcciones, y de 
, todo el Banco por la reunión que ha-
, ce la Teneduría general. 
, Los inventarios mensuales se ha-
, lian siempre prontos por un método su-
, mámente simple , que conservando los 
, saldos del mes anterior , permite que 
, se substituyan sin mudanza de nombre 
, ó de número las variaciones ocurridas 
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en algunos , dexando los que no la han 
tenido y añadiendo solo las pocas cuen-
tas que se hayan abierto de nuevo. : 
, Un plan exacto de las letras des-
contadas y admitidas , sumado también 
incesantemente como el de caxa , con 
la adición de las que entran y la subs-
tracción de las que salen , facilita la 
comprobación de estas operaciones, y 
se refiere á las notas semanales que los 
Directores del Giro presentan á la 
Junta , explicándose en ellas los sugetos 
de quienes se han tomado para asegurar 
la legalidad , solidez é imparcialidad 
de estas negociaciones. 
, Finalmente, ampliada y arreglada 
con relación á los objetos de su instituto 
la planta de las Oficinas , cada ramo 
tiene un Oficial de libros auxiliares que 
comprehendiendo su por menor alivia 
al Tenedor principal en las subdivisio-
nes menudísimas que causan 9 y le per-
, mite ceñirse á las principales , mientras 
, abraza en los suyos el Tenedor general 
5 las totales resultas. 
, La Dirección se lisonjea , que esta 
5 parte de sus tareas recibirá en el año 
9 que varaos á empezar toda la perfec-
, cion de que es susceptible , y que el 
9 Banco será tal vez el primer modelo de 
9 la sencillez y claridad , mas necesarias 
5 aun en los cuerpos públicos que en las 
5 casas particulares. 
, Miéntras la Dirección sacaba así 
5 partido del examen de una cuenta para 
5 perfeccionar el sistema de todas, el Ban-
5 co recibía un golpe tan sensible como 
, imprevisto con la muerte del Señor 
9 Conde de Gausa, uno de los Ministros 
^ que hablan cooperado a la formación de 
9 este establecimiento ,y cuya protección 
, creia tanto mas segura , quanto era el 
, fruto del desengaño y experiencias que 
9 habia adquirido en su largo ministerio. 
, La muerte física ó civil de los que 
? están á la frente de los negocios pübli-
5 eos es siempre una crisis del cuerpo po-
, lítico. El conocimiento de las cosas y 
5 de los hombres que habian tratado se 
, pierde por decontado con ellos. Las 
5 obras empezadas se destruyen y reci-
5 ben modificaciones que suelen alterar-
5 las ; y en la fluctuación de ideas y de 
5 proyectos que acompañan qualquiera 
5 nueva administración 5 lo mas que se 
5 puede exigir del hombre encargado de 
5 ella es que , explorando los sucesos dia-
, rios5 llegue por la convicción íoíima que 
, estos le produzcan á aquellos mismos 
5 puntos de utilidad publica en que halló 
5 ocupado á su antecesor. 
, La Dirección compuesta de suge-
9 tos independientes por su situación per-
5 sonal., y que aborreciendo la sátira 
? no necesitan de la adulación, tiene de-
9 recho de ser creída quando asegura al 
I 
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y publico que la muerte del Conde de 
, Gausa no ha producido novedad algu-
9 na en el sistema ó expedición de los 
5 negocios del Banco ^ y que el Señor 
5 Don Pedro de Lerena, impuesto en las 
9 máximas políticas del comercio, reúne 
5 á este mérito el de un vigor y exádi-
, tud sumamente raras y apreciables. 
^Necesitaba la Dirección hallar en 
5 el Ministerio de Hacienda el conjunto 
9 de estas prendas para hacer frente á 
5 la tempestad que excitó la negocia-
5 cion de las acciones del Banco. 
9 La Junta general ultima, señalando 
5 el aumento de diez por ciento sobre 
9 las que quedaban , sujetaba en algún 
, modo á los Diredores á no exceder 
3:de este precio; pero por una conse-
5 qüencia forzosa les permitia también 
5 enagenarlas todas por el mismo. 
, La Dirección creyó que la re-
9 presentación de que se hallaba revestí-
9 da embebía implícitamente, como la de 
, qualquier administrador, la facultad de 
, mejorar los intereses que la están con-
9 fiados. ¿Habrá algún Accionista , algún 
9 Ciudadano, que se atreva á impugnar 
5 publicamente esta verdad incontestable? 
9Si lo hubiere, levántese,y reconvenga 
9 á los Diredores del Banco por haber-
? le hecho utilizar cerca de veinte y dos 
9 millones de reales en vez de doce que 
5 se les señalaron. 
, Quando esta paradoxa hallase aun 
5 de nuevo los defensores que tuvo en-
5 tónces no podrían prevalecer contra 
9 la confianza que infunde á los Diredto-
, res el conocimiento de las obligado-
5 nes de su ministerio , y aquella satis-
, facción tan pura que nace de su cum-
5 plimiento. 
, Pasados los quince primeros días 
, del año , y viendo el afán con que se 
y solicitaban las acciones 5 se trató de ob* 
12 
i? semr su duración y progresos, y de 
5 detenerse en la negociación de las trein-
5 ta mil restantes ^ esto es , de la mitad 
5 de las que habían quedado por negó-
5 ciar en la época de la última Junta 
5 general. 
, Esta resolución tenia por objeto el 
5 fin de explorar la probabilidad de co-
^ locarse todas las acciones en el discyr-
5 so del ano 5 y en la duda era preciso 
5 no detener las que se necesitaban pa-
5 ira qué su produfto formase el fondo 
5 de la Caxa de Cádiz que se había 
9 acordado establecen Conseguido este 
? primer punto, ya no había inconvenien-
9 te en arriesgar la innovación de pre-
5 cío para las demás, pues entonces la 
? alternativa se reducía á negociarlas por 
5 mas valor , ó á conservarlas en benefi-
5 cío de los anteriores Accionistas, cuya 
? utilidad debía aumentar en razón del 
5 menor numero de compartícipes. 
, A este motivo de mera economía 
9 para los Accionistas, se reunía otro de 
5 conveniencia para el Estado 5 qual era 
^ refrenar el anhelo con que los extran-f 
? ge ros deseaban interesarse en el Ban-
, co, ó por lo menos venderles mas caro 
9 el derecho queadquirian á unas ganan-
? cias del todo nacionales. 
1 5 La confianza publica dexó pasar 
I poco tiempo entre esta idea y su exe-? 
? cucion^pues el 19 de Febrero rIlegando 
5 ya las acciones negociadas al número de 
5 ciento veinte mil con corta diferencia, se 
5 trató en Junta , ó de subir las que quê  
5 daban , ó de suspender su negociación. 
, Prevaleció este ultimo didámen 5 y 
5 fué adoptado unánimemente : tal era 
, la circunspección con que procediaa 
5 los Directores en este punto arduo, y 
, tan distantes se hallaban entónces de 
, una confabulación , que presupondría 
5 un partido ya tomado, y no el deseo 
5 de estudiar y meditar el que convinie-
5 se seguir. 
En vano esta resolución mereció la 
9 aprobación del Soberano y de sus M i -
5 nistros : en vano los sucesos posteriores 
5 la han calificado. Tres representaciones 
9 consecutivas contra los Diredores fueron 
5 los primeros efedos que les produxo. 
, El Publico ha sabido la atención 
, que mereció á S. M. este asunto , para 
^ el qual comisionó Ministros de su con-
5 fianza, y todos Accionistas , remitién-
9 doles este expediente con los informes 
5 de la Dirección : ha sabido asimismo 
9 el didámen de los Magistrados, la re-
9 solución del Rey , y finalmente la mo-
9 deracion posterior del castigo á lo mis-
, mo que hablan pedido tínicamente los 
9 Diredores del Banco. 
,Podria graduarse de, personalidad 
9 ó de un resentimiento ageno de este 
5 Cuerpo qualquiera reflexión sobre este 
t m 
suceso, que ni aun recordaría hoy 4 
no exigirlo así la serie de los hechos. 
, En efedo estos ataques subalternos 
fueron solo el preludio del mas sen-
sible que había de padecer la Direc-
ción. Faltábale ver salir de su seno 
los mismos cargos, propagarse en el 
publico con las señales mas capaces de 
alucinarle 9 y que el individuo que 
mas había experimentado su indulgen-
cia levantase el estandarte del descré-
dito. El haberle negado 5 en conseqüen-
cia de un acuerdo unánime á que con-
currió él mismo, las acciones que SOIH 
citó por un oficio que existe y se pue-
de producir, fué el único origen de 
esta discusión. 
, Renunció su empleo 9 y arrepentí-
do inmediatamente esparció por el pu-
blico las copias de una representación 
que, malograda en el Ministerio , pare-
cía mas bien dirigida á revocar que 
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confirmar el primer paso; intentan-
5 do de este modo preocupar la opinión, 
5 ya que no habia podido sorprender la 
9 autoridad. 
9 El sacrificio de ochenta mil reales 
5 en un pais que tiene menores sueldos 
5 por objeto de la ambición mas exquisita 
¿ trocó en un instante las ideas mas ge-
9 nerales á favor de este individuo. La 
9 inutilidad que antes se le imputaba abo-
^ naba su caráder 5 y hasta la inexáditud 
5 é incorrección del estilo parecían el 
5 lenguage sencillo de la moderación y 
5 de la buena fe. 
, Así se sorprende fácilmente la mu-
5 chedumbre adulando las preocupacio-
5 nes predíledas que la embelesan , y 
5 envolviendo las miras mas opuestas 
5 baxo de ciertas palabras, que está acos-
5 tumbrada á repetir sin darlas sentido 
, alguno. Hay aún cierta porción del pú-
yblíco para la qual tiene particular re-
? comendacion la obscuridad , y que cree 
9 mas en proporción de lo que compre-
? hende menos. 
, La Dirección , que no pretende 
9 abultar sus quejas, no indagará hasta 
5 que punto estas altercaciones habrán 
5 influido en los golpes que se han ases* 
5 tado desde París al Banco. 
, Pero ya fuese que estos escritos 
5 suministrasen las especies capciosas con 
5 que se intentó denigrarle; ya que ahu-
5 yentados de aquí sus autores por la au-
5 toridad y la opinión publica, quisiesen 
5 desahogar con mas impunidad sus re-
5 sentimientos fuera del Reyno 5 ó ya en 
, fin, que una ruin astucia de jugadores, 
, solo atenta á la utilidad, prescindien-
, do de los medios , fundase una espe-
, dilación de fortuna sobre el envileci-
, miento de las acciones; lo cierto es 
, que se asalarió uno de aquellos mise-
, rabies cuya vida es una larga alter-
K 
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nativa de delitos y castigos, y que em-
plean en decir mal los cortos interva-
los que les dexa la envejecida costum-
bre de hacerle. 
, El libelo impreso contra el Banco, 
después de reproducir todas las calum-
nias y sofismas esparcidos en los ma-
nuscritos de Madrid , les hace notable 
ventaja por el singular descaro con que 
su autor habla de un Gobierno que no 
conoce , y traduce un idioma que no 
entiende. 
, El Banco opuso el desprecio á esta 
obra , y á la que publicó el mismo 
energúmeno contra una Casa corres-
ponsal suya , útil y apreciada en am-
bos Reynos , y cuyo nombre honrará 
siempre los fastos del Comercio. 
, La Dirección en medio de estos 
vanos clamores , no perdiendo de vista 
el cumplimiento de sus obligaciones, 
habla fundado en 21 de Marzo ultimo 
yá íos pies de S. M. en una representa-
9 don sumamente instru£tiva, el aumento 
, de quince por ciento,ó trescientos rea-
, les por acción , que creyó conveniente 
9 establecer en quantas se negociasen. 
, Demostró entónces, que estas accio-
^ nes, que deben producir un siete por 
9 ciento sobre su capital primitivo podian 
? por una conseqüencia forzosa subirse 
9 hasta dos mil ochocientos, porque sobre 
? este ultimo precio redituarían un cinco 
, por ciento, esto es un interés superior 
? al que dan todos los demás cuerpos ó 
, efeftos públicos, y qual conviene para 
5 no dar demasiada preferencia á estas 
^ colocaciones sobre las tierras y opera-
5 ciones de la industria. 
, Indicó asimismo las providencias 
, que consideró menos ineficaces pa-
5 ra contener la tendencia casi irresisti-
5 ble con que las acciones salían del 
5 Reyno ? é insistió sobre la necesidad 
K 2 
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5 de sacar á lo ménos de este mal la 
5 mayor ventaja posible á favor del Ban-
? co y de la Nación. 
9 S. M. no solo aprobó esta consul-
ta , sino que también alabó la medita-
5 don y cuidado con que se habia estu-
5 diado esta qüestion interesante; y en 
5 conseqüencia de estos antecedentes y 
5 del aviso comunicado al Publico se ne-
5 gociaron con el nuevo aumento de quin-
5 ce por ciento siete mil doscientas ocho 
5 acciones , que han dexado en beneficio 
5 del Banco tres millones seiscientos qua-
5i tro mil reales de vellón. 
, Quedaron solo exceptuados de esta 
? disposición las Temporalidades y los 
5 Pósitos y Propios del Rey no , así por 
5 la antelación de su solicitud como por 
? lo recomendable de sus objetos. 
, Finalmente viendo la Dirección 
5 realizada por la prádica de tres me-
5 ses la desconfianza que tenia de sus 
M 
5 disposiciones para reconcentrar las ac-
5 ciones en el Reyno, y que los Nació-
3 nales, que parecían mas acreedores á la 
5 preferencia de ellas, prestaban su non> 
5 bre á extrangeros , determinó hacer 
, desaparecer estas ganancias intermedias 
9 subiendo las acciones con corta dife-
, rencia al último precio á que podian 
, revenderse , y dándolas indistintamen* 
9 te á quantos se presentasen. 
, La excepción que se puso á este 
, nuevo aumento á favor de los Mayo-
, razgos , Obras Pías , y demás acciones 
, que evidentemente no podian salir del 
, Reyno , descubría el verdadero es-
, píritu de una providencia que debió 
5 haberse tomado desde el principio. 
, Los efectos correspondieron ple-
, ñámente á las esperanzas de la Direc-
, clon. Los extrangeros arrebataron en un 
5 instante la mayor parte de quince mil 
5 ciento cincuenta y seis acciones que se 
^ beneficiaron con veinte y cinco por 
, ciento, ó quinientos reales por acción 
, sobre el aumento señalado por la últi-
r ma Junta general. 
, Esta negociación franca ha pro-
, ducido diez millones seiscientos nue-
, ve mil doscientos reales al Banco, y 
, moderó desde luego el ardor con que 
5 se persuadia á los nacionales á ceder 
, las que tenia n de antemano , y que 
, hubieran conservado sin este motivo, 
s Resultó, pues, tal abundancia de ellas, 
9 que al cabo los precios de Paris se ni-
5 velaron ó se postergaron á los de Ma-
, drid , cesando por conseqüencia el ali-
5 cíente que estimulaba á remitirlas. 
vEsta revolución era fácil de prever 
, por qualquiera que conociese aquella 
5 famosa capital , centro de la Filoso-
, fia , del buen gusto, y de las artes, 
, pero cuyo pueblo se podria llamar 
, con mucha propiedad el pueblo mo-
9 zo , pues siendo acaso el que ráelo-
5 ciña mejor, es al mismo tiempo el que 
, se gobierna ménos por la razón. 
, En efecto mientras los Directores 
? del Banco estudiaban con sumo cuida-
5 do hasta que punto debian subir las ac-
, ciones , y la relación de los reparti-
9 mientos probables con el precio á que 
y se podían graduar , prescindiendo de 
5 estos cálculos , sin noticias exáctas , y 
9 sin saber por qué,las acciones hablan 
, subido en Paris á dos mil ochocientos, 
, dos mil novecientos á tres mil rea-
, les, y llegaron á venderse por tres mil 
5 y doscientos , esto es por un precio 
, imaginario, y al qual apenas darian un 
, quatro por ciento. 
, N i la .circunspección del Banco 
, en subir las acciones, ni su constan-
, cia en no exceder el precio de dos mil 
, setecientos reales quando quiso elevar-
, las á su ültimo período para los extran-
5 geros mismos , ni la conducta privá-
5 da de los Directores y demás perso^ 
5 ñas del Reyno que enagenaban las 
5 suyas á precios mucho mas moderados, 
5 nada pudo contener la ilusión, que so* 
5 lo cedió á la abundancia de estos efec-
5 tos, á la escasez de numerario, y i 
5 la discusión que suelê  seguir demasia-
3 do tarde los desengaños de todo en-
5 tusiasmo. 
, Entonces el primer delirio hizo 
5 lugar á otro. Las acciones que se ha-
5 bian vendido por mucho mas de su va-
5 lor , baxaron inmediatamente á mucho 
5 ménos: pasaron de tres mil doscien-
9 tos reales á dos mil ciento y treinta , y 
5 se sostienen hoy á dos mil trescientos 
? y cincuenta reales, precio al qual va-
9 ríos sugetos del Reyno han hecho com-
, prar porciones de entidad que vuelven 
? por este medio á su centro natural. 
9 En los primeros instantes de esta 
m 
9 Tevolucion, y mientras se creyó eíec-
9 to de una complicación momentánea, 
, la Dirección atendiendo á las varias 
5 casas de comercio que podian ser víc-
5 timas de ella condescendió con su . rue-
?go r y baxo la aprobación del Ministe-
r r io , usando de las facultades que la re-
^ servó la última Junta general en la pro-
, hibicion de préstamos, otorgó uno de 
5 veinte millones de reales sobre el depó-
9 sito de acciones en poder de los Señores 
, Le Couteulx de París á razón de cinco 
5 por ciento al año de intereses, y con la 
9 alternativa de que los propietarios ha-
9 bian de reembolsar al Banco para el 15; 
5 de Febrero , ó dexar sus acciones poi: 
5 el precio que sefialase esta Asamblea, 
, No tardó la Dirección en conocer 
, que este socorro r suficiente en el ór-
5 den natural, no para remontar las ac-
5 clones á los precios imaginarios que las 
5 habia dado el artificio de algunos ju-
L 
m 
5 gadores, sino para mantenerlas en su 
, valor regular , esto es inferior al de 
^ Madrid, se inutilizaba por un empeño 
5 secreto y poderoso de envilecerlas. 
, No es muy fácil explicar este em-
5 peño, y ménos lo será comprehender, 
5 cómo no habiéndose previsto la influen-
9 cia de los efectos públicos de una Na-
, cion extrangera para impedir su intro^ 
, duccíon , se esperó para desacreditarlos 
5 a que se hubiesen introducido , envile-
^ ciendo de este modo una propiedad ya 
, nacional , y precisando á malbaratar 
9 lo que se compró caro. 4Pero por ven-
f tura se comprehenderá mejor como 
9 las acciones del Banco se han vendido 
5 por mayor precio á distancia d€ tres-
5 dentas leguas, que en el centro donde 
5 se pagan sus repartimientos y se perci-
5 ben sin dispendio sus ventajas ? Este fe^ 
5 nómeno no es ménos raro en el comer-
c i o que el otro en la política j y se 
9 puede decir que ambos han excedido 
5 nuestras esperanzas y deaeos. 
, Semejantes combinaciones producí-
, rán á los jugadores extrangeros al pie 
9 de doce millones de reales de pérdida, 
5 esto es r de utilidad para esta Nacionj 
^ y será sin duda la primera en su espé-
jele que ha conseguido en tres siglos. 
, No pretende la Dirección atribuir-
5 se el mérito de esta ganancia , y mé-
9 nos triunfar de los desgraciados es-
5 peculadores que la costean. Debe decla-
9 rar hoy solemnemente que en nada ha 
3 contribuido á uno ni á otro extremo; 
, pues sin dexarse llevar del entusiasma 
5 que advertía, encareció 5 como se ha 
5 visto , las acciones hasta el ultimo pre-
5 ció de que las creyó susceptibles , con 
, el fin de entibiar los compradores ex-
, trangeros r é intentó moderar después 
5 la ruina que los amenazabâ  Imputen, 
3 pues 5 á otros influxos mas inmediatos á 
L 2 
5 ellos la causa de una revolución que 
5 les es tan fatal, y no extrañen que el 
5 Banco se congratule solo de haber sa-
5 cado su ventaja, como la del publico 
5 Español, de unas maniobras que se di-
5 rigian al perjuicio de ambos. 
5 Las resultas del aumento de accio-
, nes han sido un beneficio total de 
5 veinte y un millones trescientos y no-
9 venta y ocho mil reales, de los qua-
y les veinte un millones de reales se han 
, convertido en acciones de la Compañía 
5 de Filipinas 5 de forma que el Banco tie-
? ne un siete por ciento sobre su fondo en 
, aquel establecimiento , y cada acción 
5 ciento y quarenta reales de intereses. 
, La Dirección , que siguió la mente 
5 de la ultima Junta general ampliando 
5 la subida de acciones , dió por una ana-
elogia exácta á su producto el mismo 
5 destino que señaló para la cantidad que 
, presuponía. 
: ( 8 l ) , v ; 
, Ademas de la aprobación que S. M. 
5 dio á esta útil inversión, las mismas ra-
5 zónes la aconsejaban 5 y tales eran el 
5 consolidar mas y mas el Banco , con-
5 virtiendo en capital esta ganancia ex-
? traordinaria , y coadyuvar con mayor 
? eficacia una empresa tan importante. 
9 Después de haber expuesto á la 
5 Junta los motivos y los medios de la 
5 negociación de acciones , su producto 
, y destino, como también las circuns-
, tandas de que fué acompañada , per-
emítase á los Directores esta reflexión,, 
, Si confabulados entre s í , como se su-
, ponía , y teniendo al mismo tiempo la 
, facilidad que se les achacaba de pa-
, gar con firmas arbitrarias ó de mero 
, convenio, hubiesen tomado todas las 
, acciones por el preció que señaló la 
5 última Junta general, y revendídolas 
5 después á los compradores, que á por-
5 fía las solicitaban $ hubieran sin duda 
5 utilizado para sí al pie de diez millones, 
, esto es 9 casi la mitad de las ganancias 
, que hoy presentan al Banco. Entonces 
, las quejas ó libelos á que dio motivo 
5 la suspensión de 19 de Febrero no 
5 hubieran existido, y por otra parte no 
, se les podia formar cargo alguno rpor-
9 que habiendo cumplido con la regla 
5 que se les dictó, nadie tendría que re-
, poner contra esta respuesta absoluta: 
¿ya no quedan acciones, 
r Pero porque su conciencia , voz 
, superior á todas las reglas, no solo los 
, movió á hacer aquel bien que se les habia 
, señalado , sino todo el que pudieron 
^ alcanzar ; porque fieles á ella no qui-
5 sieron consentir la violación de un acuer-* 
5 do solemne á favor de un colega suyo; 
r porque defendieron el establecimiento 
5 fiado á su cuidado , no ménos que los 
^ intereses de la Nación ; se han halla* 
5 do acusados á la faz de la Europa de 
- (83) 
9 los mismos abusos que han impedido* 
, Sí Señores , los hechos lo atesti-
guan. Los Directores blasonan hoy de 
ser los primeros de qualquier esta-
blecimiento de esta especie que han in-
tentado y conseguido aplicar al be-
neficio común el que resulta de la ne-
gociación de sus acciones. En Francia 
y en Inglaterra estas utilidades en las 
Compañías de Comercio , así como 
en los empréstitos públicos , son por 
lo común el premio de algún cor-
to numero de iniciados que, sin des-
embolso y acaso sin mas seguridad 
que la que les dispensa su autoridad 
ó el favor , las arrebatan por medio 
de una subscripción , y venden al publi-
co con un aumento de precio lo que 
ajustaron a la par. Véase si en la historia 
? de nuestras Compañías hay algún he-
5 cho que desmienta esta aserción. 
5 Los Directores del Banco ? que te-
nian órdenes quantiosas del extrangero, 
han tomado las acciones que se les pe-
dían en concurrencia con el resto del 
Publico : las han tomado en los mismos 
dias ,por los mismos precios v con las 
mismas condiciones y calidades del pa-
go; pero , ni han diferido por esta con-
sideración una ley, tan necesaria para 
las acciones que quedaban por tomar, 
como inútil para las tomadas, pues se 
vendían en Paris á un precio superior al 
aumento que se las impuso , ni han in-
tentado derogarla con excepciones in-
justas ó indecentes, ni han sacrificado i 
su interés el cumplimiento de su obli-
gación. 
, La comisión que debe nombrar la 
Junta general para el examen dees-, 
tos hechos pondrá en toda su auten-. 
ticidad el zelo y desinterés que han; 
calificado la conducta de los Directo-
res, y entonces se tendrá quizas, al-
9 gima idea de la virtud que requieren 
5 los empleos públicos, para no cansar-
l e de hacer el bien,para no arrepenr 
i tirse de haberle hecho , y para no pre-
, ferir la tranquilidad y el provecho que 
5 suelen premiar la tolerancia de los abu^ 
9 sos á las persecuciones que produce el 
? noble empeño de reprimirlos. 
, Para vencer la especie de desalíen-^ 
9 to que infunden tan tristes reflexiones 
5 es forzoso tener en sí mismo el premio 
5 de sus acciones ̂  prescindir de los contem-
5 poráneos, fixarse en las relaciones eter^ 
9 ñas de la justicia y del orden r y opo-
T ner á los clamores efímeros de la emu-
3 lacion y de la ignorancia el testimo^ 
5 nio irrefragable de la posteridad. 
j Así la Dirección se consolaba de 
, las injusticias que se la hadan con ex-
, tender sus miras de beneficencia públi-
3 ca , y proponer á S. M. la empresa de 
3 un Canal de navegación deáde Guadar-
M 
5 rama al Océano por una representación 
3 que leida en esta Asamblea suplirá con 
y ventaja quanto se podría decir 
, El capítulo 2 p de la Real Cédula 
y que , prohibiendo al Banco toda ope-» 
5 ración distinta de sus tres objetos , ex-
5 ceptuó los que el Rey le confiase cô  
5 mo conducentes á favorecer la Agri-
5 cultura y la industria de sus Reynos, 
^ legitima las: íacultades de la Dirección 
, para entrometerse en esta empresa , la 
5 mas decisiva de todas para aquel fo-* 
^ mento.^ 
;.), La proposición del Banco combi-' 
.̂naba felizmente su seguridad y l venta-
5'jas con la economía y prontitud de la 
, obra ^ y por consiguiente con los efec* 
^ tos que la Nación podia prometerle de 
•5 su logro. Finalmente , se elegía para 
2 los planos y la Dirección de ella á 
" ^ Se hallará al fim 
mi 
9 un hombre igualmente acreditado por 
^ su ciencia y su probidad 5 y que no 
5 habia tenido en este cuerpo mas pro-
tectores que su fama , y el respeto 
5 que profesa á los talentos y la virtud. 
,8 . M. aprobando esta idea mandó 
5 que Don Carlos Le Maur acompaña-
ndo de sus hijos fuesê  á formar los 
? planos de este Canal desde Guadarra-
? ma hasta Espeluí; respecto de que ya 
| se hallaban dispuestos anteriormente 
5 por el mismo los de Espeluí á Sevilla. 
, Tres meses bastaron i este insig-
, ne y activo Ingeniero para nivelar cer-
5 ca de sesenta leguas de pais con la 
, escrupulosa exáctitud que le caracteri-
5 zaba , para levantar los planos, hacer 
, una descripción circunstanciada de las 
5 obras, calcular su coste , y conferir 
5 con la Dirección las reglas necesarias 
5 para el mejor desempeño. 
5 Estas reglas formadas con su acuer-
M2 
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5 do y presentadas á la aprobación del 
5 Rey hermanaban este nuevo ramo de 
5 administración con los demás del Bar> 
5 co. Muy lejos de querer extender sus 
? facultades, Don Carlos Le Maur esta-
5 ba convencido de la necesidad de la 
5 ley en todos los asuntos, como de un 
3 freno que sin incomodar al hombre 
? de bien contiene al que intentare no 
? serlo. 
, El método de las óbras ela claridad 
5 de la cuenta y razón que facilitase la 
5 inspección de sus pormenores, la so-
5 lemnidad de cada ajuste, en fin , la pu» 
3 blicidad del proyecto y de los pro-
r gresos de la execucion , para que qual-
5 quiera pudiese juzgarla , criticarla, ó 
5 ¡lustrarla r todo anunciaba un hombre 
5 superior que provocaba con confianza el 
5 juicio de sus operaciones, y que tenia 
? esta conformidad mas con el Banco. 
3 La muerte repentina de Don Car-
(89) 
j los Le Maur desvaneció tan halagüeñas 
, esperanzas , y añade al desconsuelo de 
? este Cuerpo la obligación sagrada de 
5 indemnizar á sus quatro hijos de un 
, trabajo sumamente útil , en el qual 
9 han tenido una parte no pequeña, 
9 y que verosímilmente les cuesta un pa-
5 dre tan precioso. 
, Entonces este trabajo y los planos 
5 que han resultado de él vendrán á ser 
? una propiedad del Banco, que algún 
5 dia se resarcirá del corto desembolso 
? que ahora acordare , quando consiga 
9 llenar el vacío de Don Carlos Le 
5 Maur. 
, La Nación puede descuidar sobre 
9 el zelo del Señor Conde de Florida-
5 blanca que no necesita estímulos ni 
5 se detiene en dificultades , quando 
fse trata de promover su felicidad 5 y 
5 el Banco cree poder asegurar sin jao-
5 tancia ? que con semejante Protector 
m 
5 hay muy pocas empresas inaccesibles 
5 ásu zelo y combinaciones. 
, La pérdida de Don Cárlos Le Maur 
9 cierra la historia délas tareas extraordi* 
5narias de la Dirección y de las contra-
p dicciones que ha experimentado por 
9 ellas en este año; pero debe no distraer-
9 se de la cuenta que ha de dar de las ope-
9 raciones de su instituto. 
~ D I R E C C I O N D E L G I R O . 
5 La comisión nombrada por la ülti-
erna Junta general para la revisión de 
5 las reglas de la Caxa de Descuentos de 
5 Cádiz las aprobó con algunas modifica-
5 clones que se siguieron en el estableci-
miento é impresión que se han hecho 
de ellas. 
, En conformidad del Artículo 15 de 
5 dichas reglas nombró esta Dirección 
5 por Direfitores de la referida Caxa á Don 
3 
3 
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^Ramón Talavera y Dalmaces y á Don 
, Manuel Saenz de Texada Hermoso , á 
5 Don Faustino Gelos por Tenedor de sus 
y libros r y á Don Ramón de Ezcurra por 
5 su Gaxero l señalándoles los sueldos 
5 acordados. 
r L a Dirección no resolviéndose á 
5 fiar de este corto número de individuos, 
, por mas confianza que la mereciesen, 
^ un establecimiento de tanta importancia, 
5 dispuso baxo la aprobación de S. M. 
5 acompañarlos con una Junta que ins-
j peccionase la legalidad y utilidad de 
, sus operaciones , asistiéndolos con su 
I consejo. 
, El Depositario de Indias, y el Prior 
r ó primer Cónsul del Consulado que se 
, hallaren- en exercicio fueron destina-
^dos por el Rey ¿ y por esta Dirección 
5 el Marques de los Castillejos y Don 
? Pedro Le Normand , únicos Accionistas 
ique admitieron este encargo. Éstos qua-
( 9 0 
9 tro Vocales con los Diredores forman 
5 la Junta de Cádiz, haciendo en ella de 
^ Secretario su Tenedor de libros. 
, Esta Caxa habiendo producido sola-
5 mente en el espacio de siete meses un 
5 millón quatrocientos ochenta y ocho 
? mil noventa y quatro reales y veinte y 
tres maravedís , esto es5 dos y noven-
, ta y seis centavos por ciento sobre su 
? capital inclusas las comisiones , no justh 
9 fica aun su utilidad con respedo al Ban-« 
5 C05 pero es innegable la que ha recibi-
5 do el Publico con la moderación del irn 
5 teres en el precio del dinero. 
, La Junta extrañará tal vez que 
9 consiguiente á sus ofrecimientos an-
9 teriores la Dirección no la propon-? 
9 ga hoy extender estas Caxas, y debe 
^ por lo mismo manifestar las razones que 
5 la precisan á diferirlas. 
9 La primera, que solo ha cesado de 
? pocos dias á esta parte, es la empre* 
( 9 3 ) 
9 sa del Canal, que pudiendo constituir 
5 al Banco en la obligación de hacer an-
9 ticipaciones, merecía sin duda la pre-
? ferencia sobre qualquier beneficio di-
, redo y parcial, por la grandiosidad y 
? extensión de sus conseqüencias. 
5 Suspendida esta causa , queda aun 
9 otra mas poderosa para que la Dirección 
, no aleje de sí los caudales que puede 
5necesitar. La prudencia,lejos de impe-
, dir el bien con diferirle ó contenerle 
, dentro de ciertos límites, le perpetua 
, y extiende segura aunque lentamente» 
, En efefto el préstamo de veinte mi-
5 llones hecho hasta Febrero á los Accio-? 
, nistas de París es solo una parte de los 
, que esperan fundados en el capítur 
, lo 39 de la Real Cédula de erección. 
, Este capítulo sumamente sabio, y 
, dirigido á que las colocaciones hechas 
5 en el Banco no entibiasen la industria 
5 de los particulares , nunca puede ser 
N 
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, gravoso en el progreso natural de las 
5 cosas ̂  porque es moralmente imposible 
5 que clasificadas las acciones y subdivi-
5 didas al infinito según los medios rea-
5 les de los imponedores, puedan concur-
, rir coetáneamente sus necesidades al 
5 punto de perjudicar las operaciones de 
5 este Cuerpo. 
, Sobre este raciocinio, que aunque 
, hipotético no dexa de ser muy cierto, 
5 se fundan las ganancias del Banco de 
, Inglaterra y de la Caxa de París, que 
9 pocas veces ó ninguna tienen en espe-
9 cié física la representación entera de 
5 los billetes que hacen circular. 
, Pero hoy, que al pie de cincuenta 
, mil acciones no clasificadas aun están en 
5 manos de especuladores, franquearles ili-
5 mitadamente los préstamos á que aspiran 
5 es, ademas de coartar al Banco en la 
? extensión de su giro que se ha pro-
, porcionado insensiblemente á la de sus 
(•95 ) 
9 medios , suministrarles la facilidad de 
, ganar sin desembolso suyo la diferen-
5 cia quantiosa que exista entre el repar-
5 timiento y el interés del préstamo. 
, La Dirección no intenta hoy resol-
, ver el problema de la utilidad ó per-
, juicio que resulta á una Nación del di-
, ñero que colocan las demás en sus efec-
, tós públicos ^ porque , considérese como 
,se quiera, siempre se infiere el incon-
, veniente de semejantes préstamos : si 
, es un bien , porque le inutilizan : si es 
, un mal, porque prorogan su duración. 
, Penetrada pues del contraste de ven-
, tajas é inconvenientes que ofrecía este 
, capítulo, útil en la progresión del tiem-
5 po , necesario hasta cierto punto aun 
, en estos anos, pero perjudicial en ellos 
, siempre que no se limite , propuso á la 
, Junta general ultima, que se conformó 
, con su diftamen, suspender el uso de 
y esta facultad , reservando á la pruden-
N2 
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5 cia de los Diredores las excepciones 
5 que creyesen justas y convenientes. 
, Parece que la subsistencia y aumen-
5 to de las mismas causas exige la repe-
5 ticion de la misma providencia ; pero 
5 la Dirección, que conoce los inconve-
5 nientes de toda arbitrariedad 5 desea 
? que esta Junta señale por ahora una re-
5 gla que concilie la comodidad del Ban-
, co y las consideraciones políticas de 
5 que no puede prescindir con la aten-
, cion que pide la buena fe de los Accio-
5 nistas. Lo que tínicamente solicitan los 
, Directores es, que se los liberte de la 
5 precisión de tomar disposiciones pruden-
5 cíales, que siempre suelen atribuirse al 
? favor ó al interés personal. 
, Estiman por decontado que el prés-
? tamo de quinientos reales sobre cada ac-
5 cion de dos mil reales nó puede perjudi-
3 car las operaciones corrientes del Banco, 
5 basta para hacer frente á las necesida-
9 des mas urgentes, y para manifestar el 
, deseo de cumplir en la parte que se pue-
, de con la expectación del Publico , ya 
5 que las circunstancias exigen que se 
5 coarten los socorros ilimitados con que 
? contaba. 
, Para contradecir á la Junta general 
^ la facultad de alterar, quanto mas de 
5 suspender, los artículos de la Real Cédu-
5 la que presenten algún inconveniente, 
, es menester desentenderse del ultimo, 
, que dexando el curso mas expedito á 
, la ilustración que nace de la experien-
, cia, sujeta solo sus determinaciones á la 
, aprobación del Legislador. 
, Esta Asamblea respetable , y depo-
, sitaría de la voluntad y del interés co-
5 mun , ha de admitir, pues, por axioma 
5 de su condufta , que puede quanto debe. 
, Prueban estos antecedentes la ne-
5 cesidad absoluta de suspender las demás 
5 Caxas, hasta que la observación de un 
( P 8 ) 
9 año aya enseñado al Banco los fondos 
9 de que puede desprenderse para dotar-
, las , ó á un mismo tiempo, ó lo que pa-
5 rece mas regular, sucesivamente. 
, La Dirección se persuade á que la 
, parte sana del Publico estará convencí-
, da de la precisión irresistible de pagar 
, lo que se debe de Nación á Nación, co-
, mo de particular á particular ; de la im-
, posibilidad absoluta de que el pago au-
, mente ó disminuya ni un átomo á la deu-
, da ; y finalmente de que en esta limi-
, tacion cierta, debiendo salirforzosamen-
, te su total importe ó legalmente ó por 
^ el contrabando , censurar la multiplici-
, dad de las extracciones del Banco es 
, lo mismo que desear la restauración del 
, fraude inmenso que se cometía en aquel 
, ramo, 
, El Banco ba extraído en este año 
, veinte millones setenta y dos mil nove-
, cientos veinte y ocho y medio pesos 
( 99 ) 
fuertes que bandado ala Real Hacienda 
diez y seis millones cincuenta y ocho 
mil trescientos quarenta y dos reales 
de vellón de derechos, y once millones 
ochocientos ochenta y tres mil seiscien-
tos cincuenta y seis reales y veinte y 
tres maravedís de utilidades á los Ac-
cionistas de este establecimiento. 
, En quanto al primer punto debe 
re&ificar hoy la Dirección una equivo-
cación de hecho que padeció en la ulti-
ma Junta afirmando que no habia ha-
bido año en que el indulto de la plata 
hubiese producido al Erario mas de ocho 
5 millones de reales. 
, Un estado fiel sacado de la Direc-
,cion de Rentas, y que acompañará á 
§ esta exposición , atestigua que el año 
5 mas produdivo no ha excedido de 
5 seis millones quatrocientos quarenta y 
5 ocho mil doscientos y cincuenta reales 
3 de vellón, y que en los veinte y nue-
(IOO) 
, ve que han mediado entre 1754 y. 
, 1 7 8 3 importó este ramo ochenta y 
, nueve millones quinientos veinte y cin-
5 co mil ciento cincuenta y siete reales 
r vellón j ó á razón de tres millones 
9 ochenta y siete mil setenta y quatro 
5 reales por año común. 
, El Banco 9 según la nota que se in-
, serta en el referido estado , ha satisfe-
, cho en dos años treinta y un millones 
, quinientos treinta y siete mil quinien-
, tos quarenta y dos reales, ó mas de la 
9 tercera parte del producto de los veinte 
9 y nueve anteriores, mejorando cinco ve-
nces la Real Hacienda en este punto. 
, Para sostener que esta prueba ir-
5 refragable no atestigua la enormidad 
, del contrabando precedente y la dimi-
, nucion que ha recibido por el adual sis-
, tema 5 para imputar solo este aumento de 
, derechos al de la deuda 5 es menester 
, negar los progresos de nuestra indus-
(IOI) 
j tria y la existencia y multiplicidad mo-
^ derna de las fábricas de Cataluña, k 
5 extensión de las de Valencia 5 y el in -
9 cremento de la Agricultura , como el 
¿ mayor despacho de sus frutos. 
, La Dirección con estas verdades 
? consolatorias para la Nación , que el 
9 asunto la precisa á tocar ligeramente, 
? no pretende aumentar el número de los 
5 embaidores que la adormecen con la 
? avultada enumeración de las ventajas 
? que ha conseguido. Estas son cierta-
? mente muy pocas respetto de las que 
5 la faltan y debe alcanzar $ pero es i n -
9 disputable que ha mejorado notablemen-
? te su estado. Si en las anteriores épocas 
5 recibia menos plata, también quedaba 
5 menos en el Reyno, y la providencia 
5 inmortal del libre comercio no solo ha 
7 hecho mas frugíferas las Indias , sino 
j que también ha aumentado la parte de 
5 la Metrópoli en sus produdos. 
(102) 
, No ignora la Dirección que estas 
^ felices resultas se impugnan aun por la 
5 obstinación de ciertos hombres resuel-
, tos á negar los hechos que no se adap^ 
J5 tan á su sistema , por no confesar pala-
, dinamente su error. Confundan enho-
9 rabuena la ruina del monopolio con la 
^ del comercio ̂  digan que este se perdió, 
, porque los precios se han abaratado en 
9 beneficio de los consumidores de ám-
5 bos hemisferios , porque las riquezas re-
5 concentradas en un solo puerto empie-
^ zan á distribuirse entre los demás; la 
5 Nación no los creerá fciertamente con-
, tra las pruebas que tiene de haberse 
9 triplicado el produdo de las minas de 
^ nueva España ; y de que aumentadas 
5 las necesidades y el luxo de aquel Im« 
5 perio , causan, al paso que un mayor 
9 despacho de nuestros frutos, un consu-
^ mo proporcionado de los géneros extran-
^ geros. La situación de la América con 
^ la Metrópoli es exáftamente la misma 
9 que la de esta con el resto de la Euro-
, pa ; y si la primera nos envía mas pía-
5 ta porque la damos mayor numero de 
i equivalentes ¿como podríamos dexar de 
5 pagará las demás naciones la parte que 
y las corresponde en ellos? 
, Quando cupiese en la autoridad lle-
5 nar los deseos insensatos de los que 
5 equivocando los metales con las rique-
? zas que representan quisieran recon-
, centrarlos en el Rey no, la Política acón* 
5 sejaría abrir á esta especie de fruto pro* 
, pió de nuestro suelo un desahogo tan-
5 to mas necesario , quanto sería mas fu-
, nesta su abundancia que la de ningún 
? otro. La absoluta imposibilidad de vivir 
5 por el encarecimiento excesivo de to-
adas las producciones naturales y aríifi-
, dales reñificaría aunque tarde las ideas, 
5 y la repleción de numerario , realizan-
5 do uno de los êmblemas mas filosóíjcos 
02 
(*04) 
' de la antigüedad , hada perecer la Na-
' clon entera sobre montes de oro y pla-
5 ta. Es sin duda difícil fixar la porción 
5 de estos metales que ha de tener un Es-
5 tado para no padecer uno ú otro extre-
5 rao , la escasez ó la superabundancia; 
5 pero se puede generalmente asegurar 
5 que los signos representativos deben pro-
9 porcionarse álas cosas representadas, y 
5 que la plata y el oro han de será los 
5 produdos de la industria y del suelo lo 
5 que los efectos públicos son al oro y la 
5 plata. 
, La discusión de estas verdades es 
5 necesaria para conocer quanto ha favo-
5 recido el Banco en sus operaciones al 
, libre comercio , el qual ha substituido á 
? aquellas avenidas repentinas de metales 
5 que eran quasi incalculables por su di-
? lacion , y hacian pasar rápidamente el 
5 Reyno de la falta á la sobra , las intro-
5 ducciones subdivididas é incesantes que 
5 compensan las cantidades que salen con 
9 las que entran. 
, Esta coníinua abundancia , coadyu-
5 vando muy poderosamente los esfuer-* 
? zos de la Dirección para desvanecer la 
5 corta pérdida que sufrían aun los Vales 
, Reales en Cádiz , ha beneficiado creci-
, clámente los Accionistas. resaltándoles 
5 una utilidad de tres y ocho centavos por 
9 ciento de la misma combinación ó cam^ 
5 bio que solo producía uno y noventa y 
5 un centavos en el año pasado. 
, La diferencia que se advierte entre 
, ambos resultados procede por consi-
, guíente de la cesación del premio en 
5 los Vales-Reales 5 y de algunas eco-
5 nomías que se han adoptado en su 
5 giro, m mtoéh 
, Tales han sido los gastos de corre-
5 tage en Cádiz y Madrid , providencia 
5 ya empezada ántes de la última Jünfg 
5 general ̂  pero que, como todas las que 
^ son útiles, ha motivado en este recur-
, sos y quejas. 
« , Tal ha sido también la comisión de 
, Paris que se ahorra por medio de un 
i precio hecho : quedando á la Dirección 
5 en esta parte el desconsuelo de no ha-
, ber podido conciliar el ínteres del Ban-
5 co con la atención y gratitud debida á 
5 la casa que hasta entónces la gozaba, y 
, la desempeñaba á toda satisfacción. 
, Pero no pudiendo estas considera-
, ciones prevalecer contra la necesidad de 
, sacar de este ramo todo el partido posi-
, ble , la Dirección ha establecido el sís-
, tema de contraerse solo por tiempo l i -
, mitado , de excitar la concurrencia en-
, tre los pretendientes , de oir todas las 
, proposiciones , y de decidirse por la 
, mas ventajosa , siempre que examinada 
, por los Direétores y el Tenedor gene-
, r a í , se combine el mayor precio con la 
solidez y seguridad correspondiente. 
9 
, Otro contrato celebrado también 
5 con los conductores , baxo las fianza? 
5 correspondientes, ha añadido á las eco? 
5 nomías anteriores la de un diezyseisavo 
5 por ciento. 
5 Siguiendo estos elementos no des-
, confíala Dirección de mejorar aun el 
5 ramo de la extracción ; pero considera 
5 que perdería el fruto de tan noble em-
5 peño si este aumento de utilidad no 
i reñuyese á la Nación. 
, El Banco gana demasiado en estas 
5 operaciones, y debe moderarlas. Esta 
9 aserción ya anticipada á S. M. es sin 
5 duda nueva , y parecerá tal vez intem-
5 pestiva por parte de los Diredores y 
5 hablando con los Accionistas. 
, Pero sea lícito á este Cuerpo , quq 
5 mira como su distintivo caraderísdco 
5 el ser nacional, lisonjearse que hallará 
, en todos los corazones los afeftos que 
f ie animan 5 y que la voz;-imperiosa' 
( io8) 
de la razón y de la verdad triunfará 
de las ilusiones de im Interes mal en» 
tendido. 
, E1 de los Accionistas, así como la 
solidez del Banco de que es insepara-
ble, estriva sobre la justicia de sus prin-
cipios , y exige indisputablemente que 
se reduzca esta ganancia. 
, La Dirección que espontaneamen-? 
te subió el cambio en 1783 y á prin^ 
cipios de 1784 , hubiera sin duda se-* 
guido el mismo sistema en el año que 
acabamos, á no haberla detenido la em-
presa del Canal. 
, En efedo, si la extracción de la pla-
ta es el producto de la diferencia que 
hay entre lo que recibimos del extran-
gero y lo que le enviamos, toda la uti-
lidad de esta operación se costea por 
los consumidores de efedos extrangeros, 
que dan lugar á ella , y el Banco que 
, la hace es el mero condudor de las es-
lop) 
? pecies que le entrega el mercader y que 
? este recibió del publico. 
, Pero el mercader pide mayor can-
? tidad por los géneros que vende , no 
9 solo en razón de la ganancia interme-
9 dia que le pertenece, sino también res-
9 peñivamente á las condiciones que im-
3 pone el Banco para la conducción. 
5 El análisis exá£to que antecede, de-
9 muestra que son un gravamen de los 
, consumidores las ganancias de la extrac-
5 cion. Estas, para ser justas, se han de 
^aproximar en quanto sea posible á las 
5 que exigiría qualquier particular , que-
5 dando sobre estos á favor de un estable-
5 cimiento publico la preferencia que le 
9 dan su objeto , sus medios 5 y la subdi-
, visión de sus utilidades. 
9 Del siete y un tercio por ciento 
5 que pagan anualmente los consumido-
5 res , habiendo sido mucho mayor este 
5 recargo en los años que precedieron in-
P 
5 mediatamente á la formación del Ban-* 
5 co, el Estado cobra quatro á título de 
, derechos , y sin duda nadie puede pre-
5 tender la partición que haría el co-
, merciante que defraudase esta imposi-
? cion mientras subsista. 
, El transporte material se compensa 
, con el quebrado de esta utilidad, y el 
1 Banco percibe los tres por ciento que 
2 quedan. 
, Esta es la ganancia que puede mo« 
, derarse en el sentir de la Dirección, 
j ó beneficiando el Erario publico , ó au-
^ xiliandouna empresa iki l á la Nación, 
5 qual era el Canal, haciendo refluir por 
5 uno y otro medio en favor del común 
5 esta especie de tributo cobrado del 
5 mismo, ó , lo que es mas justo y mas 
5 análogo á todos los buenos principios, 
^ dexando de cobrarlo y subiendo el 
, cambio. 
, Aunque la Dirección no ha perdí-
( i 11) 
5 do un instante de vista estos principios, 
9 las circunstancias la han precisado á 
9 vacilar en la elección de los medios, 
3 y depende hoy de la que hiciere S. M. 
9 autor del don, y por consiguiente ár« 
5 bitro de su uso. 
, La moderación de esta parte de 
5 las ganancias por uno de los tres me-
9 dios propuestos no debe asustar á los 
9 Accionistas, pues la Dirección que la 
5 ha propuesto se persuade á que des-
5 pues de verificarse, los repartimientos 
5 no baxarán de un siete por ciento sobre 
5 el capital primitivo: de forma, que aun 
5 compradas á dos mil setecientos reales 
, las acciones, producirán mas de un 
5 cinco. 
, La experiencia que tiene la Junta 
, de haberse cumplido siempre con ex-
, ceso sus esperanzas debe dar á esta 
, aserción todo el peso necesario , en la 
5 inteligencia de que los Directores co-
nocen y extienden diariamente los re-
cursos que presentan los objetos fiados 
á su cuidado. 
, Sus desvelos se reducen i equilk 
brar de tal modo el interés de los Ac-
cionistas con el de la Nación que se 
hermanen en este establecimiento la 
justicia con la beneficencia. 
j Las demás tareas de la Dirección 
del Giro, á la que pertenece el ramo 
de la extracción , presentan pocas es-
pecies dignas de la atención de la 
Junta. 
, Las obligaciones del Giro Real 
han importado veinte y cinco millonesy 
trescientos diez y seis mi l , quatrocientos 
quarenta y tres reales 5 y seis marave-. 
dis, y contribuido por consiguiente al 
Banco una comisión de doscientos cin-
cuenta y tres mi l , ciento sesenta y qua-̂  
5 tro reales , y catorce maravedís. 
? Las letras tomadas sobre Cádiz 
demás plazas del Reyno llegan á la 
cantidad de doscientos y seis millones, 
ochocientos cincuenta y un mil y seten-
ta reales , y veinte y quatro maravedís, 
y han dexado una utilidad de un mi-
llón, quatrocientos once mil, novecien-
tos y quatro reales , y cinco maravedís. 
, La del descuento de letras es de un 
millón , doscientos sesenta mil, quinien-
tos diez y nueve reales, y diez y ocho 
mará vedis, y su capital asciende á cien-
to qua renta y seis millones, veinte y 
siete mil noventa y siete reales, y vein-
te y dos maravedís. 
, Los Di redores deben llamar la 
atención de la Junta al perjuicio que 
resulta al Banco de los descuentos, res-
pedo á que no cobrando de las letras 
mas intereses que el mismo que redi-
túan los Vales Reales , esta operación, 
enteramente gratuita por su parte , es-
tá .recargada con los gastos de la ofi-
( i i 4 ) 
9 ciña dedicada á su práaica, y por lo 
5 mismo es muy conveniente aumentar 
5 con el beneplácito de S. M. medio por 
5 ciento al ano al precio señalado para 
5 los descuentos de Madrid y de Cádiz. 
5 Verificado aun este aumento , no 
^ se podrá disputar al Banco el mérito 
, de haber abaratado y facilitado esta 
5 circulación, de haber contenido y dk 
5 rigidó por sus negociaciones el pre-
, ció de las que hacen los particulares y 
5 demás Cuerpos , poniendo tal equili-
5 brio en ellas que el comercio halla 
5 con mas equidad el mismo dinero que 
9 produce mayor utilidad á su dueño. 
, Este asunto no es por consiguien-
, te susceptible de mas duda que la que 
^ resulta de haberse acusado á los Di-
i redores de abuso por la negociación y 
, descuento de sus propias letras con el 
Banco. 
5 Es menester decidir si sus empleos 
7 los despojan del derecho concedido á 
5 todo ciudadano de descontar y negó-
9 ciar ilimitadamente quanto papel sóli-
, do presenten con precios , condiciones 
5 y horas iguales 5 y si se les puede ha-
5 eer un cargo de que en esta concur-
5 rencia general las circunstancias ó la 
5 extensión de sus medios influyan en la 
5 de su giro. 
5 Ningún tiempo , ningún lugar es 
5 mas propio para resolver esta qües-
? tion que se reduce á dos puntos 5 es á 
? saber, si se han rehusado á algún hom-
, bre de buen crédito las mismas nego-
5 daciones y por las mismas condicio-
, nes que á los Diredores del Banco , y 
, al examen de los registros que las con-
3 tienen, 
, Los varios comerciantes, y las mu-
5 chas personas de todas clases que han 
5 tenido que negociar con el Banco y 
5 se hallan en la Junta, pueden exponer 
l i é ) 
5 su diñámen con toda libertad 5 y la 
9 Dirección les suplica que corten con 
? su decisión este origen inagotable de 
? murmuraciones tenebrosas. 
DIRECCION D E PROVISIONES, 
, Si la Dirección del Banco ha sido 
, acusada de haber subido las acciones 
5 por utilidad de sus individuos quando 
9 las proporcionaba en beneficio del es-
, tablecimiento que administra ; la parte 
, de este Cuerpo que gobierna las pro-
, visiones, después de haberse anticipa-
, do á efeftuar las compras que necesi-
, taba desde el mes de A b r i l , excusando 
r por consiguiente la precisión de con-
, currir con los demás compradores en 
, los meses mas críticos, y después de 
5 haber facilitado con la mera condición 
9 del reemplazo quarenta mil fanegas de 
P trigo á esta capital 5 ha sido presentada 
(81?) 
^alpublfco/.Gomo^autora : de:: la:• caVesík 
5 que habia previsto y remediado en h 
9 parte" posible." i 
, La supresión de las vexaciones y 
, embargos que se anunció en la ÜÍÍÍT 
, ma Junta general, y que ai parecer 
i, fué aprobada entonces r ha sido ahora 
5 un cargo grave : como si las máximas 
2 de la justicia y de la verdad depen? 
-5 diesen de la vicisitud de las cose-* 
^ chas. : 
, La Dirección se alargaría dema-
5 siado si para ilustrar esta materia pro-
5 fundizase aquellos puntos de legisla-
rcion tan conocidos al parecer en la 
•? teórica , pero tan. superficialmente, ar-
yraigados que ceden á las menores va-
^ naciones de la atmosfera. ? 
- , Destinada , no á instruir al publico 
^ en estas materias , sino á presentarle 
5 los sucesos de su gobierno apual con 
3:las explicaciones necesarias á su clari-
Q 
, dad, no traspasara el límite que divi-
5 de estos objetos. 
, En el año pasado la economía que 
5 resultó de la administración del Banco 
5 en la provisión de víveres del Exército 
3 y Corte , fué , como se ha visto, de un 
7 millón , ciento treinta y siete mil sete-
5 cientos ochenta y un reales, y el au-
, mentó en este es el de seis millones, tres-
5 cientos quarenta y quatro mil seiscien-
, tos veinte y siete reales , y trece mara-
5 vedis ̂  ó de quatro maravedis , y diez 
, centavos por ración de pan ^ seis realeŝ  
, y diez y ocho maravedis por fanega de 
5 cebada; y tres maravedis cincuenta y 
5 ocho centavos por arroba de paja ; pues 
, la suministración ha sido de diez y ocho 
5 millones setecientas setenta y ocho mil 
quarenta y dos de las primeras , seis-
, cientas y once mil quatrocientas setenta 
5 y una , un celemín , y tres quartillos 
^ de las segundas f y ochocientas treinta 
5 y dos mil seiscientas veinte y seis de 
5 las terceras. 
, La Dirección , que expone con 
5 igual libertad las resultas siniestras 
5 y las que son favorables , espera que 
, no se confundirá el ofrecimiento que 
, ha hecho de abaratar por cuenta co-
,mun y en cierto numero de años el 
5 coste de las provisiones, con el empe-
, fio de abaratarlas en cada uno pres-
5 rindiendo del estado de las cosechas, 
, de los obstáculos locales para el trans-
, porte de los granos, de la destitución 
, de medios para conservarlos, y de no 
, haber logrado todavía compensar con 
, ninguna coyuntura favorable tantas des-
5 ventajas. 
5 La construcción de los graneros 
, anunciados en la ultima Junta general 
5 y aprobados posteriormente por S. M., 
5 y dos cosechas abundantes que den 
5 lugar á llenarlos compensando la es-
Q 2 
1 . ( i 20) 
5 casez de las dos últimas , son los verda-
5 deros datos después de los quales se po-
5 drá juzgar la administración del Banco. 
, Entretanto puede decir en su abo-
9 no, que hallándose quasi todo el Exér-
5 cito situado en Andalucía y Cataluña, 
provincias que son eí centro de la ca-
restía de los granos, los precios de su 
suministración en ellas son un veinte 
por ciento inferiores á los de las racio-
? nes que ha satisfecho á las Justicias 5 y 
? al que ha pagado el publico. 
, Con todo, teniendo que dar cuen-
3 ta de algunas economías después de es-
5 ta única desventaja , seguirá la Direc-
5 cion el método de presentar é impri-
^ mir con esta relación una cuenta se-
5 guida de las utilidades ó perjuicios de 
9 la Real Hacienda , sentando por pri-
5 mer partida en cada año la resulta de 
5 los anteriores, para que sustrayendo 
5 ó añadiendo los que hayan ocurrido 
( l ^ l ) 
se peda mejot'conocer la litiKdad de 
, Ja: administración con respeQo al Es? 
, tado; pues sin duda quedará califica? 
^ da quando se viere unida con las que 
9 disfirucan sus Accionistas^ 
r La Dirección no puede menos de 
^ acompañar esta demostración con dos 
reflexiones que disiparán probablemen? 
•i te.Jas dudas suscitadas sobre la adminis? 
^ tracion del Banco. 
91SÍ se juzga á los D i rectores del 
ÍJ Banco por la regla • infalible con que 
5 se deben graduar los demás hombres, 
, esto es, si se califican sus acciones 
5 por el interés que las determina, cede-
y ra inmediatamente la preocupación vul-
, gar que los supone agentes de la car 
, resda con la mira de aumentar la dé -
^cima. Se verá r que siendo el Banco 
^ un cuerpo moral cuyas utilidades se 
, subdividen al infinito , solo pudiera in* 
s fluir en: este punto la dê  los individuos 
( l22) 
, que le administran. Y suponiendo que 
, lograsen duplicar el coste de todas las 
, provisiones , y que cada uno de ellos 
? tuviese en acciones un millón, se ha-
, liará , que diez y seis mil reales escasos 
9 serian el premio de la prevaricación mas 
5 atroz, mas dificil de cometer, y mas 
^ expuesta á comprobarse. ¿Que alicien-
, te , Señores, y que riesgo para unos 
5Jiombres acomodados 9 pundonorosos , y 
l en los quales se reconoce á lo menos 
, una ilustración regular ? Es menester 
, confesarlo : basta exponer este cargo 
5 para desvanecerle. 
, Asi lo sentía la Dirección quando 
, en 27 de Septiembre propuso á S. M.se 
, sirviese dirimir de una vez estas y otras 
, imposturas , como también Jas dificulta-
9 des de las cuentas, concediendo al Ban-
9 co todas las provisiones por los precios 
, de los asientos anteriores, y usando de 
, la alternativa que se habia reservado 
(*2 3) 
, en la Real Cédula de erección. 
,Los Directores no pueden disirmi* 
, lar á la Junta la satisfacción que les 
, resultaría de que S. M.r conformándose 
9 con sus descósalos pusiese en estado de 
, añadir á quanto han expuesto en la ma-
, teria esta prueba irrefragable que canos 
5 niza su conduda. 
, Entrará no obstante en el renglón 
, de economías la provisión del de Ma-
, riña del año próximo pasado ^ pues aun-
, que sean muy difíciles de apurar las 
, ültimas resultas de este ramo en un pe-
r í o d o tan corto 5 consta de la cuenta 
, que ha formado y compulsado con la 
, exáditud posible runa ventaja de nove-̂  
, cientos sesenta y tres m i l , ochocientos 
5 sesenta y seis reales, y diez maravedis. 
, Las de los herrages, clavazón y ar-
^ boladura son mas considerables en su 
, especie, pues las partidas liquidadas 
9 importan reales vellón diez millones. 
9 o c h o c i e n t o s , s e s e n t a y t r e s . m i l t r e i n t a 
5 y s e i s , y q u a t r o m a r a v e d í s , y o f r e -
5 c e n u n a h o r r o - á ; f a T O n d e l a R e a l H a -
9 c i e n d a c e t res , , m i l l o n e s ' , t r e s c i e n t o s s e -
5 , t e n t a - y . o c h o m i l q u a t r o c i e n t o s o c h e n ^ 
^••ta y : n u e v e , r e a l e s , y ' c i n c o m a r a v e d í s , 
^ c o m a l o J u s r i ü c a n d a s - c u e o t a s r e s p e d i -
, v a s ; y l a D i r e c c i ó n , q u e p r o n o s t i c a b a 
, e l a ñ o p a s a d o q u e t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
, d e e s t e r a m o c e d e r í a n a l a m o r d e l b i e n , 
^ p a s i ó n c a r a d e r í s í i c a d e l M i n i s t e r i o d e 
5 M a r i n a , t i e n e l a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r 
, v i s t o , c o n f i r m a d o , a q u e l v a t i c i n i o - , y a u n 
f> e x c e d i d a s e n e s t a par te^ s u s e s p e r a n z a s . 
, L a s d i l i g e n c i a s d e l a D i r e c c i ó n n o 
, h a n l o g r a d o t o d a v í a l o s d a t o s n e c e s a -
, r i o s p a r a f o r m a r u n c o t e j o d e s u a d -
, m i n i s t r a c i o n e n C e u t a y ' l o s p r e s i d i o s 
m e n o r e s c o n l a q u e e x i s t í a a n t e r i o r -
, m e n t e e n l a V e e d u r í a d e . M á l a g a ; y 
j a u n q u e ' t o d a s l a s c o n j e t u r a s ; h a c , e n , i n f e -
, r i r u n a e c o n o m í a m a y o r , i e í : d e s e o d ? 
(125) 
9 ser exacto na le permite al Banco sen-
5 tar mas que el hecho que le consta, 
, esto es 5el coste de esta provisión impor-
9 tante este año reales vellón quatro mi-
5 Uones, quatrocientos setenta y siete mil, 
, doscientos setenta y quatro , y veinte 
, y dos maravedís. 
, La del vestuario está por ana-
l i z a r ; pues aunque es la que mas ha 
, exercitado este año el cuidado de la 
, Junta 5 y se puede decir también su pa-
, ciencia , la suma complicación de por 
9 menores de que consta hace difícil 
, formar un juicio general por las re-
, sultas parciales de la capital, y algu-
, na provincia. Duda con todo que el 
3 exceso de precio corresponda á la me-
, joría notable que experimenta la Tro-
, pa en todas las prendas que constitu-
, yen su vestuario. Esta mejoría es pa-
, tente 5 y atendida la rigidez del Ban-
, co, se puede graduar por punto gene? 
R 
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5 ral la falta de Aclamaciones como un 
5 testimonio convincente de la bondad de 
5 quanto ha suministrado. 
5 Si la Dirección atendiese solo al 
5 vestuario por su producto para el Ban-
5 co combinado con la economía del 
5 Real Servicio y la sencillez de su ad-
5 ministracion9desde luego rogarla á S.M. 
5 que la exonerase de un encargo tan pe-
5 noso , origen de mil quejas y preten-
siones ridiculas , y tal vez el mas difi-
5 cil de arreglar á verdaderos principios. 
, Pero quando atiende al sumo ríes-
5 go que correrían los felices efedos del 
5 fomento que ha empezado á distribuir 
5 con igualdad en varias provincias del 
? Reyno, siente alentar su zelo , y ven-
5 cer el fastidio natural de que á veces no 
5 puede defenderse. 
5 Aragón y Soria han visto remon-
? tarse telares inutilizados de largo tiem-
5 po. Dos hombres singulares por su pa-
triotismo , su aftividad, y la seguridad 
y tino de sus disposiciones, encargándo-
se de una responsabilidad indispensable 
para el Banco han sembrado sin pre-
dilección y sin estrépito las anticipa^ 
clones necesarias entre los fabricantes 
de su distrito. 
, Alentados por este socorro , y es-
timulados por la seguridad del despa-
cho han extendido su fabricación r y 
la han mejorado hasta el punto que su 
corta instrucción y la falta de otros 
auxilios permitieron. 
, Mi l piezas de paño con corta d i -
ferencia han sido, por decirlo as í , las 
primicias de la administración del Ban-
co, y se han construido en aquellas pro-
vincias dos vestuarios para la América, 
por la primera vez, sin duda, desde su 
, conquista, 
, ¡ Quán digno sería del Banco per-
, feccionar esta obra suya costeando el 
R 2 
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% Tiáge é instrucción de dos fabrican-
5 tes de cada una de las referidas pro-
5 TÍncias, los que eligieren Don Martin 
5 de Goicoechea y Don Isidro Pérez, -
, dignísimos depositarios de su confian-
5 ̂ a , para que á su vuelta enseñasen 
9 á sus compañeros las operaciones pri-
^ mordiales de desgrasar, mezclar, hilar, 
^ y teñir la lana, sin las quales este ge-
, ñero de industria quedará siempre tos-
^ co é inferior! 
, Las fábricas de Valencia , Cata-
, luña , Falencia , Bejar , y Cuenca han 
, participado de las anticipaciones del 
«5 Banco, aunque no hayan sido tan sen-
, sibles sus efetlos , ó porque se halla-
, ban mas adelantadas , ó porque ne-
, cesitaban ménos de este nuevo des-
, pacho. 
, Parece que á la vista de estos hechos 
, constantes debe quedar desvanecido el 
, cargo que se hace al Banco,de no fo-
(129) 
mentar la Agricultura é Industria del 
Reyno. 
, El hacer es muy fácil 5 pero hacer 
con tino , con acierto, de forma que 
siempre se haga , es el problema que el 
Banco , poco fiado de sus luces, pro-
puso á las Sociedades é Intendentes del 
Reyno. 
, Estos Cuerpos é individuos respe-
tables han correspondido á la confian-
za de la Dirección franqueándola quan-
tas noticias han podido recoger , fas. 
quales baxo la inspección de un D i -
redor zeloso se han coordinado y pu-
, blicarán. 
, Pero aun suponiendo este expe-
, diente completo y exácto ¡qué léjos es-
, taria la Dirección de determinar la es-
, pecie de fomento que deba conceder-
3 se á cada ramo! 
, Encuentre enhorabuena el Ban-
5 co la seguridad, que en su constitución 
i 1 So) 
no significa solo la imposibilidad de 
perder sino una cobranza fixa , líquida, 
pacífica 5 qual se entiende en el comer-
cio que anima el todo , porque vierte 
alternativa é incesantemente sus socor-
ros en cada parte , sin permitir que se 
estanquen en ninguna. Vencido este 
primer punto , queda aun un límite 
constante que circunscribe sus benefi-
cios : en la Agricultura á los granos del 
consumo anual de sus provisiones, y á 
los que una prudente combinación le 
hace acopiar por via de repuesto : en 
la Industria á los vestuarios que le es-
tan encargados, y á los pocos renglo-
nes de las mismas Provisiones. 
5 No pudiendo hacer ningún comer-
5 ció que seria un monopolio , ni entre-
5 garse á especulaciones arbitrarias, que 
, alterarían su solidez y la claridad de. 
, sus operaciones ¿ de qué le serviría el 
3 sobrante de frutos ó géneros que com-
(13 0 
prase ? Todo lo que se debe exigir, 
pues , del Banco en esta parte es que 
dirija los cincuenta ó sesenta millones 
que importan anualmente las provisio-
nes , del modo mas útil á la Agricultu-
ra é Industria del Reyno. | 
, El Banco llenará este objeto siem-
pre que la disposición oportuna de 
sus compras y graneros aliviando las 
provincias interiores de sus sobrantes, 
proporcione remitirlos á las que por 
ser escasas dan lugar á la introducción 
de granos extrangeros, plaga de nues-
tra labranza. 
, Le llenará dirigiendo sus consu-
mos á las fábricas que por menos cono-
cidas y mas distantes de los puertos ne-
cesitan de mas fomento , y excluyendo 
del ramo del vestuario en todas sus 
partes quanto no sea producto de la in-
dustria nacional. 
, La Dirección 3 que no puede variar 
y en estos principios , y que así lo decía-
r ra en esta Asamblea pública , oirá por 
, consiguiente sin alterarse las declama-* 
, ciones que pueden resultar de la ne-
9 gativa de algunas proposiciones con-
, trarias á ellos , ó tal vez de la indis-* 
5 crecion de ciertos hombres de buena fe, 
5 que teniendo en estos asuntos ideas del 
, todo metafísicas y exageradas , creen 
? que el Banco debe emprender quanto 
5 se le propone y es útil á la Nación. 
, Basta acercarse á la práctica para 
, conocer que este método sin mejorar 
, el Reyno arruinaría al Banco, como se 
, han arruinado tantas otras Compañías. 
, g Y por ventura las fábricas necesitan 
, tantos auxilios por parte del Gobierno 
, ó de los Cuerpos públicos ? ¿Ó acaso la 
, industria es siempre el efecto del di-
5 ñero ó del poder? 
, Si esto fuera así ninguna se halla-
, ría mas floreciente que ia nuestra. En 
? ningún país se han hecho á su favor tan-
, tos esfuerzos; y el estado de las sumas 
5 que ha expendido y aun expende el 
5 Erario asustaría á los que culpan de 
5 omiso al Ministerio. 
, Esta planta delicada y frágil no ne-
5 cesita manos tan robustas, que suelen 
5 á fuerza de cuidado marchitarla y á 
5 veces desarraigarla. La libertad en 
, todos los sentidos y la energía del in* 
, teres personal la bastan. Circulen l i -
, bremente las producciones de las Ar-
, tes por medio del Comercio: remnc-
9 vanse con Canales y Caminos los obs-
, táculos locales que las detienen y en* 
9 carecen : derrámense por todas partes 
, las luces que las perfeccionan y el di-
, ñero que las representa ó renueva,y se 
, verá dentro de pócos años como bro-
, ta . y se propaga naturalmente. 
, Qualquiera que no esté preocupa* 
? do verá sin duda en el Banco el agen-
S 
5 te de estos resortes en la parte que pue-
5 de, ya sea por la rapidez que pone ea 
? la circulación del dinero,ya por sus es-
5 fuerzos para emprender el Canal mas 
9 importante. 
5 Lo demás no le incumbe , y se en-
^ trega solo 5 como los demás Cuerpos de 
5 la Nación , á las esperanzas que conci-
5 be de un Ministerio sagaz que pare-
^ ce haber adoptado los mejores prin-
5 cipios. 
, Por lo que toca á los préstamos 
5 que solicitan los fabricantes deben ce-
? nirse á las reglas adoptadas para el res* 
¿ t o de los ciudadanos , ampliando so-
5 lo su plazo á seis meses en Madrid, 
5 como se halla establecido en Cádiz; 
5 pero baxo las mismas precauciones y 
3 seguridades, 
5 Este tiempo es suficiente para dar 
3 lugar á que fabriquen y paguen con el 
3 produjo de los géneros el importe de las 
( Í 3 S) 
5 materias primeras que compraron. Las 
9 necesidades del fabricante son en efe£lo 
5 periódicas y reducidas á la estación de 
5 los acopios, pero no son constantes ni se-
rguidas ^ y por lo mismo concederle mas 
5 tiempo seria suministrarle medios de dis-
% traerse en especulaciones vagas que, 
5 sobre inútiles al intento, le perjudica-
? rian. Por otra parte la sujeción de hacer 
5 endosar sus pagarés por comerciantes 
9 abonados no hace mas que expresar la 
, unión natural é indispensable que existe 
9 entre la Industria y el Comercio, y que 
5los hace florecer sin mas esfuerzos en 
9 otros paises, cuyo método debemos adop-
? tar si aspiramos á los mismos objetos. 
, Estas máximas expuestas á S. M. en 
5 respuesta á la recomendación que hizo 
5 para el préstamo de un millón de rea-
5 les á un fabricante de los mas acredi-
5 tados y titiles al Estado, merecieron 
? su Real aprobación 5 y á conseqüencia 
S 2 
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, se reduxo á seis meses este auxilio pe-
5 dido por el interesado para ocho años, 
, Este ha sido el único exemplar que por 
5 motivos tan superiores anticipó la Di-
5 reccion al acuerdo de la Junta gene? 
5 ral sobre este punto. 
, Analizados ya por orden todos los 
5 que han ocupado á los Diredores, solo 
5 les falta enterar á los Accionistas de 
5 las resultas de sus operaciones, y sor 
9 meter á su votación las proposiciones 
9 que dimanan de ellas. 
R E S U L T A S 
D E L A S OPERACIONES D E L BANCO. 
, Se han completado ya las ciento y 
9 cinqüenta mil acciones que constitu-
, yen el capital del Banco, exceptuando 
5 mil ciento y seis, que no se han cobra-
5 do por no haber llegado aún los cau-
, dales de Indias destinados á su pago. 
5 Entran por consiguiente ciento quaren-
, ta y ocho m i l , ochocientas noventa y 
5 quatro en el repartimiento adual. 
, Las utilidades de este año forman 
, una cantidad líquida de quarenta y 
9 ocho millones r trescientos quarenta y 
, seis mi l , seiscientos setenta y cinco rea-
9 les, y diez y ocho maravedís, ó diez y 
, seis, diez y ocho centavos por ciento; 
, pero habiéndose impuesto en la Compa-
, nía de Filipinas veinte un millones, ó 
, ciento y quarenta reales por acción, ca-
, da Accionista recibirá, ademas de este 
, derecho que le queda, nueve, diez y 
, ocho centavos por ciento , ó ciento y 
, ochenta y tres reales por cada acción. 
, Quedan ademas noventa y nueve 
, m i l , setenta y tres reales , y diez y 
, ocho mará vedis que se aplicarán para 
. , dotes como el año pasado. La inversión 
, de estos resulta de la nota que acom-
, pañará á esta relación. 
, Pero los Directores no pueden mé-
5 nos de pagar aquí á los Intendentes de 
5 Cataluña y Aragón el tributo de alaban* 
3 za que les es debido^ por el zelo y desin-
? teres con que se han prestado á que este 
5 beneficio llene enteramente su objeto. 
Es sin duda superfluo decir por lo 
5 respectivo á Madrid ¿ qut el Señor Mar*-
? ques de Tolosa y el Señor Goberna-
5 dor de la Sala no se cansan de hacer 
5 bien , ni de estudiar todos los medios 
? de perfeccionarle. 
, La Junta habrá visto las medidas 
5 tomadas para el pago de estas utilida-
9 des y los motivos que las han dicta-
5 do. Qualquier sistema tenia sus incon-
5 venientes: pero la Dirección ha elegi-
9 do justamente aquel que excusa las que-
5 jas que se formaban de su morosidad 
5 dimanada enteramente de su atención á 
5 la comodidad de los Accionistas. 
, A pesar de la mayor sencillez que 
5 resultará de este método la Dirección no 
(*39) 
, duda asegurar , que solo puede desem-
5 penar esta comisión delicada y penosa 
? sin faltar á las demás de su ministerio, 
, la incansable laboriosidad y zelo del 
? Secretario, cuyo mérito singular me-
, recia mucho tiempo ha la recomenda-
, cion expresiva que hace en favor suyo 
, á la Junta. 
, Los repartimientos empezarán á 
, pagarse desde primero de Febrero , y 
, la Dirección al alargar este plazo con-̂  
, sidera solo la satisfacción de poder re-
, unir en una misma época esta historia 
, de sus operaciones con las pruebas que 
, las abonan para el publico y los Ac-
, cionistas: los que se han de servir de 
, votar separadamente sobre las nueve 
, proposiciones siguientes , acompañán-
, dolas con la discusión que tengan por 
> conveniente. 
L , Que se prorogue la suspensión 
, del capítulo 39 de la Real Cédula de 
y erección , relativo á - los préstamos so-
5 bre el depósito de acciones, concedien-
5 do facultad á la Junta de Dirección de 
9 prestar quinientos reales por acción en 
9 Madrid por punto general, y pidiendo 
9 á S. M. se sirva aprobar la suspensión 
5 interina de dicho capítulo. 
I I . a , Que asimismo , con arreglo al 
\ convenio hecho con los propietarios de 
, las acciones depositadas en poder de los 
9 Señores Le Couteulx de Paris , se señale 
, el precio de dos mil y doscientos rea-
9 les, al qual el Banco las tomará de los 
, que prefieran venderlas al reembolso 
5 que han de hacer en 15 de Febrero. 
I I I . a , Que se lea el acuerdo de la Di -
5 reccion de 16 de Marzo á favor del 
5 Secretario para la determinación de la 
5 Junta. 
IV. a , Que asimismo la Junta resuel-
, va sobre la indemnización que se ha de 
, conceder á los quatro hijos de Don 
C á ñ o s Le Maur en razón de su traba-
jo y del de su padre , como también 
de los planos de Espeluí á Sevilla que 
les pertenecen y ha adquirido el Banco. 
V.a 9 Que se amplíe al plazo de seis 
meses , y con solo dos firmas como en 
Cádiz 5 siendo la una de comerciante 
de entero abono, la admisión en el Ban-
co de los pagarés de fabricantes exclu-
sivamente ; dando también noticia á S.JVL 
de esta innovación en el capítulo 3 8 de 
la Real Cédula para su aprobación. 
VLa 5Que se aumente, solicitando la 
aprobación de S. M. para esta mudanza 
del capítulo 3f de la Real Cédula, me-
dio por ciento al año en los precios del 
descuento de Madrid y de Cádiz. 
VILa , Que habiendo finalizado el 
tiempo de su exercicio el Excelentísimo 
Señor Conde de Altamira y el Señor 
Marques de Tolosa , se proceda á su re^ 
emplazo ó reelección 5 para lo qual 
T 
9 propone en la forma acostumbrada i 
^ los Excelentísimos Señores Duque de 
9 Hijar , Duque de Alburquerque , y 
? Príncipe de Monforte , y el mismo Se-
? ñor Conde de Altamira cesante para 
? el primer destino 5 y al Excelentísimo 
5 Señor Conde de Revillagigedo , y á 
5 los Señores Marques de Montesclaros, 
5 y Don Miguel Fernandez Duran , Pi-
, nedo y Velasco , como el Señor Mar-
? ques de Tolosa cesante para el segundo. 
VIILa , Que se proponga á S. M. pâ  
9 ra reemplazar al Señor Conde de Car-
5 rion en el empleo de Diredor de Provi-
9 siones á dos sugetos entre los quatro que 
, propone la Dirección á la Junta en la 
5 forma establecida , y son los Señores 
5 Marques de las Hormazas, y Don Fran-
5 cisco Xavier de Larumbe Di redores en 
5 el orden de la Nobleza, Don Ramón 
5 Talayera y Dalmaces, y Don Martin 
j de Barbería de Pamplona. 
Í4m) 
IX.a , Que en el caso de recaer la 
9 elección de la Junta en alguno de los 
9 dos Diredores honorarios propuestos 
9 por la Dirección, se nombre para re-
9 emplazarle uno de los tres sugetos que 
9 propone en el orden de la Nobleza , y 
5 son los Señores Marques de Bermudo, 
, Don Juan de Pina, y Don Pablo de 
, Figueroa. 
, La Dirección concluye esta reía-
5 cion haciendo presente á la Junta que 
9 de resultas de varias voces injuriosas á 
5 este establecimiento, no raénos que al 
5 Gobierno, se vio precisada á exponer 
5 al Rey en una larga representación de 
5 27 de Septiembre los mismos objetos 
5 que acaba de manifestar , solicitando 
? que S. M . se sirviese mandar exáminar 
, y aclarar todas las operaciones del Ban-
5 co y la condu£ta de sus Directores, 
, exonerando de su empleo á los que no 
, fuesen de isu Real confianza. Aunque 
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5 el Rey compensó con los testimonios 
5 honrosos de su plena satisfacción en 6 
5 del siguiente mes de Odubre el sumo 
5 sinsabor que habia dictado esta recia-
? macion indispensable , no pueden de-
5 xar de repetir á la Junta la misma soli-
5 citud,en la inteligencia de que el desa-
? gravio que les producirá esta com-
5 probación es el único premio á que 
5 aspiran. Madrid á 28 de Diciembre 
5 de 1785. 
Enterada la Junta general de quan-
to precede , y habiendo conferenciado 
sobre todas y cada una de las propo-
siciones que comprehende dicha relación 
lo que la pareció conveniente 5 acordó 
y determinó lo que sigue. 
A C U E R D O S . 
I . Prorogó por aclamación la sus-
pensión del capítulo 39 de la Real Ce-
dula de erección referente á los prés-
tamos sobre el depósito de acciones en 
los mismos términos que expresa la pri-
mera proposición. 
I I . Aprobó también por aclamacio n 
que con arreglo al convenio hecho con 
los propietarios de las acciones deposi-
tadas en poder de los Señores Le Cou-
teulx de Paris , se satisfagan por el 
Banco al precio de dos mil y doscientos 
reales cada una , quedando á su fa-
vor el repartimiento adual, á los que 
prefieran venderlas al reembolso que han 
de hacer en 15 de Febrero. 
I I I . Se leyó el acuerdo de la Direc-
ción de 16 de Marzo que cita esta pro-» 
posición , y dice así: 
, Hoy dia de la fecha , habiendo he-
5 cho lugar el Secretario del Banco Don 
5 Benito Briz á instancia del Director Don 
^Francisco Larumbe , hizo presente este 
?,quan justo le parecía atender al mérito 
(146) 
, y trabajo extraordinario de dicho Secre-
, ta rio, que sobre la firma de acciones, el 
, reconocimiento de poderes para la Jun-
, ta general, y el pago de los reparti-
5 mientos, habia despachado por sí y con 
5 solo un escribiente todos los negocios 
, que hablan de ocupar su Secretaría , lo 
5 que solo pudo haber logrado á costa de 
5 la puntualidad mas exemplar. Unánimes 
, todos los Diredores sobre este punto, 
, y encareciendo los que han sido indi-
, viduos de este Cuerpo desde su funda-
, cion , los justos elogios que hizo el Se-
, ñor Larumbe , y contestando todos en 
, el desinterés, sigilo y exáditud que han 
, caraderizado la conduda del referido 
, B r i z , hemos sentido carecer de faculta-
, des para señalarle el aumento de sueldo 
, que contemplamos le es debido, por ser 
,este empleo y su dotación uno de los 
, tres que se hallan reservados á la Jun-
, ta general 5 pero concediénd ole por aho-
i H r ) ' 
9 ra una gratificación de doce mil reales 
5 de vellón , hemos acordado hacer pre-
, senté á la Junta general la justicia rigu^ 
5 rosa que hay en igualar este empleo con 
5 los dos de Caxero y Tenedor general de 
? libros, por no ser menor su necesidad, 
, su importancia y su ocupación, así en el 
, sueldo como en la condecoración que la 
, misma Junta podrá solicitar de la piedad 
, del Rey. Para lo qual se la hará presen-
, te este acuerdo original, que firmado 
, por el primer Direftor Conde de Alta-
, mira , se entregará al propio Secretario 
, para que le inserte en el libro de Acuer-
d o s , y á continuación de la sesión de 
, este dia. Madrid 16 de Marzo de i ¡78 5. 
, El Conde de Altamira. 
Enterada la Junta, aprobó asimis-
mo por aclamación , no solo que se 
igualase la dotación del Secretario á 
la del Tenedor general de Hbros y 
Caxero general, sino también que la 
(148) 
Dirección solicitase de la piedad del 
Rey en nombre de la Junta general pa-
ra Don Benito Briz , adual Secretario, 
en atención á su singular mérito , la 
condecoración correspondiente á la que 
habían conseguido anteriormente los re-
feridos Tenedor y Caxero. 
IV. Con motivo de esta quarta pro-
posición insinuaron los Diredores que 
la Junta general podria premiar á los 
quatro hijos de Don Cárlos Le Maur, 
por vía de indemnización de su trabajo 
y del de su padre , como también de los 
planos de Espeluí á Sevilla que les 
pertenecían y ha adquirido el Banco, 
con medio real por cada acción, ó sê  
tenta y cinco mil reales: pero manifes» 
tando la misma Junta con la mayor de-
mostración el aprecio que la merecía la 
utilidad de la obra proyedada, y el mé-
rito contraído por esta familia en la for-
mación de dichos planos 5 estimó por 
Ni) 
muy corto el premio indicado ̂  y le am^ 
piló hasta cien mil reales de vellón por 
una vez. 
V. Aprobó asimismo por aclamación 
la proposición quinta en orden á que se 
amplíe al plazo de seis meses , y con 
solo dos firmas como en la Caxa de Cá-
diz, siendo la una de comerciante de 
entero abono , la admisión en el Banco 
de los pagarés de fabricantes exclusiva-
mente , que la Real Cédula de erección 
cefiia á tres meses y sujetaba á tres fir-
mas 5 con el fin de que las fábricas pue-
dan adquirir las materias primeras á su 
tiempo , y pagarlas con el produdo de 
sus artefados ^ dando noticia á S. M. pa-
ra su aprobación. 
Habiendo solicitado el vocal Don 
Manuel Sixto de Espinosa , que se le-
yese un papel que habia dispuesto re-
lativo á esta proposición vla Junta acor-
dó por punto general 5 que no se ad-
y 
itíitiese ni leyese, y que así este papel 
como qualquiera otro que se quisiere 
presentar en razón de este estableci-
miento y sus operaciones, se entregase 
al Secretario , á fin de que haciéndolo 
presente á la Dirección, enterada re-
suelva por sí lo que estimare corres-
pondiente , ó informe según la calidad 
de su contenido á la Junta general pró-
xima lo que se la ofreciere y parecie-
re 9 para que con este conocimiento pue-
da providenciar lo que considerare útil 
y ventajoso al Banco y á la Nación. 
V I . Aprobó con igual solemnidad el 
aumento de medio por ciento al año en 
los precios del descuento de Madrid y 
de Cádiz 9 para compensar los gastos de 
oficina que ocasionaba al Banco la ope-
ración de descuentos5 solicitando la apro-
bación de S. M. 
VIL Reeligió por otro bienio y con 
unánime aclamación en el exercicio de 
(150 
Direítores honorarios al Excelentísimo 
Señor Marques de Astorga Conde de 
Altamira, y al Señor Marques de To-
losa, cuyo exercicio fenecía , sin perjui-
cio de que se hiciesen sus retratos en 
la forma prevenida por la ultima Junta 
general. 
VIH. Aunque enterada la Junta dé 
esta proposición manifestó por aclama-
ción que se propusiesen á S. M. para la 
plaza de Diredor de Provisiones vacan-
te por dimisión del Señor Conde de Car-
rion de Calatrava á los Señores Mar-
ques de las Hormazas , y Don Fran-
cisco Xavier de Larumbe , con todo ha-
biendo insinuado algunos vocales, que 
se procediese á la votación por via del 
escrutinio , se acordó y executó así , y 
salieron propuestos á pluralidad de vo-
tos los enunciados Señores Marques de 
las Hormazas, y Don Francisco Xavier 
de Larumbe. 
V 2 
IX. Habiendo propuesto la Dirección 
á los Señores Marques de Bermudo, Don 
Juan de Pina y Ruiz , y Don Pablo de 
Figueroa en el orden de la Nobleza, 
para reemplazar á uno de los dos Señores 
Marques de las Hormazas, y Don Fran-
cisco Xavier de Larumbe, el que tuviere 
á bien nombrar S. M. para la plaza de Di-
redor de Provisiones ; se procedió á su 
votación con igual solemnidad , y salió 
eledo á pluralidad de votos el referi-
do Señor Don Juan de Pina y Ruiz. 
La Junta general enterada de que 
la Dirección solicitaba se nombrase una 
comisión para exáminar los libros y cuen-
tas del Banco , y desagraviar á sus indi-
viduos de las calumnias que se hablan es-
parcido contra su conduda, según habia 
pedido á S. M. en 27 de Septiembre de 
este año, se negó á las instancias repe-
tidas de los Diredores v y manifestó por 
la aclamación mas unánime la confianza 
(Mi) 
y satisfacción que tenia de sus tareas, y 
de la prosperidad de este establecimien-
to , y que por consiguiente no habia ne-
cesidad alguna de prafticar esta diligen-
cia , especialmente habiendo comproba-
do con superabundancia lo referido por 
la demostración convincente que se aca-
baba de leer de las operaciones del Ban-
co , de las quales resultaban á este Cuer-
po unos beneficios tan crecidos 5 y que 
lejos de pensar la Junta general en ins-
pección alguna , reconocía debia dar co-
mo daba á los Diredores las mas aten-
tas y expresivas gracias. 
Finalmente la Junta habilitó para to-
do lo que se ofrezca en ella , y también 
en las particulares que celebre la Direc-
ción en las ausencias y enfermedades del 
Secretario , á los oficiales de la Secre-
taría por su órden y graduación. 
Habiendo hecho presente estos 
acuerdos al Rey nuestro Señor en con-
i iu) 
sultas que se le dirigieron en el dia 30 
siguiente, y f de Enero de 1786, se 
sirvió S. M. aprobarlos, nombrando al^ 
Señor Marques de las Hormazas por D i -
redor de Provisiones, y concediendo ho-
nores de su Secretario á D. Benito Briz 
por las Reales Ordenes del tenor si-
guiente. 
, Excelentísimo Señor. He leido al 
5 Rey la representación de la Junta de 
^ Dirección del Banco Nacional de 30 
9 del pasado , en que da cuenta de lo que 
9 acordó la ultima Junta general ^ y con-
5 formándose S. M. con lo que esta pro-
? pone , se ha servido aprobar que se 
, prorogue por este año la suspensión del 
, capítulo 39 de la Cédula de erec-
5 cion del Banco, por lo gravosos que 
, les serian en el estado aftual los prés-
tamos ilimitados que se ofrecen en él, 
5 y que en su lugar se substituya el prés-
t amo de quinientos reales ó la quarta 
, ( i 55) 
9 parte por cada acción ? á los interesados 
5 que lo soliciten. 
, También ha aprobado el Rey, que 
, para resarcir al Banco las dotaciones 
, de las operaciones de descuento, que 
, hasta aquí han sido gratuitas, porque 
, solo cargaba en las letras el mismo 
5 quatro por ciento que producen los Va-
, les Reales, se suba un medio por cien-
, to en Madrid y en Cádiz. 
, Conformándose igualmente Sv M. 
, con la propuesta de la Junta, se ha ser-
v i d o nombrar al Marques de las Hor-
, mazas para la Dirección de Provisiones 
, del mismo establecimiento , vacante por 
, dimisión del Conde de Carrion de Ca-
5 latrava, y al Comisario de Guerra Don 
, Juan de Pina para la plaza de Diredor 
, bienal que dexa el referido Marques. 
,De orden del Rey lo aviso á V. E. 
, para que la Junta de Dirección del Ban-
, co disponga su cumplimiento. 
(i56) 
, Dios guarde á V. E. muchos años. 
Palacio 2 de Enero de 1786. zz Pedro 
de Lerena. zz Señor Conde de Alta mira. 
, Excelentísimo Señor. Es muy del 
agrado del Rey el acuerdo de la Junta 
general de Accionistas del Banco Na-
cional , que dispone se amplíe al plazo 
de seis meses la admisión de los pa-
garés de fabricantes del Reyno ex-
clusivamente baxo dos firmas , siendo la 
una de comerciante de entero abono, 
para fomento de la industria nacional. 
, Aprueba S. M. esta disposición , y 
de su Real Orden lo participo á V. E. 
para inteligencia de la Junta de Direc-
ción que ha hecho presente este Acuer-
do en 7 del corriente. 
,Dios guarde á V. E. muchos años. 
El Pardo 13 de Enero de 1786.=: Pedro 
de Lerena. 1= Señor Conde de Altamira. 
, Excelentísimo Señor. He leido al 
, Rey la representación de la Junta de 
5 Dirección del Banco Nacional de 30 
5 del pasado, en que de acuerdo de la 
5 última Junta general recomienda á S. M . 
^ el particular mérito que ha contraído el 
9 Secretario de ese establecimiento Don 
? Benito Briz ; y mereciendo á S. M . mu-
9 cha consideración el apoyo de la Junta 
5 á favor de este interesado , se ha servi-
? do concederle los honores de su Secre-
, taño, en atención á los particulares ser-
5 vicios que ha contraído y hace en el 
9 Banco , y á que es el único de los que 
9 concurrieron a su establecimiento á 
9 quien no se ha hecho demostración al-
5 guna. 
, De orden de S.M. lo aviso á V. E. 
, para noticia de la Junta, en el concep-
5 to de que se expedirá el Decreto cor-
9 respondiente á la Cámara. 
, Dios guarde á V* E. muchos años. 
5 Palacio 2 de Enero de 1786.=: Pedro 
5 de Lerena. z: Señor Conde de Altamira. 
X 
( 1 ^ 
N O T A 
Dé los Artesanos y Labradores de Madrid^ 
y de las Provincias de Aragón y Cataluña, 
en quienes recayeron los catorce dotes de 
cinco mil doscientos veinte y siete reales, 
y diez y ocho maravedís cada uno, que re~ 
sultaron de los picos de maravedís per-
tenecientes al repartimiento de utilidades 
de cada acción del Banco Nacional 
en el año de 1784. 
M A D R I D . 
Francisco Majan , oficial de Albañil, de 
la Diputación de Caridad del barrio 
de los Afligidos. 
Joseph Prieto , oficial de Obra Prima, de 
la del barrio de San Cayetano. 
PROVINCIA D E ARAGON. 
Miguel Espes , vecino de* Paules. 
Bonifacio Calatayud 9 de Laluenga. 
(i59) 
Joaquín Cano 9 de Villamayor. 
Ignacio Indias 5 de Sabilueña. 
Mariano Coronas 5 de Salasbaxas. 
Joseph Beltran 3 de Longáres 5 todos La-
bradores. 
PROVINCIA D E CATALUÑA 
Jayme Agullo, oficial de Alpargatero, 
vecino de Sort. 
Juan Mompart, Labrador, de San Satur-
nino de la Roca. 
Joseph Roca , Labrador, de Claraballs. 
Antonio Terradellas, Labrador, de Seros. 
Andrés Valledeperes, Labrador, deAlco* 
ver. 




p? i f 8 5 5 cwz arreglo á los Libros y demás 
trentes. 
297.788.000. 
41.564.352. 10. \ 48.346.675. 18. 







do en la Compa-
a 
59.080.890. 7. > . 
19.r53.148. / 5 Í *39-93¿-74i- ^ . 
34.8C9.87I. 28. > ^ „ 
.8.077.558. . o . } 6-7^..3i3- 8. 
^ 346.I34.675. l 8 . 
N.0 i 
Estado del Banco Nacional de San Carlos en 30 de Noviembre de i*/8 5 ¿con arreglo á los Libros y demás 
documentos que le son referentes. 
Entrada de caudales. 
Importe de 148.894. acciones 297.788.000. 
•̂ De la Dirección de Giro, según estado J 
Ganancias líquidas. < pormenor. . . . ' 41.564.3(52. 10. > 48.346.675. 18. 
¿De la de Provisiones, según id 6.782.313. 8. ̂  
,134.675. 18. 
Distribución de los mismos caudales. 
En Caxa por saldo , según estado por menor 29.196.517. 10. 
Letras de cambio sobre Madrid, según id 42.793.306. 23. 
Id. sobre varias plazas del Reyno, según id 6.425.796. 19. 
Principal de 5.600 acciones con que el Banco se ha interesado en la Compa-
ñía de Filipinas á razón de 250 pesos de á 1 5 reales cada una 21.000.000. 
Efedos activos de la Dirección de Giro , según inventario.. 259.089.890. 7. % 
Deque se baxan los pasivos según id 19.1 53.148. 1 239-93^-74I-
Efecños aélivos de la Dirección de Provisiones, según id . . . . 134.8 59.871. 28.1. 
De que se baxan los pasivos, según id 128.077.558. 20.> 0.782.313. 8. 
346.134.675. 18. 
)b 8 B S £ l q gfihfiV s i á o i . b i 

'cclonistas en el año de 1785. 
L e n C í d i z , 4.7x4.388. 3 ^ 4,s64,362. I0. 
Sí 
Li 
7.063.446. 14. > 
281.133. 6-> 6.78 752.313. 8. 
48.346.675. 18. 
3-569-533- V - ^ 











407.024. 32 . ? 
1.321.528. 12. 
11.883.656. 23. 
1.187.221. 13. K 5.628.337. 2. 




a Real Compañía de Filipinas, 






ra vi corresponden á cada acción 183 reales 722 ma-
ma)tesá favor de labradores y artesanos los 99073. 18. 
1 del Banco. 
N.0 3 
Resumen de las utilidades que ha producido el Banco para sus Accionistas en el año de 1785. 
42.714.388. 32.> . , 
1.150.026. 2 2 J 4i;564-36í-
Por las procedentes del ramo de Dirección del Giro , inclusas las de la Caxa de descuentos establecida en Cádiz. 
Se rebaxan por los gastos ocasionados en este ramo, como consta del estado número 3 
Por las que ha producido el ramo de la Dirección de Provisiones . 
Se rebaxan por los gastos correspondientes á este ramo , que constan del mismo estado 
Líquido total 
Análisis de estas utilidades. 
-Premio diario de Vales Reales y acciones 
\ Descuento de letras 
Cuenta de intereses 
Intereses adeudados á la Real Hacienda de Indias . . . . 
Id. á las Provisiones 
Id. de la Caxa de Cádiz 
t Cuenta de cambios 
Intereses del fondo j 
í Por la negociación del Real Giro . . . . . . . . . . . 
Comisiones < Por la Real Hacienda de Indias . 
^Por la Caxa de Cádiz 
Beneficio procedente de la negociación de pesos 
' De la Provisión de Exército y Corte 
De la de Presidios 
Décima de Administración. ¿ De la de Marina 
De la de Arboladura 
De la de Herrages 
Ganancia extraordinaria procedente del aumento de precio en las acciones negociadas 
Se rebaxan los gastos . . , .< 
Líquido total de utilidades . 
De la Dirección del Giro 
De la de Provisiones . . . 






1.260.519. 18. [ 
594.106. 23. • 
503.118. 32. 
1.435.109. I2-
617.180. 28. í 














De esta cantidad se aplican á las 5600 acciones con que el Banco se ha interesado en la Real Compañía de Filipinas, 
en conformidad de la Real Orden de 9 de Junio de 1785 , á razón de 250 pesos de 15 reales de vellón cada una/ 
Utilidad líquida repartible 















ravedis de vellón , ó 9 4o s Por ciento al respecto de 2000 reales vellón cada una, aplicándose para dotes á favor de labradores y artesanos los 99073 





F5 9. 2%, a que asciende la cuenta 
'es al año de ] 7 8 ̂ , 
N.0 3. 
Indicación' de los varios ramos en que se hallan invertidos los R.on 1.4.31.159. 28 , á que asciende la cuenta 
de gastos del Banco Nacional de San Cárlos correspondientes al año de 1785. 
Dirección de Giro. 
Sueldos pagados á los Direélores y empleados en ella, como también á los de la Secretaría, Teneduría general, 1 
Caxa, y á la Guardia. | 544-932.24 
Pagado por razón de arrendamiento de casa, por corretages, y por los gastos correspondientes á Oficinas, en los | 
quales se comprehenden los del correo , papel, tinta , plumas, velas , aceyte , carbón, &c • . • 1 2 IO-28i. 8 
Id. Estampado de letras , impresiones y formación de planes , &c 
Pagado por ayudas de costa, gratificaciones , y alquiler de casa á varios empleados en el Banco 
Abonado á varios comisionados por su comisión, corretages que han satisfecho, intereses, portes de cartas, certi-
ficación de vales , y otros gastos legítimos ocasionados en la recaudación de varios efeftos remitidos para su 
cobranza , y otras negociaciones. . * . * . , . . 
Conducciones de dinero efeélivo y Vales Reales . . . , 
•^Ados Carpinteros por varías obras. . . . . . . . 21.106. ^ 
^ , , . . , , , I A l Cerradero id 1,161, 
Pagado a vanos Artesanos a saber. <¡ AI j . ^ » id ^ , 
l Al Platero por dos Escribanías de plata. . . . . . 7.103.17 . 
Id. po' stado á cuenta de la obra hecha en la caxa 
Id. al por el retrato del Señor Don Joseph de Toro Zambrano. 
Id. p' de los bancos hechos en 1784 para la Sala de la Junta general 
Id. poi .aiporte de los gastos que ha tenido la Junta de Comisión de la Real Sociedad Económica de esta 1 









Dirección de Provisiones. 
3.000. 
1.150.026.22 
Sueldos de los Directores y demás empleados 
Por los gastos menores de oficinas 






De que se baxan por importe de algunos beneficios que ha hecho esta Dirección, como premio de | 
remesa de varios comisionados, &c. y que se hallan aplicados á su cuenta de gastos J I9S-0a3-26 
281.133. ^ 




Resumen de ¡as mentas 
rimero de Septiembre de l y 
tivos al suministro y exístenc 
íes 
á la provisión de Exército de S. M . suministrada por el Banco 
84 hasta 31 ¿fe Agosto ¿fe 1785 , con expresión de las cantidades de espec 
ia ,y del precio que corresponde á cada una de las mismas especies, según las diferentes 







| Granada. . . . 
J Córdoba. . . 
| Jaén 
i Málaga. . . . 
¿ Cádiz. . . . . 
("Zaragoza. . . 
«í Pamplona. . . 
_̂San Sebastian, 
f Valencia. . . , 
J Cartagí 
Ilaciones 
de -pan. Precio. 
Cataluña. . . 
Extremadura 
Mallorca. . . . 
Galicia. . . . . 






C or uña 
{* Zamora 







Castilla la nue-J Ciudad-Real. . . . 
S Madrid, y Rea-
1 les Caballerizas. 































































































































































































































































































2.009. 10. 2 




























































































































































































































N O T A , En este estado no se comprehenden varias cantidades respectivas á raciones beneficiadas, cuyas certificaciones no se han entregado todavía. 
• f 

7 " ' M ^ t o y Corte, y qae ha 
Importe de esta en t . / 
cada especie. I m l 
• 2.264.410. 32 1 
87.670. ^ J " " ' — t ^ ^ j j } ! 
partes reunidas hacen * 
W1 0.344.627. ja 
5-
utado que demuestra el perjuicio que ha padecido este año la Real Hacienda en las provisiones de víveres del Exército y Corte , y que ha di-
0nado en parte del mayor precio de cada ramo de provisión comparado con el del anterior asiento , y en parte de la mayor cantidad que 
se ha entregado de cada provisión respectivamente á los suministros hechos por el Banco el año pasado de 1784 , en que 
la Real Hacienda experimentó la economía de 1.137.781. reales vellón. 
Cantidades suministradas. Precios del asiento. Precios satisfechos. Diferencia en perjuicio Importe de esta en T o t a l 
inclusa la décima. de la Real Hacienda. cada especie. 
laciones de pan 18.778.042 'i-x m.s 26-^0 m.s 4 TVO m.s 2.264.410. 32. 
kegasde cebada 611.471. 1 cel.n 3 q.nos. 22 r.s 28. r.s 18 m.s 6 r.s 18 m.s 3.99,^545- S'2- } " 344; Zi, ! ! ' 
Irrobas de paja 832.626. 72 m.s ZS^-m.8 3 ̂  m.s 87.670. 17. 
Suministros en 1784 regulados á los precios de 1785. 
Cantidades suministradas. Diferencia de precio. Su importe en cada especie. Total. 
Aciones de pan.. 16.660.800 4TIff05m.s 2.009,096. 16.^ 
'anegas de cebada 469.071 6 cel.s 3 q.llos 6 r.s 18 m.s 3.062. 761. 12. > 5.138.870. 33.) 
irrobas de paja 636.437 3 q.llas 3 ^ m.s 67.013. 5.) ( 
Exceso en las cantidades suministradas en 1784 respectivamente á las de 1785, l • , , , 
1 >Cuyas partes reunidas hacen 6.344.027. 13. 
Cantidades. Diferencia de precio. Su importe en cada especie. Total. 
aciones de pan 2.117.242... 4TV,5.m.s. 255.314. 16 . I 
anegas de cebada 142.399 7 cel.s 6 r.si8 m.s 929.784. 20. S 1.205.756 14. 
«robas de paja 196.188 1 q.3 3 TVO M'S •••• 20.657. 12.} — 


t r a o r á t n a r u y de dieta hecha de cuenta 
\ de M á l a g a , M e Hila, P e ñ e n , Alhucemas 
¿re de 1784, y acabó en 31 de Agosto 
¡ores D . Francisco Manescau^ Fisson 
''laga. 



















Cuenta del coste y costas que ha tenido la suministración ordinaria, extraordinaria y de dieta hecha de cuenta 
de la Real Hacienda por el Banco Nacional de San Carlos en las plazas de Malaga , MeliJIa, Pefwn, Alhucemas 
y Ceuta durante el año segundo que empezó en primero de Septiembre de 1784, y acabó en 31 de Agosto 
de 1785 , según todo consta de las cuentas remitidas por los Señores D . Francisco Manescau, Fisson 
y Compañía , comisionados en Málaga , 
Málaga, 
Por 1.941. radones á Xabecjucs. . . . . . . o . ^ . R.oa 4.773. 13. 
Melilla. 
Por 523.179. dichas ordinarias, 26.214. ê dietl R.on 1.418.268. 30. 
Por los géneros suministrados por extraordinario. 43.932. 32, 
Peñón, 1.462.201. a8. 
20. 
917.263. 16. 
Por 135.46$. raciones ordinarias, 8.814. de dieta. * > . 375.678. 
Por los géneros suministrados por extraordinario 219. 10. 
Por 82.217^. arrobas de agua . . 141.365. 20. 
Alhucemas» 
Por 124.920. raciones ordinarias, 5,308. de dieta. 336.357. 27. 
Por los géneros suministrados por extraordinario. 1.026.. 3. 
Por 95.246. arrobas de agua. . . . 163.104. 16. 
Ceuta. ~ S00'488-
Por 1.661.829. raciones de pan, y $775- f.s -¿TT ^vos de trigo. . . . . 1.541.864, 10. 
Valor de 90.955. raciones de pan beneficiadas por la Tropa y pagadas en efectivo, según consta de las certificacio- 4.026.591. 11. 
Bes de ajustamiento de la Contaduría en Ceuta . . . 43.658. 13. 
^ 4.070.249. 24. 
Por la décima del Banco. « . . . * 407.024. 32. 
4.477.274. 22. 
« • • » 

en el año de 1784. 
Productos, 
y ventas en almacenes, según cuenta. 1.941.561. 28. 
, y ventas de géneros , idem. 3.322.215. 11. 
s en Cartagena y ventas, i d . . . . . . . . 9.290.134. 1. 
.622. 19 , y asi quedan reducidas las utili-
N . 0 7 . 
Estado de gastos 7 productos y utilidades de la Provisión general de Víveres de Marina en el año de 1784. 
Gastos. Productos. 
f0r el líquido gasto del Departamento de Ferrol, según cuenta pormenor. 1.927.066. 9. 
for el gasto líquido del de Cádiz y según id 
for el gasto líquido del de Cartagena, según i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por el gasto de Málaga r según id 
Por el gasto de Mahon r según i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
Por el gasto de Barcelona y según id 







Por el importe de lo justificado en Ferrol y ventas en almacenes, según 
Por la suministración justificada en Cádiz, y ventas de géneros , idem. 
Por los consumos de Armada justificados en Cartagena y ventas, id. , 
cuenta. 1.941.561. 28. 
3.322.215. 11. 
9.290.134. 1. 
14.553.911. 6 H-SSS^". 6. 
NOTA. Importan la décima de administración y los intereses respectivos á este ramo reales de vellón 1.267.622. 19 ^ y asi quedan reducidas las utili* 










N . 0 8 . 
Estado que manifiesta los Cargamentos de Arboladura entregados por cuenta del Banco Nacional de San Cárlos desde primero de Diciembre 
de 1784 hasta fin de Noviembre de 85 en los tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, procedentes del Norte: coste de cada 
Cargamento al Banco: el que hubieran tenido los mismos por los precios del último Asiento 5 y beneficio que resulta á favor 
de la Real Hacienda en todos ellos* 
Departamento de Cádiz. 
Cargamento del navio la Vigilancia , Capitán Michael BlancK. 
Id. la Bolsa de Riga, Capitán Christian Atzersen 
Id. Sans Souci, Capitán Joh Dan Kleeman , 
Id. de la Fortuna, Capitán HendricK Janse Novel. . . . , . . 
Id. de la Bolsa de Amsterdam , Capitán Jelle Hanse Schut. . . . 
Id. del Zaandam , Capitán Jan ZeylemaK. 
Id. del Hindeloper, Capitán Noke Laramers 
Id. del Ana Martina , Capitán Asmus Sepsen Loyt. . . . . . . . . 
Id. del JoVen Agata , Capitán Gerrit Bol 
Departamento de Ferrol, 
Cargamento del Navio Hoopende Zeeman , Capitán Joppe Jans 
Id. del Michels Tromp, Capitán Anne Joimes. . . . 
Id. del HendricK y Susana, Capitán Jelle Jelles. . . . 
Id. del Nieuwe Zeepost, Cajbitan Gerrit Simons. . . 
Id. del T. Reeder Welvaaren, Capitán J.HendricK. . 
Id . de Alexandro y Constantino , Capitán William For 
Id. del Zeelust, Capitán Wyebe Jans 
dyce 
Departamento de Cartagena. 
Cargamento del Capitán Cornelis Hiddes del Navio Félix Meritis. 
Id. del Zeelust, Capitán Wyebe Jans. . . . 
Id. del Concordia, Capitán Hans Janssen . 
Id. del Johanna, Capitán Wyetje Hiibrants 
Id. del Vryheyd , Capitán Pedro Juan Ewes 
Id. del Breedenhoff, Capitán HendriK Smit. . . . 
Id. del JouKsen, Capitán HisKe Jurgens. . . 
Id. de la Buena Esperanza, Capitán Pieters Blom. 
Id. de la Dama Elisabet, Capitán Reyti Keyties. 
Id. de la Ville de Harlem, Capitán HendricK Reynders 
Coste total al Éanco 










95-i 10. 3. 
228.010. 2. 
228.714. 32. 

















E l que hubieran tenido 





587.493. í O . 
407.568. 15. 
61O.854. 2 2. 
636.806. 26. 
505-775. I7 . 
874.113. 30. 
339.318. 21 















8.644.375. 28. í ii.806.954. 6 
Benejicio d favor de \ Pérdida que resulta 
en algunos según el 
Asiento. 






























NOTA. Del anterior estado resulta , que la Real Hacienda se halla beneficiada por los Cargamentos de Arboladura del Norte entregados por disposición del Banco Nacional en 
los tres Departamentos de Cádiz , Ferrol y Cartagena en 3.257.688 reales, 15 maravedís de vellón, 0 37 -AV Por 100 r comparados sus costes con los precios pagados á los Señores 
Greppi, y Marliani, que son los medios proporcionales entre los que la Real Hacienda satisfacía á D. Carlos 0María Maracci en tiempo de paz , J los que ha pagado á los Asentis-
tas en el de guerra. 


%l de San Carlos desde primero de Diciembre 
artagena , y la clavazón para la Habana^ 








" .x N . ?• 
Estado de los cargamentos de herrages y clavazones entregados por cuenta del Banco Nacional de San Cárlos desde primero de Diciembre 
de 1784 hasta fin de Noviembre de 1785 en los tres Departamentos de Cádiz ? Ferrol y Cartagena , y la clavazón para la Habana^ 
expedidos de San Sebastian : el coste que hubieran tenido los mismos por los precios del último asiento : el que ha satisfecho la Real 
Hacienda, y beneficio que resulta á favor de la misma. 
Departamento de Cartagena. 
1 
Cargamento del Capitán Juan Maubec 
Id. de Joseph Antonio Olaguibei 
Id. de Juan Antonio del Villar . 
I d . de Joseph Sendon 
Id. de Domingo Naguille. , 
Departamento de Cádiz. 
Cargamento del Capitán Ignacio Larburu. . 
Id. de Joseph Antonio Galmendi. 
Id. de Joseph Pablo Da-cruz 
Id. de Domingo Naguille 
Departamento del Ferrol* 
Cargamento del Capitán Juan Antonio Ageo 
Entrega de Clavazón por D. Ventura Tajonera... 
Id. otra por el mismo Tajonera 
Cargamento del Capitán Tomas Marcos Casares.. 
Id. de Antonio Albez de Silva 
Id. de Joseph Sendon 
Clavazón entregada por Tajonera 
Otra entrega id * 
Otra id. por id 
Otra id. por id 
Cargamento del Capitán Bernardo de Neira 
Clavazón para la Habana entregada en el Ferrol. 
Cargamento del Capitán Joseph ürriola 
Id. de Joseph Caamaño 
Clavazón entregada por Tajonera. 
Diferentes partidas de herrages sueltas 
Otro Cargamento del Capitán Bernardo de Neira.. 























































Coste total al Banco 













89 .I 19, 2T, 




















Benejicio d favor 







IO .417. 20. 
2I . 409 . 12. 
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NOTA. E l anterior estado presenta un beneficio de 120.800 reales , 24 maravedís de vellón á favor de la Real Hacienda 0 5 , 7 ^ por 100 , comparados los costes de los 
herrages y clavazones entregados en los tres Departamentos con los que hubieran tenido los mismos á los precios del último asiento; pero debe advertirse ' que el ahorro que han producido 
dichos efectos á la Real Hacienda es mucho mayor que el demostrado ,por haberse satisfecho por el Banco en los Departamentos unos derechos mas crecidos que los que se han exigido á los Asentistas. 


P^kxtraccion de ¡a plata en Jos veinte y nueve 
anosderechos que causó ¡a misma extracción por el 
17 8 3 hasta $ode Noviembre de 1785. 




















Resulta de este cotejo, 
1.0 Que el año común del in-
dulto concedido por S. M . al Ban-
co ha dado á la Real Hacienda en 
derechos de extracción mas del 
quintuplo que lo que la redituó 
el año común de las extracciones 
de los veinte y nueve años prece-
dentes. 
2.0 Que habiendo redituado 
6. 448.250. reales el año mas pro-
ductivo de estos, que fué el de 
1770 , el mismo año común de! 
Banco ha contribuido con quasi dos 
veces y media mas que el año mas 
productivo de las extracciones an-
tecedentes. 
3.0 Que dos años de extracción 
verificada por el Banco han dado á 
la Real Hacienda mas que la terce-
ra parte de lo que la misma per-
cibió en los veinte y nueve años in-
mediatamente anteriores. 
10. 
Plan que manifiesta ¡o que produxo d favor de la Real Hacienda el indulto de la extracción de la plata en los veinte y nueve 
años que corrieron desde el 1755. al 1783. ambos inclusive , cotejado con los derechos que causóla misma extracción por el 















1769 * » • « 

















Años. R.s de v.n 
Suma del lado. 41.952.304 
1770 6.448.250 
1771. . . 4,764.472 
1772. • • 5-652-933 
1773 3-939-389 
1774" • • • 5-309-345 
i77$- • • i-S^-^S 
1776 1.884.802 
1777 i-493-3:23 
1778 . 5.212.207 
1779 . . 4.662.918 
1780. . 1.769.206 
1781. . . . * 2.074.763 
1782 255.880 
1783 2.538.180 
Para un año común importaron estos Derechos. 
Total en los 29.a.5 89.525.157 
. . . . 3.087.074 
Derechos de indulto satisfechos por el Banco Nacional. 
Desde i.0 de Diciembre de 1783. á 30 de Noviembre de 1784 15.479.200. 
Desde i.0 de Diciembre de 1784. á 30 de Noviembre de 1785 * ^•o$^342j 
Total en los dos años. . . . . . » « » . 
Y para un año común. . . . 15.768.771. 
3I-S37-542. 
Resulta de este cotejo. 
1.0 Que el año común del in-
dulto concedido por S. M . al Ban-
co ha dado á la Real Hacienda en 
derechos de extracción mas del 
quintuplo que lo que la redituó 
el año común de las extracciones 
de los veinte y nueve años prece-
dentes. 
2.0 Que habiendo redituado 
6. 448.250. reales el año mas pro-
ductivo de estos, que fué el de 
1770 , el mismo año común deí 
Banco ha contribuido con quasi dos 
veces y media mas que el año mas 
productivo de las extracciones an-
tecedentes. 
3.0 Que dos años de extracción 
verificada por el Banco han dado 3 
la Real Hacienda mas que la terce-
ra parte de lo que la misma per-
cibió en los veinte y nueve años in-
mediatamente anteriores. 
ü «» (. ~ « «• 
( ^ « <í 9 * 





Utilidad- V o v i n í r i s v 
pcncnua y üoservacion. 
N ? i i . 
Estado anual y seguido de las utilidades que perciben los Accionistas cotejadas con las que resultan á la Real Hacienda 
por economía de administración ó aumento de derechos. 
Accionistas. 
Repartimiento de 1783 3.301.255 8 
Id.de 1784 17.137.622 22 
Id. de 1785 27.346.675 18 
Capital impuesto en la Real Compañía de Filipinas el 





\ En las provisiones de Exército 
y Corte hubo í .137.781 
En el suministro de herrages 
y clavazón para la Real 
Armada.. 49.791 19 ..# 
Por aumento de derechos en 
la extracción de pesos , se-
gún el plan N.0io 12.392.126 
f En las provisiones de Exérci-
to y Corte, con referen-
cia al estado N.0 5 6.344.627 13 
En las de Marina, con refe-
rencia al N.07 963.866 10 
En el suministro de arboladu-
ra, según el estado N.08.. 3.257.688 15 
En el de herrages y clavazón, 
según el N.09:... 120.800 24 
Por aumento de derechos en 
la extracción de pesos, se-
gún el plan N.010 12.971.268 
Resulta de utilidad 
liquida* 
i . . . . * • 
•...... 
Total de utilidades Accionií 68.785.553 
30.893.322 6.344.627 13 
* 1 "' 1 « ... 
Total de utilidades para la Real Hacienda 24.548.694. 21. 
oh ob c 
v sb .bl 
íi3ífiüF> -joq! 
¿íl 




R E P R E S E N T A C I O N 
De la Junta de Dirección del Banco 
Nacional de San Carlos á S. M . en 21 
de Marzo de 1785 sobre el aumento 
del valor de las acciones. 
SEÑOR. La Junta de Dirección del 
Banco ha enterado á V. M. de los moti-
vos que tuvo para suspender la nego-
ciación de acciones desde el dia 19 de 
Febrero último por el acuerdo, del qual 
ha remitido á sus Reales manos copia 
certificada. 
Este acuerdo unánime entre todos los 
Diredores dio lugar á la sola discusión de 
si debían aumentarse ó no las acciones ̂  y 
habiéndose producido las razones pode-̂  
rosas que mediaban á favor del aumen-
to ó en contra r se reunió la Junta en 
fiar la solución de este punto a la ex^ 
periencia y observación. 
(l<$2)) 
Mientras tanto ha admitido todas las 
notas que se han presentado , difiriendo 
por regla general la afirmativa , negati-
va, y condiciones de su admisión hasta 
31 del corriente : plazo ya inminente, 
y en el qual es forzoso que entregue las 
acciones , ó despida á los suscriptores, 
avisando anticipadamente al publico por 
medio de las gacetas la resolución que 
se tomare.-.. mm órm sop 8b? 
Esta es J en el didámen de la Jun-
ta , subirlas al veinte y cinco por ciento 
por ahora 5 siguiendo las alteraciones de 
subida y de baxas que tengan dentro y 
fuera del Rey no á fines de cada mes: 
dividir estas veinte y quatro mil ac-
ciones en seis meses ; y finalmente 
reservar dos mil trescientas treinta y qua-
tro para los Pósitos, los Propios, y Cuer-
pos útiles del Rey no 5 sin que padezcan 
este nuevo aumento. 
Antes de individualizar estas condi-
(i63) 
ciones, la Junta debe manifestar á V. M. 
las razones que fundan su opinión en 
un asunto que ha considerado madura-
mente baxo tres aspedos : esto es , con 
relación á los Accionistas 5 al bien gene-
ral del Reyno, y á los nuevos interesa* 
dos que han de ser individuos de él • por-
que ninguna de estas acciones se debe 
negociar á extrangeros. 
El interés de los accionistas en este 
aumento es tan visible 5 que siete millo-
nes y doscientos mil reales que produ-
cirá aseguran á cada uno de eIlos 5 co-
mo también á los mismos que le contri-
buirán , dos y dos quintos por ciento mas 
en el repartimiento próximo, y tal vez 
mayores utilidades para lo sucesivo 5 si 
en vez de repartirse esta ganancia ex-
traordinaria se emplease en aumentar el 
interés que por semejante medio ha to-
mado el Banco en la nueva Compañía dé 
Filipinas. 
Tal vez la Política misma aconseja-
ría esta operación , que convierte en ca-
pitales beneficios casuales,y asegura mas 
y mas los repartimientos del Banco, y 
por consiguiente sus recursos contra la 
esterilidad ó minoración que con moti-
vo de una guerra puede experimentár 
en su giro. 
Pero , Señor , si tal es el ínteres de 
los accionistas, es mas patente aun el 
derecho y la justicia que les asiste para 
la reclamación de este aumento. Ellos 
han depositado en la Junta su caudal y 
confianza, y podrían reconvenirla legí-
timamente de haberse descuidado en 
aprovechar una utilidad que V. M. les 
concedió en la Real Cédula de erec-
ción , y que la misma naturaleza de to-
da asociación de comercio les franquea. 
Es terminante el capítulo nueve de 
dicha ley quando previene: , Que todas 
, las acciones que no se hallarla toma-
5 das por subscripción al espirar el tér-
9 mino de los ocho meses que señala el 
9 artículo siete pertenecerán al fondo del 
5 Banco: que los Direftores podrán ne-
9 gociarlas , aunque sea por mas valor 
9 del que tienen en su institución, y que 
f io mismo se hará con las setenta y cin-
5 co mil restantes, pasados los dos años 
5 de su plazo. 
La aplicación de la ley se halla ya 
executoriada con los exemplos del au-
mento de cinco hasta diez por ciento: 
ambos aprobados por V.M. y por la Jun-
ta general ultima. 
El no seguir ahora en sus progresos 
la opinión pública, termómetro verda-
dero del precio de los efedos de comer-
cio , seria manifestar que la Junta se go-
bierna , mas bien por vanas aprehensio-
nes, que por principios de razón y de 
equidad. ¿Que motivo habrá 5 en efedo, 
para que sea justo el aumento hasta cia-
Y 
{i66) 
co y diez , y no lo sea hasta veinte ó 
ciento? quando en ambos casos quedan 
en libertad los subscriptores, y nadie 
paga las. acciones sino aquello mismo 
en que todos las estiman. 
Pero quando esta facultad concedi-
da tan solemnemente se hubiese omiti-
do por la previsión de la ley,dimanaba 
tácita y virtualmente de la naturaleza de 
este cuerpo de comercio. / 
La primera regla de toda empresa 
iríercantil 9ó de intereses, es de que se-
gún las condiciones de igualdad ó pro-
rateo establecidas, todos los individuos 
estén atenidos á las ganancias, como á 
las pérdidas: que se admitan ó desechen 
por la pluralidad los socios que quisie-
ren entrar de nuevo; y que la Compañía 
disponga de sus acciones por el valor 
que la parezca. 
Así lo praftican publicamente las 
Compañías de los Gremios y de Cara-
m í 
cas, habiendo llegado estas á venderse 
hasta cincuenta por ciento de su valor. 
El Banco quedó desde que feneció 
la subscripción en la clase de estos cuer-
pos. Sus acciones sobrantes fueron efec-
tos suyos de que ha podido disponer. 
¿Y como se le ha de precisar á que dé 
por diez lo que puede vender por vein-
te ó treinta I ^ 
Si por la impericia y el descuido de 
los Directores hubieran acaecido á esta 
Compañía los detrimentos que han arrui-
nado las demás: si de resultas se deses-
timasen las acciones del Banco , ¿tendría 
acaso mas recurso este establecimiento 
que el negociarlas por el menor valor 
que les hubiese dado la opinión publica, 
ó carecer de su importe ? ¿Acaso los su-
getos que hoy las solicitan las pagarían 
por ciento, si solo valiesen noventa ? No 
por cierto; y estas razones que demues-
tran la posibilidad de perder en los ac-
Y 2 
(ití8) 
cionistas vles aseguran la legitimidad de 
la ganancia que les ha de producir este 
aumento. 
Con todo parece que debieran cedeiT 
estas razones de justicia y de utilidad 
en los accionistas , siempre que su inte-
rés fuese opuesto al bien del Estado : ley 
suprema y fundada en la preferencia del 
todo sobre la parte. 
Por lo mismo, acostumbrada la Jun-
ta á cotejar sus operaciones con ambas 
reglas, ha duplicado esta vez su medica-
ción en el exámen de este punto. 
Los Direftores del Banco, antes de 
serlo son hombres de bien, buenos ciu-
dadanos , y vasallos de V.M. y renuncia-
rían unos empleos en que se chocasen 
tan sagradas obligaciones : pero tienen el 
consuelo de verlas hermanadas en esüi 
como en las demás ocasiones con el des-
empeño de su ministerio. 
La Nación interesa tanto como los 
accionistas en el aumento de acciones vy 
concurren de tropel las razones mas po-
derosas para demostrar esta verdad. 
Razones de cálculo : porque eto los 
doscientos y cincuenta millones de rea-
les que componen anualmente el fondo 
del Banco , los doscientos millones perr 
tenecen á la Nación , y los cincuenta 
escasos á los extrangeros ; resultando 
que de los siete millones y doscientos 
mil reales de vellón que pagarán algu-
nos individuos , y se repartirán sobre 
los trescientos del capital ( porque estos 
completarán los cinqüenta restantes) la 
Nación percibirá cinco millones, setecien-
tos sesenta mil reales, y el extrangero 
solo un millón 5 quatrocientos quarenta 
mil. 
Razones de conseqüencia : pues es 
innegable que los mismos naturales que 
saquen las acciones del Banco á un diez 
por ciento 3 las cederán por quince al 
comerciante, que las volverá á vender 
por veinte al extrangero. Prometérselo 
contrario , y fiar de los vínculos harto 
débiles del patriócismo, y de las leyes 
prohibitivas contra la voz imperiosa del 
interés personal , seria desconocer el 
corazón humano , y negar; lo que la ex-
periencia diaria acredita. 
Mas no solo saldrán del Reyno las 
acciones que se van á entregar siempre 
que no se aumenten , sino que sucederá 
también lo mismo con las antiguas \ res-
pefto de que no hallando aquí el pro-
pietario de ellas el precio que le dan 
en otras partes, se afanará para remi-
tirlas , asegurando una mayor utilidad; 
y las precauciones dirigidas á reconcen-
trar estas ganancias nacionales en el 
Reyno serán el mayor aliciente para que 
se extravien de é l En una palabra los 
medios serán contradidtorios con el ob-
jeto que nos proponemos. 
i m ) 
^ La Junta puede citar á V. M. un he-
cho reciente que comprueba este pro-
nóstico. Un particular de esta Corte, y 
que ni es extrangero , ni tiene muchas 
conexiones en Francia , ha recibido el 
viernes ultimo de París el importe de 
la venta de trescientas y cincuenta ac-
ciones, que cp^ipró aquí i ocho y me-
dio por ciento , y que ha hecho vender 
en aquella capital por veinte y quatro, 
habiendo utilizado en esta negociación 
cerca de quince y medio por ciento. 
¿Acaso habrá prohibiciones que alcan-
cen para contener la repetición de este 
exemplo ? ¿Yquando las hubiese , acaso 
sería conveniente promulgarlas? 
Aquí es donde la Junta debe apelar 
á las razones de Política que acaban de 
comprobar la utilidad del aumento de 
los efedos públicos. 
Una economía miserable y pequeña 
puede asustarse de estos desperdicios im-
perceptibles en una gran Monarquía , y 
proscribir con un rigor ineficaz los jue-
gos de la codicia y de la ambición de 
los particulares. 
Pero la Junta no duda llamar la 
atención de V. M. á consideraciones mas 
grandes y mas exádas , propias de la 
magnanimidad de su alma, y de la ilus-
tración de su Reynado. No duda ase-
gurar á V. M. que esta codicia y esta 
ambición son los instrumentos mas se-
guros , digámoslo mas abiertamente , los 
tínicos capaces de producir la felicidad 
publica. Que lejos de coartarlos , debé 
la legislación estimularlos y moverlos 
por todos los resortes posibles. Que ellos 
son los que han de producir las fábri-
cas 5 el comercio, los canales, y tantas 
empresas útiles que claman por un fo-
mento á que no alcanza la mano del 
Gobierno. Y que así como hastá, ahora 
nadie se atrevía á emprender por el 
mal éxito de las empresas antiguas , es 
menester que ya todos se animen por 
el acierto de las nuevas* 
Algunos hombres enriquecidos por 
un canal y por las fábricas son exem-
plos que nos faltan , y quasi se podria 
pronosticar que quantos utilizaren en 
las acciones del Banco tomarán con el 
mismo aliciente las de Filipinas , multi-
plicándose al infinito , de un estableci-
miento á otro, los interesados, en propor-
ción de las utilidades que hayan logra-
do en cada uno de ellos. 
Si la Junta recorriendo el círculo 
de ideas que presenta á la meditación 
la qüestion aftual fixa los ojos sobre el 
crédito nacional, advierte que tal vez 
el corto detrimento que recibe la Mo-
narquía por el ínteres que han tomado 
los extrangeros en el Banco, no equiva-
le á las ventajas sucesivas que la promete 
esta feliz revolución. 
Z 
^ ' Ift*) 
Son en efeüo inseparables el cré-
dito del Banco y el del Estado , y si 
hay tiempos en que conviene retener el 
numerario en el Reyno vy apelar á em-
préstitos , porque la mayor opresión de 
los contribuyentes^ no producida ni en 
cantidad ni en tiempo proporcionado 
los auxilios que necesita la Corona ¿quan 
conveniente ta es haber creado y culti-
vado un crédito que le asegure la prefe-
rencia de estos recursos sobre las demás 
naciones emulas? 
Entonces el país que tiene fondos 
de otro está seguro de la repetición ó 
ampliación de sus socorros que afianza 
el temor de aventurar los primeros: y 
quandó el exemplo de la Francia y de 
la Inglaterra no justificasen esta refle-
xión , tiene por apoyos los dos polos 
de las acciones humanas, el miedo y 
la esperanza. 
Por esto ? Señor 5 queda muy' pro-
blemático si se debe atraer, ó repeler 
el dinero de los extrangeros, en la guer-
ra por necesidad , y en la paz por 
conveniencia ^ y si la Junta ha decidi-
do la qüestion procurando reconcentrar 
en el Reyno todas las acciones del Ban-
co que ha podido^ , ha consultado mas 
bien la opinión vulgar , que su propio 
convencimiento. 
Aunque se ha probado que el aumen-
to es justo y debido á los accionistas, útil 
y conveniente por todos aspectos ala 
Nación , y que parece resuelta la difi-
cultad con respecto á los subscriptores 
nuevosque son inferiores en numero 
al todo de los vasallos de V. M. , y 
á la parte crecida que forma hasta hoy 
el Banco ^ la Junta no quiere desenten-
derse de sus quejas , y de las objeciones 
que pueden formar contra esta resolu-
ción , pues por ellas solas titubeó al 
principio de este expediente. 
Z 2 
La primera se fundará sin duda so-
bre la resolución de la Junta general 
que según ellos ha circunscrito las faculta-
des de la Dirección : de forma que así 
como no podria disiminuir el precio de 
sus acciones, tampoco puede alterarle. 
Es evidente que dicha Junta gene-
ral no ha podido cercenar sin la apro-
bación de V. M. la autoridad concedida 
á la Dirección , señaladamente en este 
punto , y por máxima general en todos 
los casos imprevistos que ocurran. Es mas 
evidente aun que qualquiera cuerpo ó 
particular que administra por otro lle-
va la facultad implícita de mejorar sus 
intereses en razón de las circunstancias 5 y 
que si los accionistas hubiesen visto el 
afán con que se han solicitado y soli-
citan las sesenta y un mil acciones que 
les quedaban, habrían hecho lo que ha-
cen actualmente los Directores. 
Pretenderán regulamiente dichos 
f»ffl 
subscriptores que se les causa algún per-
juicio , y tendrán razón 5 si así llaman 
el ganar menos, porque en la realidad 
no solo no pierden pero utilizan mas 
con las acciones del Banco de lo que 
les producirla ningún otro emplea de 
su capital en el Reyno. 
Una demostración aritmética evi-
dencia esta proposición. 
Suponiendo , como parece indubita-
ble , que el Banco ha de producir cien-
to y quarenta reales por acción, ó sie-
te por ciento sobre el capital de dos 
mil reales de vellón ^ el aumento de pre-
mio las hará redituar , á saber: 
2000 reales produciendo ciento y qua-
renta reales , ó siete por ciento. 
2IOO producirán . . . . . . . * • . . . 6 4~ 
2200 . . . . 6 - ¡ ^ 
2300. . . . . 6 
2400. . . . . . . . . . . . . • 5 
2 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 100 
3600. . 5 1 0 0 
. 1 9 . Zfoo. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2800. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-
La Compañía de Caracas en los tiem-
pos de su prosperidad producía cinco: 
la de los Gremios da tres , ó tres y 
medio desde el estableeimiento del Ban^ 
cp : los Fales Reales quatro : de forma 
que no existirá aua finca mas útil que 
estas acciones. 
¿Pues qué será si se añade á este ré-̂  
dito sacado por los cálculos regulares 
la ganancia extraordinaria que resultará 
del mismo aumento , y que formando 
réditos de 9 , 9 ^ - < t , ^ 
8, 7 i l , 7 ^ Y 7 ^ dexará subsistir 
en las varias clases de Subscriptores la di-
ferencia respectiva de. un tercio por cien-
to , ó ,poco menos . , en Jas utilidades 
anuales? . . . . . . . A . . : . « 
Esta tenue .diferencia, es el premio 
de la coofianza, de la previsión , de la 
(t179) 
industria , y el móvil que ha de desper* 
tar de la timidez y poquedad con qué 
muchas personas han mirado las empre*-
sas publicas. Y finalmente es justa , por-
que es libre y espontánea entre el que 
la contribuye y el que la disfruta. 
Las razones de conmiseración y de 
lástima sacadas de la lentitud de las 
diligencias judiciales para vender fin-
cas, y otros pretextos de esta natu-
raleza deben sin duda ceder á los mo-
tivos de equidad y de buen orden qu^ 
han de decidir al gobierno á no embarâ -
zar este giro de propiedades, á mante^ 
nerse espectador neutral de sus vicisfc 
ludes 9 y en caso de duda á preferir los 
que ayudaron su empresa y se arriesga* 
ron sobre su palabra á los que se han 
determinado por el éxito. 
No hay duda de que esta diferen-
cia , aunque dimanada del progreso nâ -
tural ;de las cosas y nada gravosa, i r r i -
(i8o) 
tará hasta cierto punto á los que la 
han de sufrir , porque los hombres sue-
len ser ménos felices ó infelices por 
sí que por el cotejo incesante de su 
situación con la agena. 
Pero si esta razón fuese suficiente 
para detener á la Junta , la sana Po-
lítica aconsejaría también no irrita r al 
partido mas numeroso que es el de los 
accionistas. 
En razón de estos , del Estado, 
y de los nuevos subscriptores ha expues-
to la Junta á V. M, quanto se la ofrece 
para fundar el aumento que propone 
establecer baxo las reglas siguientes. 
La Que las veinte y quatro mil ac-
eipnes ultimas se beneficien en seis me-
ses á razón de quatro mil en cada uno 
á los particulares y Cuerpos del Rey no, 
excluyendo los extrangeros y comer-
ciantes. 
11.a Que todas se beneficien por el 
precio que señalare la Dirección el dia 
últioio de cada mes, y que deberá arre-
glar al que hubieren tenido en el dis-
curso de él dentro y fuera del Reyno, 
empezando la aplicación de esta regla 
por las que se han pedido desde diez 
y nueve de Febrero. 
I I I . a Que queden reservados sin 
nuevo aumento á favor de los Pósitos, 
Propios, Temporalidades , y estableci-
mientos públicos dos mil trescientas trein-
ta y quatro acciones, ó las que medien 
desde el nüm. 123. 666. en que acaban 
las acciones tomadas y registradas has-
ta el nüm. 126. 000. inclusive. 
IV. Que para la observancia pun-
tual del primer capítulo los que quie-
ran acciones entreguen sus notas en el 
discurso del mes, y no se publique la 
exclusiva dada á los comerciantes y ex-
trangeros. 
La junta confia que V. M. resol-
Aa 
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viendo lo que fuere de su agrado hará 
justicia al zelo y meditación con que 
Ha procurado estudiar esta materia , y 
combinar el bien de todos los accionis-
tas con el interés del Estado. 
i83) 
R E P R E S E N T A C I O N 
De la Junta de Dirección del Banco 
Nacional de San Carlos al Rey nuestro 
Señor por mano del Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanca en y de Mayo de 
1785 sobre la empresa de un Canal de 
navegación y riego desde Guadarrama 
al Océano, 
Excelentísimo Señor. La Junta de 
Dirección del Banco persuadida de que 
después de atender á las operaciones dia-
rias de su instituto y á la prosperidad 
del caudal fiado á su cuidado , debe dis-
currir los varios medios de hacerle circu-
lar en beneficio del Estado , hace presen-
te á V. E. uno de los muchos pensamien-
tos , que atestiguan su zelo y meditacio-
nes. 
Penetrándose mas y mas cada dia del 
espíritu de su establecimiento , ha cono-
Aa 2 
cido que si la idea aparente y general 
fué llamar á un centro común por el ali-
ciente de la utilidad y de la confianza 
muchos capitales esparcidos y muertos 
para avivar la circulación de las meras 
operaciones de comercio, tuvo el Gobief-. 
no por objeto principal forma? con aque* 
Has fuerzas sueltas, y en algún modo 
perdidas por su desunión, una fuerza pu-
blica , irresistible , y capaz de todas las 
empresas inaccesibles á los particulares. 
El Banco considerado baxo de este 
aspefto verdaderamente sublime era no 
tan solo necesario, sino indispensable, ó 
como auxilio del Gobierno, ó como reme-
dio de la desigualdad de fortunas intro-
ducida y fortificada por la legislación, é 
inevitable hasta cierto punto en toda so-
ciedad política. 
Los descuentos, la administración 
de provisiones , aunque útiles por otra 
parte en razón ya de fomento para el 
(iBs) 
Reyno ^ ya de economía para el Erario^ 
la extracción de la plata eo una pala-
bra , los giros aduales del Banco pueden 
por consiguiente considerarse menos en 
calidad de objetos suyos, que como los 
medios conducentes á excitar la confian-
za y á fortalecer este cuerpo 5 hasta el 
punto de emprender aquellas grandes 
operaciones á que está destinado , y que 
han de producir la felicidad publica. 
El Banco puede jadarse altamente 
de haber logrado este estado de robustez 
y de poder en tan sumo grado, que nin-
gún otro establecimiento de qualquier es-
pecie tiene un fondo tan crecido, ni le 
juntó en tan poco tiempo 5 ni consiguió 
inspirar una confianza tan general y tan 
¡limitada. 
Esta toca ya en los extremos de de-
lirio , bien que la Dirección que ha cal-
culado sus pasos con todo conocimiento 
y reflexión puede asegurar que sus ac-
(i86) 
dones nunca decaerán de la estimación 
que tienen anualmente en el Reyno, y 
que por consiguiente nunca resultarán en 
su descrédito los chascos que padezcan 
los jugadores indiscretos de los extraños. 
Acabada la formación del Banco y 
asegurada su prosperidad , parece que ya 
es tiempo de manifestar á la Nación el 
mas noble de sus destinos, hacerla cono-
cer la influencia que ha de tener en la 
riqueza del Estado un Cuerpo que hasta 
ahora solo ha presentado ganancias para 
sus accionistas , y justificar así la cons-
tante protección que ha merecido al Go-
bierno , y señaladamente á V. E. 
Quando esta serie de ideas no fuera 
el desenlace de un primer sistema , las 
hubieran ciertamente producido la expe-
riencia y la observación en los varios ra-
mos que tiene á su cargo la Junta. 
Puede asegurar á V. E. que no ha ha-
bido quasi sesión en que no haya tocado 
im)) 
por varios hechos la inutilidad de querer 
remediar por providencias diredas los 
males de este pais, mientras no se acuda 
á las causas radicales de su enfermedad: 
ha visto que de muy poco sirve la circu-
lación del dinero, esto es, del signo de 
las riquezas, mientras no circulen las r i -
quezas mismas , ó las producciones del 
suelo y de la industria : ha visto por fin 
que no bastaba libertarlos de las trabas 
impolíticas que han padecido, si no se re-
mueven los obstáculos locales y físicos 
que siempre harán ideales las ventajas 
teóricas de un comercio libre. 
Agricultura , artes , comercio , todo 
padece, todo perece. Sin circulación to-
do es caro , embarazoso, y sin uso. El 
Gobierno nunca podrá remediar la quar-
ta parte de los vasallos que se reducen 
á la clase de mendigos ó de vagos por 
falta de trabajo que resulta de la falta de 
despacho5 y para decirlo de una vez, no 
18 8) 
se trata en el sentir de la Junta de mayor 
ó menor ventaja, sino de la vida ó muer-
te del Cuerpo político. 
La Junta que habla con V. E. conoce 
quan inútil es diluir estas aserciones su-
yas con las ideas accesorias y los hechos 
que las comprueban ^ y ciertamente si sus 
antecesores se hubieran hallado tan con-
vencidos de estas verdades como V. E. , se 
debe creer que no hubieran mirado los Ca-
nales de navegación con la tibieza que pre-
suponen los medios de que se han valido. 
En efedo si hubieran conocido que 
la abundancia de los frutos es funesta,co-
mo se comprueba en Castilla, en Extre-
madura y demás provincias mediterrá-
neas, quando falta su despacho, ni se hu-
biera pospuesto la navegación al regadío, 
ni se hubiera gravado á los dueños de las 
tierras con losr tributos consiguientes al 
segundo beneficio , quando este es casi 
ilusorio sin el primero. 
Si se hubiera considerado que nun-
ca pueden faltar los medios quando es-
tán contenidos en el objeto, ó por hablar 
mercantilmente, quando los produdos 
exceden al coste, nunca la escasez de 
caudales hubiera asustado para empren-
der, ó detenido para perfeccionar estas 
obras. 
Finalmente si se hubieran calcula-
do las ventajas inmensas, diarias, y segu-
ras que resultarían de un Canal que con-
duxese las producciones del suelo y de 
la industria propia del centro á los extre-
mos , é introduxese de los extremos al 
centro, ya los frutos de nuestras In-
dias , ya también los géneros indispen-
sables que sacamos del extrangero 5 no 
hay duda que se habrían proporcionado 
los esfuerzos á la importancia del obje-
to; que se habrian multiplicado Ips bra-
zos , emprendido y continuado las obras 
en muchas partes, y á un mismo tiem-
Bb 
po; y en fin , que se hubiera empleado 
en ellas aquel vigor que triunfa de los 
obstáculos 5 y que pide la suprema con-
servación del Estado. 
La Junta , que ha meditado bien es-
tas ideas que adquieren mayor fuerza á 
medida que se investigan , y sorprenden 
á la imaginación misma por la extensión 
f grandiosidad de sus conseqüencias, ha 
pensado , Excelentísimo Señor , en pro-
poner á S. M. por medio de V. E. el en-
cargarse de una de estas obras. 
Su plan , por ahora , seria empren-
der la continuación del Canal empezado 
cerca del puente de Toledo de esta Villa, 
no solo hácia Aranjuez r sino también ha-
cia Guadarrama , valiéndose para esta 
parte de las aguas del rio de este nom-
bre para facilitar el transporte de los gra-
nos de Castilla á esta Corte , la madera 
ó la piedra para las obras Reales y pu-
blicas ? minorando el precio de esta hasta 
merecer la preferencia sobre el ladrillo, 
lo que economizará la mayor parte de la 
lefia que se emplea en cocerle. El pre-
cio del acarreo de este material , el de 
la conducción de los bagages á los Rea-
les Sitios de San Lorenzo y de San I l -
defonso , serian otras ventajas de esta 
primera parte de Canal, que conclui-
do el de Castilla, subiendo por el rio 
Moros hasta el pie de la cuesta del Chris-
to del Coloco, se proporcionarla una na-
vegación hasta el extremo del norte de 
aquella provincia en mas de sesenta le-
guas con un porte por tierra de solos tres* 
Concluido el Canal desde Guadarra-
ma hasta su introducción en la parte he* 
cha desde Madrid caminando hácia Aran-
juez, se continuará esta desde el término 
en que se halla hasta introducirlo en el 
Tajo inmediato al confluente de Xarama, 
y hecho, resultará de su uso una consi-
derable economía m todos los trans^or-
Bb 2 
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tes de los géneros que de la Mancha y 
Andalucía vienen á esta Corte, como tam-
bién el de la piedra de Colmenar,ladri-
llos, maderas de Cuenca, &c. 
Como existen aguas corrientes en el 
mismo Aranjuez, será posible continuar 
la navegación subiendo hasta cerca del 
Palacio, si se estima por conveniente, y 
baxando hasta cerca de Villamejor, don-
de parece entran en el Tajo las aguas de 
la Guardia , Tembleque y el Santuario 
del Valle. 
Pero estas aguas nacen muy baxo 
para que puedan correr igualmente á Ta-
jo y Guadiana 5 por lo que será necesa-
rio valerse de las de arroyos perennes, 
que se hallan en la Mancha alta, y pue-
den seguramente conducirse en el punto 
de los vertientes de estos dos rios, los 
quales facilitarán el pasage de la nave-
gación del Valle del Tajo al de Guadia-
na ^ y su continuación hasta dar con laá 
(193) 
aguas del rio Xavalon, que pudiendo ver-
terse igualmente á Guadiana y Guadal-
quivir , es un medio de extender esta na* 
vegacion hasta Sevilla r esto es 5 desde 
Guadarrama hasta el Océano. 
Son sin duda inapreciables las ven-
tajas del todo de. esta navegación : y 
aunque la Junta no se ha acercado á des-
menuzarlas 5 como lo hará siempre que 
se formalice esta idea , no duda de ase-
gurar que el produdo de ellas , según un 
cálculo muy por mayor 5 pasaría de vein-
te millones de reales. 
Los beneficios del regadío son acce-
sorios 5 y si su importancia es poca en 
la Mancha por el corto caudal de los ríos, 
será muy considerable en Andalucía. 
La Agricultura, recibirá grandes au-
mentos , ya en la variedad de sus pro-
ducciones, ya haciendo refluir hácia ella 
el sobrante de la arriería 5 ya aprovechán-
dose de los trabajadores del Canal para 
la población: v. gr. (y este exemplo pue-
de aplicarse á muchas conseqüencias de 
este plan) debiendo hacerse una casa en 
cada exclusa ¿quien impedirá , en vez de 
dotar un guarda vago y holgazán, es-
tablecer un labrador, darle tierras inme-
diatas , autorizarle á que venda á los pa-
sageros los comestibles que necesitasen; 
y con estos arbitrios, y los comercios que 
le proporcionaría la navegación, ahorrar 
muchos sueldos, y acomodar trescientas 
o quatrocientas familias ? 
La industria, con recibir aquí las ma-
deras de Indias, que son de uso común 
en Inglaterra y no pueden usarse en Ma-
drid por su coste , y sobre todo con una 
economía de cinqüenta ó ciento por cien-
to sobre todos los bastimentos, como son 
vino, aceyte, carbón, &c. abarataría to-
das sus producciones , ó se enriquecería 
con una utilidad mayor. 
Quanto mas han inflamado estas 
ventajas al zelo de la Junta , mas ha in-
dagado los medios de conseguirlas 9 ase-
gurando el éxito, y evitando los esco-
llos que han hecho malograr las em-
presas de esta misma especie. 
Ha reconocido que este ramo en-
teramente análogo al de las Provisiones, 
podia gobernarse por las mismas reglas, 
y que esta rueda tenia una coheren-
cia exacta con las demás que compo-
nen el mecanismo de este estableci-
miento. 
Ha reconocido que el Banco podia 
administrar esta empresa por cuenta 
de S. M . como administra las Provi-
siones, haciendo las anticipaciones ne-
cesarias al mismo precio del quatro por 
ciento anual 5 y de una décima sobre el 
coste total ^ militando mas y mas en es-
ta empresa las razones de economía , que 
militan con las Provisiones 5 pues dado 
que algún particular quisiera y pudiera 
formar esta empresa , no se contentaría 
con doblar su capital. 
Consiguientemente á este principio, 
ningún Canal ó parte de él se deberá em-
prender sin haber primero formado el pla-
no para su dirección y el presupuesto de 
su coste , cuya diferencia al de la obra 
concluida no podrá ser en mas ó me-
nos de una quarta ó quinta parte. 
Estos planos y presupuestos debe-
rán siempre aprobarse por S. M. ántes 
de pasar á trazar las obras. 
Esta traza dividirá la obra en partes, 
las que se subdividirán también en tro-
zos pequeños de veinte varas de largo, 
midiendo las excavaciones de cada uno, 
ántes de emprenderle, y dando á ca-
da vara un precio general mediano, 
estará instruido S. M. como también la 
Junta de Dirección por este medio de 
la consistencia y coste de toda la obra 
que se va á emprender, para dar á su 
tiempo cuenta justificada de todo lo que 
se hubiere hecho, arreglándose puntual-
mente los Directores al estilo de cuenta 
y razón establecido para los demás ra-
mos del Banco. 
Así como los Directores del Giro 
y de las Provisiones obran con inde-
pendencia en la execucion de las ope-
raciones diarias 5 los Directores faculta-
tivos que se agregarán con este motivo, 
serán independentes en la execucion de 
este ramo, pero sujetos para el consejo 
á la inspección de la Junta, que oyendo 
las quejas y remediando las que fue-
sen fundadas , no dará lugar á las mu-
chas desazones que hasta ahora han cau-
sado la suspensión y ruina de estos pro-
yectos. 
La Junta presentará en Tesorería 
mayor al fin de cada año ías cuentas 
del coste de cada trozo concruido , y 
dará; semanariamente ó mensualmente 
Ce 
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aviso de los progresos ó estado de las 
obras. Finalmente para que nada falte 
al cotejo exacto de este ramo con el de 
Provisiones, en vez de las consignacio-
nes señaladas á estas sobre la Tesorería 
de Rentas generales , la retención del 
derecho de extracción de la plata, bas-
tará para reintegrar sucesivamente al 
Banco \ y esta falta será poco percep-
tible en los ingresos del Real Erario, 
si se considera que jamas le ha produ-
cido ántes de esta época arriba de cinco 
ó seis millones un año con otro. Pero con 
todo 9 si no permitiesen las circunstancias 
prescindir de esta cantidad ,la Junta pro* 
pondrá arbitrios nuevos, que sin ser gra-
vosos reemplacen al Erario esta leve falta. 
Baxo estas reglas de analogía y de 
seguridad para el Banco , no duda la 
Junta de que esta empresa se admiti-
rá por la próxima Junta general siempre 
que preceda la aprobación de S. M. á 
(i99) 
los planos formales 9 y al reglamento 
que propondrá. 
Estos planos forman por consi-
guiente el asunto del dia , y para no 
perder un tiempo precioso, la Junta es 
de didámen de proceder desde luego 
á esta operación,y á la délas nivelacio-
nes correspondientes en el aftual Vera-
no, á fin de que para el Invierno se 
puedan exáminar y aprobar , y que con 
aplauso y consentimiento de todos los 
accionistas siga una pronta execucion. 
Ha creido la Junta que para la for-
mación de estos planos y nivelaciones,en 
que nada se arriesga, porque todo de-
penderá de una aprobación ulterior , no 
podia elegir sugeto mas á propósito que 
el Brigadier Don Carlos Le Maur, cuya 
inteligencia superior y experiencia son 
bien notorias y comprobadas. Ha refle-
xionado que el único defedto de genia-
lidad qué se reproducía á este profesor 
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estimable tal vez no existirá en el in-
tento propuesto. Porque aunque en la 
formación de proyeftos así generales 
como particulares obrará con la inde-
pendencia necesaria , será ligado res-
pe£to de la execucion de sus operacio-
nes á aquello mismo que hubiere pro-
puesto y se habrá aprobado , sin apar-? 
tarse de elÍo,:á ménos que reconocien-
do ,1a Junta de Dirección el fundamento 
que tuviere , no se lo permita en con-
seqüencia de un acuerdo formal que 
deberá consultar á S. M. Y finalmente 
en quanto á la parte económica redu-
cido á la inspección general de ella, que 
comprobará la Junta , será libre del ma-
nejo de caudales y demás pormenores de 
cuenta y razón , por los quales suelen 
padecer ó denigrarse los grandes ta-
lentos. 
La Junta se persuade que formados 
y admitidos los planos, se podrá em-
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plear en k execucion una adividad has-
ta ahora desconocida: q«e trabajándose 
á un mismo tiempo en varias partes, la 
inmediación del Soberano y del Ministe^ 
rio vel aCtivo cuidado de la Dirección, 
y la vista de los progresos diarios de 
las obras no darán lugar á mil dificul-
tades que producen la distancia de los 
objetos , la variedad de noticias , y las 
pasiones de los subalternos. 
La Junta espera que V. E. enterando 
á S. M. de estas reflexiones hasta ahora so-
lo bosquejadas, y mereciendo estas su sû  
prema aprobación, se sirva expedir la or-
den correspondiente al referido Briga-
dier Don Carlos Le Maur , para que 
ayudado de sus hijos pase á hacer las ni-
velaciones corréspondientes á la execu-
cion de un Canal navegable desde el 
rio Guadarrama hasta el del Guadal-
quivir que tiene ya proyedado, á fin de 
formar de estas dos obras un plan ge-
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neral que deberá remitir i esta Junta 
de Dirección , para que en vista de 
é l , y con el reconocimiento ulterior que 
se juzgue conveniente, haga las propo-
siciones que estimare oportunas , y pre-
sente uno y otro á la aprobación de S. M. 
La Junta debe hacer también pre-
sente á V. E. que si los accionistas no se 
conformasen con esta idea, ha ofreci-
do Don Francisco Cabarrus costear los 
gastos é importe de estas operacio-
nes preliminares , de forma que no que-
de objeción alguna que hacer al zelo de 
la Dirección , y que esta empresa útil 
estrive por todos aspectos sobre las re-
glas de la solidez y de la prudencia, 
y sobre una admisión espontanea de 
S. M. y de los interesados en el Banco. 
La Junta se lisonjea que V. E. hará 
justicia á los motivos honrosos que la 
animan en esta representación , deter-
minando W E. lo que le pareciere mas 
conveniente. Madrid ¡r de Mayo de 
1785. = Excelentísimo Señor. Por el 
Banco Nacional de San Carlos , sus D i -
rectores, zr Excelentísimo Señor Conde 
de Floridablanca. 
, Excelentísimo Señor : He hecho 
presente al Rey la própuesta que V. E. y 
V. SS. me dirigieron con fecha de 7 del 
pasado acerca de construir un Canal de 
navegación 5 subiendo con el que se em-
pezó en Manzanares hácia Guadarrama, 
y baxando con el mismo á Xarama, Ta-
jo , y otros rios y arroyos por la Man-
cha hasta el Océano : y agradeciendo 
S. M. el zelo de la Junta de Dirección 
del Banco Nacional , y su deseo de 
concurrir por varios medios á la felici-
dad publica , ha venido en conceder l i -
cencia al Brigadier Ingeniero Don Car-
los Le Maur, para que ayudado de sus 
hijos se emplee en hacer los reconoci-
mientos, nivelaciones y planos que de-
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9ben preceder á la aprobación de esta 
, empresa. He pasado al Ministerio de la 
, Guerra el aviso correspondiente , y lo 
, participo á V. E. y V. SS. para su go-
5 bierno. 
Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos 
anos. Aranjuex 4 de Junio de 1785. El 
Conde de Floridablanca. n Señores D i -
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